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Minber kelimesi ve tarihi : 
Minber kelimesi Arapçadır . Kaldır­
mak ve yüksel tmek m â n a s m a olan 
(n e b r ) kökünden üre t i lmiş , m e k â n ad ı 
olarak ( M i n b e r ) denilmiştir . Minber, 
üzerine çıkılacak yüksecik yer demektir. 
Çoğulu ( M e n a b i r ) dir. 
Camilerde Cuma günleri hatiplerin 
hutbe okumak için üzerine ç ık t ık lan mer­
divenli yüksek kürsüye î s l âm dünyasında 
( M i n b e r ) denilmişt ir . 
H a z r e t - i M u h a m m e d ( S A . ) 
M e s c i d - i S a a d e t l e r inde es-
hab-ı kirama A I I a h ı n emirlerini du­
yururken hep ayakta durur la rd ı . Eshab 
da p Yüce Peygamberlerine hürmeten hur­
ma ağacından b i r direk dikerek ona yas-
lanmaİarmı istemişlerdi. Sonra Ilgın ağa-
andan her kademesinde 40 cm. kadar ge­
nişliğinde bi r fasılası bulunan üç veya 
dört basamaklı b i r M i n b e r yapılmış­
tır. Bu minberin a rkas ında dayanacak üç 
tane de sü tunu vardı . H a z r e t - i M u ­
h a m m e d (S. A.) üçüncü basamağa 
oturup ayaklarmı ik inci basamağa koy­
duğu rivayet o lunmaktad ı r . H a z r e t - i 
M u h a m m e d (S. A.) Cuma hutbe­
lerini ve diğer emir ve nas iha t l ann ı es-
hab-ı kirama buradan söylerlerdi. H a z ­
r e t - i M u h a m m e d (S. A.) vefat 
edince H a z r e t - i E b u b e k i r (R. 
A.) da bu Minbere çıkmış eshab ona biat 
etmişler, H a z r e t - i E b u b e k i r 
(R. A.) da meşhur hutbelerini oradan o-
kumuşlar, (^) diğer Halifeler de bu 
geleneğe uymuşlardır . 
> Ahmtt Cevd*t : Kasas-ı Enbiya. Sayfa 517; 
S»'t P»a : Mira» ül-ib«r Cilt 5. Sayfa 273 
Camilere Minber konması E m e -
V î 1 e r i n son senelerindedir. 132. Hic­
ret yılında b ü t ü n camilere birer M i n ­
b e r konmuştur , t i k M i n b e r l e r 
4—5 basamakla çıkılan b i r sahanlıktan 
ibaretti . Bu M i n b e r l e r ahşaptan 
yapıl ırsa yanlar ında birer korkuluk ile 
s ahanhğm üs tüne b i r sajrvan ilâve olu­
nurdu. K u z e y A f r i k a'da hükümet 
k u r m u ş olan A g l e b O ğ u l l a r ı ndan 
I I . İ b r a h i m 875—902 (261 - 298 H. ) 
zamanında onyedi basamakl ı ve sanatkâ-
rane yapılan M i n b e r , süsleri basit 
olmasına, kapı üzerinde tacı bulunma-
masma rağmen bugünkü anlayışımıza gö­
re kat ' î şeklini almışt ır . 
A b b a s î l e r zamanında aynı şe­
kilde yapılmış ve üzüm hevenkleriyle süs­
lenmiş M i n b e r t ipleri M ı s ı r ve 
S u r i y e'ye yayılmıştı. F a t i m î l e r 
910—1171 (297—567 H.) devrinde ya­
pı lan M i n b e r l e r i n kap ı lan , taç­
ları , şerefleri ile tekemmül etmiş bulu­
nuyordu. 
Minberlerin esas kısunlan ve yapılışları : 
Şu izahat ile dercettiğimiz şemasın­
dan ( K r o k i . I ) anlaşılacağına göre M i n -
b e r 1 e r de üç esas kısım va rd ı r : 1 -
Kapı , 2 — Gövde, 3 — Şerefe yahut taht. 
1 — Kapı : Yan söveleri, aynalığı, 
tacı ve kapı kanat lar ını ihtiva eder. 
2 — Gövde : Merdiven, korkuluk ve 
yanlarla şerefe altı, süpürgelik buna da­
hi ldi r . 
3 — Şerefe : Yahut taht dediğimiz bu 
kıs ımda sahanlık, kubbe, külâh, aleır» var­
dır. 
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Namaz salonlarmm kıble tarafına ve 
mihraplann sağma konulan M i n b e r -
1 e r camilerin en önemli ve müzeyyen 
kısmını teşkil ederler. M i n b e r l e r i n 
yapı taşından, mermerden, tuğladan ya­
pılmış herbir parÇası dikkat ve itina ile 
süslenmiş olanlan vardır. Konumuz ah­
şap M i n b e r l e r olduğu için bunlar 
üzerinde durmuyoruz. 
Ahşap M i n b e r l e r i n kapı sö-
veleri, merdiven korkulukları , şerefe alt­
ları ile yan. satıhların alt kıs ımlannda 
boydan boya uzatılmış ekseriya dikdört­
gen prizması şeklinde hazırlanmış aba­
noz, ceviz, elma, armut gibi sıcağa rutu­
bete dayanabilen sert ağaçlar kullanıla­
rak minberin iskeleti (çatısı) kurulur. 
Bil çatı arasında kalan yüzlerin, dayanık­
lı se) t ağaçlardan yapılmakla beraber, za­
manla çatJayjp çarpılmamalan için kü­
çük parçalarla doldurulması esas olarak 
kabul edilmişti. Bu parçalar çok köşeli 
yıldızlar ve türlü hendesî şekillerde kesi­
l i r ; kenarlan yuvalı, dişli olarak hazırla­
nır; birbirlerine geçme olarak yerlerine 
yerleştirilir, bu suretle çatılann arasında­
ki yüzler de tamamlanırdı, i l k S e l ç u k 
M i n b e r l e r i (12. Asır) bu teknikte 
yapılmıştır. A n a d , o I u S e l ç u k î -
1 e r i nin son zamanlariyle B e y l i k l e -
rin i lk devirlerinde (13, 14. Asır) yapı­
lan M i n b e r 1 e r de yıldız ve hendesî 
parçaların kalın tahta bloklar üzerine 
kaplama olarak çakıldıkları görülür. 
Mlnberierde Bezeme : 
M i n b e r l e r i n çatısı dediğimiz 
ağaçların yüzleri uzun dar bir halde ol­
duktan için buralarda en çok nebatî süs­
ler arasına yazılmış âyetler, hadisler, ki­
tabeler veya bordür tezyinatı görülür. 
Korkuluk aralarına yine ekseriyetle pek 
muhtelif ve mütenevvî hendesî şekiller­
den meydana gelmiş şebekeler konmuş­
tur. 
Şerefe altlariyle gövdenin yan satıh-
lannda ise yukanda yazılan yıldızlar ve 
hendesî şekillerde kesilmiş parçaların 
yüzleri Rumîler, asma dallanndan ince 
kabartmalar, çiçekler bazan da hendesî 
veya hayvani asıldan motiflerle bezenmiş­
t ir . ' Kapı aynalığı yazılar, Rumî le r , 
hendesî şekiller, çiçekli oymalarla süsle­
nir. Ekseriya istelâktitlerle genişlet i len 
bir taçla tamamlanır. O s m a n l ı dev­
r i m i n b e r l e r i nde ise kaim tahta 
bloklar kullanılarak şerefe altı ve yan 
satıhlar meydana getirilmiş, tezyinat ve 
yazılar bunların üzerine oyma olarak iş­
lenmiştir. M i n b e r l e r i n süsleme­
lerinde en çok Kûfî ve çiçekli Kûfî kulla­
nılmıştır. 
Anlatmıya çalıştığımız M i n b e r ­
l e r i n işçiliklerine ( k ü n d e k â r î ) 
denir. Bu sanat, marangozluğun ince ve 
ayrı bir şubesidir. Şu yazdığımız vasıflar­
da A n a d o 1 u'da kaç minber v a r d ı r ? 
Bunların kaçı müzelere nakledi lmiş t i r? 
Kesin olarak bilmiyoruz. Burada ele alın­
mış olan 24 M i n b e r i n 17 sini biz­
zat gördüm. Dördü M a n i s a , ik i s i 
Ç o r u m , birisi K ü r e'de bulunan 
yedi m i n b e r i n de kitabelerini fo­
toğraflarından okumak suretiyle dercet-
tim. Bulundukları yerleri haber a ld ığ ım 
halde mahalline gidip henüz tesbit ede­
mediğim M i n b e r l e r de va rd ı r . 
Zaman ve fırsat elverirse, inşal lah on lan 
da ikinci bir makale yapmak müyesse r 
olur. M i n b e r l e r i n yapıl ış lar ı ve 
tezyinat unsurları hakkmda genel b i lg i 
vermekle iktifa ettik. Her minberin yapı­
lış tarzı ve bezemelerini ayn ayrı ince­
lemeyi sanat tarihçilerimize b ı r a k m ı ş ; 
biz M i n b e r l e r i , kitabe ve tarih­
leri yönünden ele almış olduk. 
Minberler üzerindeki yazılar dö r t kı­
sımda mütalâa olunabilir ; 
1) Ayet-l kerimeler : VI i n b e r i e-
r e yazılmış olan âyet-i kerimeler K u -
r a n - 1 K e r i mde bulundu. Hangi 
sûrenin, hangi âyeti olduklan işaret olun­
du. Okuyuculara bir kolaylık olmak üzere 
mânaları da yazıldı. Tekerrür eden âyet­
ler bulunduklan minberin hangi kısımla-
nndan başlayıp nasıl devam et t ikler ini 
göstermek için bir daha yazıldı. Te rcüme-
» Bu parçalar yao satıhlar üzedne Poligonlar 
teşkil edecek şekilde çakılmış; muahhar minber­
lerde yüzleri kalemfcârî nakışlarla bezenmiştir. 
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İcrinin evvelce yazıldığı bahisler gösteril­
di, tekrar lanmadı . 
2) Hâdlal şerifler: M i n b e r l e -
r i n ekserisinde hadis yoktur. Bi r çokla­
rında ise ancak 1—2 tane hadis vardır . 
D i v r i ğ i m i n b e r i ile B i r g i 
m i n b e r i n e emsalinden çok fazla 
hadis-i şerif yazılmıştır. Bu hadis-i şerif­
leri (Şerh-i meşartk Li-İbn-i Melek) 
(Sahih-i Buharı Tercümesi Tecdt-i sarih J, 
(Sahih-i Buharı 1315 Matbaa-i Âmire 
tab'ı), (Sıhah, yazma n ü s h a ) ile karşılaş­
tırmağa çahşt ım. Bu lduk la r ıma işaret et­
tim. Bulamadıklar ımı ehliyetlerine inan­
dığım kimselerle ist işare ederek kaydet­
tim. 
3) tuşa kitabeleri ; H ü k ü m d a r , vü-
zera ve hayır sahiplerinin isimleri­
ni ihtiva eden inşa k i t a b e ­
l e r i m ü m k ü n olduğu kadar hatasız tes-
bit olundu, mealen tercümeler yapıldı . 
Hükümdar kitabelerinde hükümet ler in in 
kuruluşundan baş layarak u m u m î malû­
mat verilmiş, sonra kitabelerde adı ge­
çen h ü k ü m d a r l a n n zamanına ait vukuat 
en kısa bir şekilde yazılmıştır. Yalnız 
K o n y a ve A k s a r a y m i n b e r ­
l e r i dolayısiyle A n a d o l u S e l ­
ç u k l u l a r in in i l k hükümdar l a r ı hak­
kında bildiklerimi ve b u l d u k l a n m ı biraz 
uzunca yazmayı faydalı buldum. Zira 
S e l ç u k tarihinin o kısmı henüz kâfi 
derecede aydınlat ı lmamış olmakla bcra 
ber nice nice müşküllere göğüs gererek 
A n a d o 1 u'yu Anavatan yapan sonra 
T ü r k san 'a t ınm en parlak devrini 
açan b i r çok şaheserlerle bu vatam süs­
leyen S e l ç u k l u lara karş ı her vesi­
le ile minnet ve saygılarımızı açıklamak 
borcumuzdur. Diğer ümera ve hayır sa­
hiplerinin hal tercümeleri de mehazlar­
da bulunabildiği kadar yazıldı. Fakat acı 
b i r hakikat olarak ifade etmek lâzımdır 
k i henüz mükemmel yazılmış bir san'at 
tarihimiz olmadığı gibi (San 'a tkâr la r 
Tar ihi ) miz de yoktur. A n a d o l u 
S e l ç u k l u l a r ı , B e y l i k l e r i 
h a t t â i l k O s m a n l ı devri eserleri­
n i yapmış , üzerlerine imzalannı koymuş 
olan mimarlar ımızın, bennâ (mühendis ) 
lerimizin, çinileri işleyen çinicilerimizin, 
yazılarını yazmış ha t ta t l anmız ın , süs­
lerini yapmış nakkaşlarımızın, hülâsa 
marangoz lanmızm ve taşçı lanmızın hal 
tercümeler ini bulmak imkânı yoktur. 
Bugüne kadar gördüğüm kitabeler­
de adı geçen ve sayısı yüzü tecavüz 
eden san ' a tkâ r adı tesbit etmiş bulunu­
yorum. Bunlar ı hiç olmazsa imzalan bu­
lunan eserlerine bakarak kıymetlendir­
mek suretiyle san 'a tkâr lanmıza art bir 
b r o ş ü r meydana getirmek suretiyle i lk 
adımı atmak başlıca emelimdir. 
Tevfik Allahtandır. 
•oOo 
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AKSARAY ULU CAMt'î MİNBERİ 
c^Ap 
kısımları 
görmüştür, 
t Türkçesi : «Bu imaret (cami, viinher) 
Bu minber büyük boy. eski ve muh- ^^^^^^ icumandam, yüce, adalctii, dinin 
teşem tiplerdendir, kündekârî tarzında cemâli, îslâmın kutbu, imamın yani Abbasî 
yapılmıştır, bilhassa kapı aynalığı ve taç Ualijesinin yardımcısı, halkın iftihar et-
kısımları tamirlerde bazı değişiklikler uği, devletin azizü milletin kıymeti, hilâ-
•Resim 1 jetin direği sultan ve padişahların şerefi, 
müslüvmn askerlerinin yardııncısı, müş­
rik ve kâfirleri kahreden, vatan sınırları-
mn direği, Rum ve Ermen diyarmvı 
pehlivanı, alp, inanç kutluğ, bilge, sayıt 
bahası, gazi ve Emirii'l-mü'minin tarafın­
dan desteklenmiş olan Kılıçaslan - Al­
lah aüz ve muzaffer eylesitı - (zamanında 
yapıldı)». 
I I I — Minberin sağ yan ındak i kü­
çük kapılardan birinin etraf ında ü ç sat ır­
lık bir kitabe daha vardır . B i r inc i s a t ı n 
sağda aşağıdan yukarı , ik inci s a t ı n ü s t l e 
ufkî olarak yazılmıştır, üçüncü sa t ı r ise 
yukandan aşağıya doğru devam eder. 
^JJS\ ^^ L» J.JL\J .- . ı 
Minber kapısındaki kitabeler : 
I — Minberin aynalık kısmında üç 
satırlık bir kitabe vardır. Birinci satır sağ­
da aşağıdan yukanya, ikinci satır üstte 
ufkî olarak, üçüncü satır solda yukan­
dan aşağıya doğru yazılmıştır. Aynen şu­
dur : 
j i k u ı j — 1 
Uj l j JL l — 2 
Türkçesi : (Bu minber) emir'ül-mü-
minin, (Abbasî Halifesi) nin, yar­
dımcısı K î U ç as l a n oğlu, me»;Ic?ceHcr 
zapteden Rum ve Ermen m^rulekctle' 
rinin padişa.hu İslâm ve müslimlerin teme-
li ve istinatgâhiı din ve dünyanın adzi 
SultanMes'udun günlerinde (yapıldı) 
I I — Minber kapısının sol sövesin-
de yukandan aşağıya, sağ sövesinde aşa­
ğıdan yukarıya ve aynalık kısmınm alt 
tarafında ufkî bir satır olarak devam 
eden üç satırlık şu ikinci inşa kitabesi 
vardır : 
^ni>U\_, J ^ l J ^ l — 2 
Türkçesi : «Minber ve mescidin mi­
marı, devletin salâhı (devlet işlerini dü­
zenleyen, islâh eden), hacıları ziyneti, 
Cemali ailesinden Hoca(^) Nüştekin'. 
dir, Onun muvaffakiyeti, izzeti, bakası ve 
devleti devamlı olsun.» 
seklinde yazılmış olan bu ke-
lüneyi (Hoca) olarak okuduk. Gerçi eskiden bu 
farisî kelime ( ^ ' ^ ' ^ Hvâce ) yazılır 
Hoca) okunurdu. Burada eski imlâya riayet edil­
meden yazılmış, aradaki ( ^ ) harfi konma. 
mıştır. Aynı kelimenin { <»-y>- Havha' ) 
şeklinde okunmadı da milmkttndür. Bu takdirde 
kelime, odanın ışık aldığı bacası iki ev arasın­
daki geçit, komşu deliği denilen yer mânasınadır. 
(Ahtert-i Kebir, Sayfa. 368, Kamus Tercümesi, 
ci't. 1 sayfa. 1013). Kitabenin başında mescit ve 
minberin mimarı olduğu yazılı ve büyük sıfat­
larla anılan N ü ş t e k i n'o hoca sıfatı 
daha uygun düşmektedir. Eski zenginlerei 
tüccarlara da hoca denilmekteydi. 
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Minberin kapı kanatlarmdaki yazı. 
1ar : 
Minberin kapısı i k i kanat l ıdır . Her i k i 
kanat ikişer pa rça tahtadan yapılmışt ır . 
Sol kanat üzerinde yukandan aşağıya doğ­
ru, aşağıdaki Fatiha ve th lâs sûrelerinin 
altı tek çizgi ile yazılan kısımları gayet 
güzel işlenmiş, nebat î süsler arnsma 
S e 1 ç u k î sülüslü ile kabartma olarak 
yazılmıştır. Sağ kanat üzerine ise alt ı 
çift çizgi ile çizilmiş olan kelimeler, yu­
karıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya 
olarak aynı t ip yazı ile yazılmıştır . 
jAİVy. viDL. ^ - J l jvl lJI İ i J - \ 
*j^\\yS' A İ ^ ^ ^ * A5_yJ.jaV,^ 
Fatiha sûı-esinin Türkçasi : «Hamd, 
âlemlerin Rabbi Rahman RaJıim ve 
kıyamet gününün sahibi olan AlUüıa mah­
sustur. Ya Rabbi sana ibadet ederiz ve 
senden yardım ve muaver-.c.t isuıiz, bizi 
doğru yola hidayet buyur. O yol üzerlerine 
gazab eylediğin ve dalâlete düşmüşlerin yo­
lunun gayri ve kendilerim, in am ve ihsan 
buyurduklarının yoludur.)}' 
* T«rcOm«l| Kur'kn.ı Ksrim, sayfa 2. Bu 
sûrede iki kelime yanhj kazılmıştır. Birisi 
( )digeri ( ^ j A i i l ) dır. 
İkinci yanlışlık bize S e l ç u k devrinde 
( U" ) harfinin ( i » Z ) sesi ile okunduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir. Zira îslâm 
uleması arasında bu harfin söyleniş şekli hak-
hoda IhUlâf vardu-. Kadı, Kazı = ^^il» > Ra­
mazan' Ramadan = ö^'»j gibi. Rivayc' 
»lunur îti: Bektaşinin birisine «Niçin camiye 
8ll«>orsun... demişler, O da : 
-~ Su ( cT* ) meselesi tıallolunduktan 
»OMa gideceğim .. demiştir. 
Ihlâs sûresinin manası : «Rahmet ve 
inayet sahibi Allahvn adı ile başlarım. 1 — 
Deki Alla/ı bircÂr. 2 —• Allah samettir (do­
ludur, ( J>-V ) yani ondan boşltıîc. hâli 
yer yoktur. ) 
3 — Doğumıadt , doğrulmadı, evlâdı, anası, 
babası yoktur. Ve bir kimse ona küjüv, eş 
ve emsal olamaz» ' demektir. 
Minber korkuluklanndaki yazdar : 
M i n b e r i n giriş istikametine göre 
sağ korkuluğu üzerinde ve nebatî süsler 
a ras ında kûfi yazı ile üç sa t ı r olarak Fe-
t i h sûresinin 1-5 inci âyetleri yazılmıştır. 
Türkçes i : «I — Biz sana aşikâr bir fe­
tihle Jütûhat verdik. 2 — Allah senin tekad-
düm ve teahhür eden geçmiş ve gecikmiş 
günâhlarını mağjiret etmek' bağışlamak ve 
senin üzerine nimetini itmam eylemek ve 
seni doğı-u yola hidayet buyurmak için 
3 — Ve sana galip ve kadir bir nusrat ile 
nusrat etmek için bu fütuhatı verdi. 4 — 
îmanlarına iman artması için mü'minlenn 
kalplerine sükûneti imal eden O'dur. Gök-
lerin ve yerin bütün askerleri O'nundur. 
Allah alîm ve hakîm oldu. 5 — Erkek ve 
kadın tnü 'minleri ortada daimi kolmak 
üzere ağaçları altından nehirler akan cen­
netlere sokmak için ve onUınn günâhları­
nı mağfiret etmek üzere bu sükûneti indir­
di. Ve bu Allah yan ında büyük fevz oldu». 
M i n b e r in sol korkuluğu üzerin­
de ve aynı tipte «Bakara sûresi» nin 
255, 256. Âyetleri yazılıdır. 
» T»rcCm*li Kuran-ı Kerim, Sahife: 576. 
• Terrf/trel,' Kusonı Kerim, Salıife: 478. 
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^ î ^ U ^ a > ı j . ı / ' V 
Bu âyetlerin Türkçesi : Ayet 255, 
«Ondan gayri ilâh olmayan Allah hayy ve 
kayyumdur. Onu uyvklama ve uyku ah-
zetmez. Göklerde ve yerde olan şeyler 
onundur. îzni olmakstztn onun indinde çe-
İaat eden yoîcCur. Halkın önünde ve arka­
sında olam, istikbal ve maziyi bilir. İnsan­
lar onun ilminden' onun istediğinden başka­
sını ihata edemezler. Kürsüsü gökleri ve 
yeri altr. Onların htfzt, onu yormaz, o pek 
yüksek ve büyüktür. 
Bu 255. Ayet «Âyet el - Kürsî diye 
meşhurdur. 
256. Ayetin Türkçesi ise : «Dinde ik­
rah ve icbar yoktur. Rüşt küjürden ve 
gaydan aynldt. Şeytana küjredip, Allaha 
iman eden öyle sağlam bir ipe sarılmıştır 
ki onda ek yeri ve kopuk yoktur. Allah işi­
tir ve büir .» ' 
Tarih : Şu kitabelerde üç isim geç­
mektedir. Bunlar A n a d o l u S e l ­
ç u k l u devletinin dördüncü hüküm-
dan olan I . G ı y a sü d - d i n M.e s '-
u t ve oğlu beşinci hükümdar I I . K ı-
11 ç a s 1 a n ile mescit ve minberin mi­
marı olan N ü ş t e k i n ' ü l - C e -
m a 1 î'dir. 
Adı geçen hükümdarlann zamanlan-
na ait olaylar K o n y a M i n b e r i 
dolayısiyle ve mümkün olduğu kadar kı­
saltılarak yazılacaktır. Orada görüleceği 
için burada tekrarlanmadı. Şu kadarını 
ilâve edelim k i A k s a r a y M i n b e -
r i . birinci kitabedeki sarahate göre 
M e s ' u d'un hükümdar olduğu günler­
de yapılmıştır. Malûm olduğu üzere 
M e s ' u d son zamanlarında oğlu Ş e-
' t«rebm«ll Kuran-ı Ktrim, Sahife: 37. 
h i n ş a h ' a A n k a r a , K a s t a m o -
n u taraflanm vermiş id i . K a y s e r i . 
S i v a s , M a l a t y a'da S e 1 ç u k î-
lere tâbi olmak şartiyle D a n i ş m e n t -
1 i lerde idi . K ı 1 ı ç a s 1 a n ise ve­
liaht tâyin edilmiş ve memleketin d iğer 
aksamı buna bırakılmış demektir. Zira 
A k s a r a y'da yapılan m i n b e r -
deki ikinci kitabeye en yüksek ve şaha­
ne elkap ile K ı 1 ı ç a s 1 a n'ın adı ya­
zılmıştır. * 
Üçüncü kitabe, mescit ve minber in 
mimarı olduğu anlaşılan N ü ş t e k i n -
ü'l - C e m a 1 î'ye ai t t i . Bu s a n ' a t k â r 
hakkında maalesef bir kelime bi lmiyo­
ruz. Şimdiye kadar bu kabil s an ' a lkâ r l a -
n n hal tercümeleri hakkında yazı lmış 
bir eser görmedim. Burada kayda şayan 
noktalardan birisi de s a n ' a t k â n n C e-
m a I î sıfatıdır. P i r î M c h ra e t 
P a ş a da dahil olduğu halde C e -
m a l ü ' d - d i n A k s a r a y'ı ahfadı­
na C e m a l i denilmektedir. Minberde 
bazı tadilât olmuş, yazılarda sa t ı r l a r ın 
yerleri değişmiştir. Bu itibarla minber in 
O s m a n l ı devrinde tamir edi lmiş ve 
bu kitabeyi de adı geçen Ce m a I î'Ier-
den birinin yazmış olduğu ha t ı ra gelmek­
te ise de kitabedeki yazı ve tezyinat ka­
rakteri işin S e l ç u k devrine ait o l ­
duğunda şüphe bırakmaz. Esasen min­
ber ve mescidin mimar ı olarak kendisi­
ni takdim eden H o c a N ü ş t e -
k i n'in S e 1 ç u k i 1 e r z a m a n ı n d a 
C e m a l yahut C e m a l ü d - d i n 
admda birinin yetiştirmesi yahut bu nam­
da bir tarikata mensubiyeti dolayısiyle 
* A k 5 a r a y M i n b e r i ndeki Id-
tabelerde tarih yok'.ıır. Üzelrinde H. 550 tarihi 
bulunan K o n y a M i n b e r i nde 11. K 111 ç-
a s 1 a n'm hü'kttmdarlık titri yazıTmış idi. 
Bunda ise şehzadelik, veliahtük zamanına ait 
sıfatlar kayıtlıdır. Bu itibarla A k s a r a y 
M i a b e r itti O r t a A n a d o 1 u'daki 
minberlerin en eskisi olarak babul edebiliriz. 
Hiç şüphe yok kl, A i s a t a y 
m i n b e r inin tarihi H. 550 den evveldir. 
TafcriM olarak bu minberin tarihi H. 545-548 dt 
y&biliriz. Bahse konu olan minber K a r a-
m a n û f u l l a r ı devri eseri olarak müta­
lâa edilmiştir. (Anadolu B«ylikleri, İ s m a*i 1 
H a k k ı U z u n . ç a r ş ı l ı Resim: 10. 
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bu sıfatı almış olması kuvvetli ihtimal­
lerdendir. * 
oOo 
KONYA A l A Ü D D Î N CAMİ'l 
MİNBERİ 
— 2 — 
Bu minber orta boy minberlerden­
dir. Kapı kanatlan yoktur. Şerefe alt ının 
sağ yan tarafında b i r kısım ile külah kıs­
mı tamir görmüştür . (Resim 2) 
Kitabeler ve Tarih : 
Minber üzerinde ve altı yerde yazı 
vardır. 
Minber Kapısmdaki Yazı lar : 
I — Kapının taç kısmında tezyinat 
arasında kûfi ile yazılmış şu âyet vardır . 
Türkçesi : «Bugün mülk kimindir de­
nilir. Yine bir ve kahhar olan Allah'ındır, 
diye nida ohtnur» " 
I I — Kapının aynalık kısmında ca-
mi'in i lk bânisi olan S u l t a n M e ­
s u d a ait, seçkin ve güzel b i r kûfi ile 
yazılmış şu ki tâbe vardır . 
Türkçesi : «Din ve dünyanın azizi, 
sevgilisi, jetih bahası, memleketler zapte-
den, mü'minler beyinin (Abbasî halife­
lerinin) yardımcısı" Ktltçaslan oğlu 
M e s' u d» demektir. 
" Bu minber ve kitabeleri hakkında pek 
isabetli olmamfkla beraber bazı malûmat var­
dır. M u a l l i m H ü s d ü - Hasan Dağında 
İlmî Cevolfin, Aksaray Tarihçosiylo fisarı atikası, 
Sahife: 52-54. 
"> Sûre: 40, âyet: 16. dan bir parça. 
" Tercümeli Kur'an-ı Kerîm, Sayfa: 438. 
" Bu kitâbe Dr. J. H. Löytved Konia Sayfa 
23 de aynen neşıedihniştir. 
" Orta zaman İslâm devletleri hükümdar­
larına Abbasî Hs lif eleri tarafından gelen men­
şurlara Nasır üd-din, tzz üd-din, Sultan ül-azam 
gibi Unvanlar yazılır, o hükümdarlar da bu el-
kabı uğurlu sayarak kilâbeleıinde, fermanla­
rında kullanırlardı. Bu elksbm Türkçeye çev­
rilmesi pek uygun dUjmezse de her seviyedeki 
okuyucuların faydalanmaları düşünülerek böy­
le yapılmıştır. 
I I I — Bu k i tâbe minber kapısının et­
raf ında ve çuku r bir silme içinde S e l ­
ç u k neshi ile yazılmış olup bir inci satır 
kapının sağından yukarıya, ikinci satır ka­
pı ü s tünde ufkî, üçüncü satır kapının so^  
lundan aşağıya doğru devam eder. 
jj»-^^ j u ^ ^litVi ( . ı u \ j i u - . n — 1 
^\ yJİ ö " ) ^ — ^ . ' i J . 
Türkçesi : «Sultanların ulixsu, şahlar 
şahının yücesi, Arap ve Acem hüküm-
durlannın efendisi^ milletler yöneten, din 
ve dünyanın sevgilisi, islâm ve müslüman-
ların desteği, padişahlar ve sulta7Üarm 
sevdiği ve öğdüğü, doğruluğa çok yardım 
ettiği delilleriyle anlaşılan, kâfir ve müş­
riklerin katili, Tann yolunda savaşanların. 
Tanrı kullanntn yardımcısı, Tann illerinin 
(Türk4slâm diyarının) koruyucusu, Ş am. 
Efrenç, Ermen, Rum ülkelerinin sul­
tanı Fetih babası (memleketler açan) Kt­
ltçaslan oğluMesud oğlu Kılıç-
fi s I a n Allah onun kuvvetini kat kat, 
memleketini sonsuz, sultanlığım sürekli 
eylesin» demektir." 
Minberin sağ taraf ındaki yazılar : 
M i n b e r korkuluğunun sağ tarafına 
ve yukar ıdan aşağıya doğru i k i satır ha­
linde nebat î tezyinat arasına şu âyetler 
kûfi ile yazılmıştır. ( S û r e : 3, Âyet: 17, 18 
ve 19) dan bi r kısım. 
" Löytved : Konia, Sayfa. 23 de bu kitâbe 
neşro-unmuştur, doğrudur. Yalnız küâbenin 
son t?elimesi »') yazılmıştır. 
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Tüfkçesi : «27 - onlar, sahredenler, sa­
dıklar, kaniüer (çek ibadet edenler)' sadaka 
verenler ve seher vaktinde istiğfar edenler­
dir. 18 — Allah, melekler ve ilim sahiplen 
şahadet ederler ki ondan başka adü üe 
kaim ilâh yoktur ve aziz, JıaMmdir. 19 — 
Allah indinde din, din-i tslâ?ndtr. Ehl-i ki­
tap kendilerine ilim geldikten sonra ara­
larında haset ile ihtilâf eylediler. Allah 
seri'ü'l'hesaptır. " 
Minberin sol tarafındaki yazılar : 
Minber korkuluğunun sol tarafından baş-
lıyarak devam eden ve nebatî süslerle 
tezyin edilmiş bulunan i k i satır kûfi ya­
zı ile «Ayet el - Kürsî» den bîr kısım ya­
zılmıştır. 
V\ 4İ -V i l - i ' ^ ^ — 1 
j , U V ' l .o:» ^i-ij iS^\ \Sj* — 2 
J^»^^^ti û > l ^ _ V j ^*iU-Uj j w U 
^ j V l j A^/ ^^Ai U V\ <JU 
Bu âyetin tercümesi A k s a r a y 
M i n b e r inde yazılmıştır. 
Minberin taht kısnundakl kitâbe : 
Taht kısmının sol taraf cephesinde ka­
bartma nesih ile yazılmış şu sekiz satır­
lık usta kitâbesi vardır. 
^ ' ^ \ ^ 1 
<i-« «-.»- j j — 6 
»» ToreOmeli Kur'en.ı Kerîm, Sayfa : 45. 
<,U — 8 
Türkçesi ; «Üstat Ahlath Hacı Men-
gümberti yaptıH. 550 yılı recep ayında 
tamamladn demektir." 
Bu kitabe, minberi yapan usta 
ile yapıldığı tarihi g ö s t e m ı e s i b a k ı -
mmdan çok önemlidir. K o n y a âb i ­
deleri üzerindeki en eski tarih te bu­
dur. Ancak kitâbenin ik inci s a t ı n 
olan M e n g ü m b e r t i ( J ^ ^ ^ d » ) 
kelimesinin okunuşu şüphelidir . Mer­
hum A b d ü l k a d i r E r d o ğ a n 
{ S* ) şeklinde kayde tmiş ve 
«bM usta aslen Mekke'liymls, sonra Ahlath 
clmuş ve sanatında mahir bir arap oldtunı 
taayyün edebilmiştir.» mütalâasını y ü r ü t 
müştür. (*) 
Tarih : Minber ki tâbelerinde a d ı ge­
çen şah ı^ann hal tercümeler i : 
I ) I . K ı l ı ç a s l a n : K o n y a 
kitâbelerinde adı geçen i l k S e l ç u k 
hükümdarı ve A n a d o 1 u'da T ü r k 
" Mengi, Mengü, ebedî, dâim demektir. 
H ü s e y i n K â z ı m K a d r i - TOrk lû-
gltı Cilt. 4, Sayf»: 41. MengUmbcrtI Tanrı ver­
di demektir. B e s i m A t a l a y - T ü r k 
B ü y ü k l e r i v e y a T ü r k a d l a r ı 
Sayfa 105. 
" Minberin abanoz veya tek ağacından 
yapılmış olduğu yazılıdır. C. H u a r t'dan 
tercüme eden S a i t S u n g u r — Konya 
Dergisi, Sayı 64—65, Sayfa: 16. Cevjz ağacın­
dan olduğunu yazanlar da vardır. İslâm Ansik­
lopedisi (Minber) maddesi. 
* Bu isim Tarih-i Osmanî EncOment Mecmua, 
sı Sayı. 33, Sayfa. 531, Kony» ve relıborl Say­
fa 72 de ( j ) LSytved: Konla kıt»-
bmda ve bir numarada bu kitabeyi neşretmiş 
ve ( iS j j ^ ) C l e m a a H u a r t . 
Epigrafia Arabe kitabında Sayfa. 49, No. 32 
de yine ( J / ; <5^) olarak okumuş ve yarmış-
lardır. Bunlar görüldükten ve kitabe bir sok 
defalar yerinde incelendikten sonra bu ismin 
Tanrım verdi mânasına gelen M e n g ü m-
b e r t i (jV. c > ^ ) olduğu kanaati hasU 
oldu. Birinci kelimenin son iki harfinin bozul­
muş olması bu fhtlîiif'arı doSurmuştur. 
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hâkimiyetini tesis için çok çalışmış b i r 
Icahraman olan I . K ı 1 ı ç a s 1 a n ' ı 
(ferin bir ihtiramla anmak vazifemizdir. 
S e l ç u k devletinin müessisi 1. S ü-
l e y m a n ( K u t u l m u ş o ğ l u 
S ü l e y n ı a n ) 1086 da vefat edince 
oğulları ve bu arada K ı 1 ı ç a s 1 a n 
tutulup H o r a s a n'a M e 1 i k ş a-
h 1 n yanma gönderildi. A n a d o l u , 
M e 1 i k ş a h taraf ından gönderi len 
valilerle idare edilmek isteniyordu. Fa­
kat A n a d o 1 u'ya gelen ümera istik­
lâllerini ilân etmeye başladılar . Böylece 
birinci S e l ç u k D e r e b e y l i ğ i 
kuruluyordu. Çok geçmeden 1092 de 
M e I i k ş a h vefat etti , yerine oğlu 
B e r k y a r u k h ü k ü m d a r oldu. Diğer 
prensler de hükümdar l ık sevdasında id i ­
ler, B e r k y a r u k mevkiini tahkim 
etmek için kendisine taraftar gördüğü 
şehzadeleri vilâyetlere vâli gönderiyor­
du. Bu arada K 111 ç a s I a n da A n a-
d o 1 u'ya geldi. A n a d o 1 u'da İslâ­
hata başladı. Ümeradan M e h m e t 
B e y'i kendine Beylerbeyi yapt ı . Ç a-
k a B e y' in kızı ile evlendi. İ s tanbul 
ve adaları zaptetmek için gemiler yapıl-
masmı emretmiş, kendisi de M a 1 a t-
y a'ya giderek şehri muhasara eylemişti. 
Tam bu sırada (sene 1095) i l k H a ç l ı 
S e f e r l e r i başladı . Sayı lan yüz bin­
leri aşan H a ç l ı l a r b i r insan seli 
halinde A n a d o 1 u'ya akın ediyor­
lardı. A n a d o 1 u'da T ü r k Beyle­
ri ile ittifak eden K 111 ç a s 1 a n ye-
disene H a ç l ı l a r l a çarpışt ı , A n a . 
d o I u'yu onlara mezar yapt ı . T ü r k 
kudretini A v r u p a'ya i l k defa o tanıt­
tı, büyük şöhretler kazandı, kendisine 
( E b ü l - m a g a z i = G a z a D e s ­
t a n l a r ı n ı n B a b a s ı ) denildi. 
K ı l ı ç a s l a n . A n a d o l u işlerini 
yoluna koymuştu. 1103 de damadı B a-
1 a k'ı S u r i y e , harplerine memur 
etti. S u r i y e'de t u tunmuş olan 
H a ç l ı l a r ı temizletiyordu. 1105 de 
kendisi. î z n i k ve etrafını tekrar ele 
geçirdi. Payitahtını K o n. y a'da kur­
muştu. Oradan Doğuya-Batıya akınlar 
yaparak, A n a d o l u ' y u bir bayrak 
altında toplamağa çahşıyordu. U r f .a'-
yı kuşa tmı ş orada hastalanarak M a-
1 a t y a'ya dönmüş tü . B u s ı rada büyük 
S e l ç u k devleti idaresinde husule ge­
len kar ış ık l ık lara K ı l ı ç a s l a n da 
kar ış t ı . Oğlu Ş e h i n ş a h'ı K o n-
y a'da, A r a p ş a h ' ı A n k a r a , 
M e s ' u d 'u K a y s e r i , T u ğ r u-
l a s l a n ' ı M a l a t y a'da b ı rak t ı , kü­
çük oğlu M e 1 i k ş a h'la D i y a r -
b a k 1 r 'a g i t t i . Ş a r k vilâyetlerinde de 
ü m e r a ile i t t i fak ederek, büyük S e l ­
ç u k S u l t a n ı M e h m c d ' i taht­
tan indirmek istedi, M u s u l 'u da zap-
te tmiş t i . S u l t a n M e h m e t K ı ­
l ı ç a s 1 a n'la harp edilmesi için üme­
ras ına fermanlar gönderdi . S u r i y e'­
de K ı l ı ç a s l a n aleyhine hazırlık 
baş lamış t ı . M e 1 i k ş a h ' ı M u s u 1'-
da b ı r a k a r a k dör t bin kadar askerle S u-
r i y e üzer ine yürüdü, H a b u r neh­
rini geçip Ş e m s a n i y e köyü­
ne gelince Ç a v l ı askeri göründü. 
15/Temmuz/1106 da çöl or tas ında mu­
harebe başladı . Harbin i l k saatlerinde 
K ı l ı ç a s l a n tarafı galebe çalmıştı . 
S u r i y e askeri adeîçe pek üs tün ol­
duğu için neticede K ı l ı ç a s l a n 
m a ğ l u p oldu. Canını kurtarma endişesiy­
le a t ını H a b u r nehrine sürdü, bura­
da boğuldu. 35 yaşında i d i . Cesedi M e y-
y a f a r i k i n (Silvan) e " getirilerek 
defnolundu. Hiç şüphe yok k i I . K ı-
1 1 ç a s 1 a n Türk mil le t inin yetiştir­
diği b ü y ü k kah raman la rdand ı r . 
n ) S u l t a n t z z ü ' d - d i n 
M e s ' u d : 
A n a d o 1 u 'da bugüne kadar 
yaşıyabilen S e l ç u k âbideleri­
n in i l k ku rucu la r ı a ras ında M e s ' u d 
( H . 540-550, M . 1116-1155) u görüyoruz. 
Bundan an laş ıhyor k i A n a d, o 1 u'da 
i m â r hareketleri M e s ' u d zamanın­
da, başlamışta- . M e s ' u d -hükümdar 
olunca kardeş i Ş e h i n ş a h 'ı bcr-
" Kamus TercCmosiade "böyle harjekelen-
miş ir Cilt : 4, Sayfa : 1189. 
ı» Anonim Soiçvknsmo K ı l J ç a" »-
I a n'm avda at koştururken Ş a' t nehrine 
düşüp ümera tarafından kurtaninmadığı iğin 
H. 627 de boğulduğunu yazar. 
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taraf etmekle işe başladı. Kayınpederi ve 
D a n i ş m e n < l i y e hükümdarı M e-
1 i k G a z i ile elbirliği yaparak hü­
kümdarlığının i lk senelerinde memleket 
içindeki işleri yoluna koymaya çahştı. 
Bu sırada B ü y ü k S e l ç u k hü­
kümdarı M e 1 i k ş a h oğlu G ı y a-
s ü d - d i n M e h m e d vefât etti. Bu 
zat etrafmda büyük devletlerin teşekkülü­
nü istemiyor, bu siyaset ise A n a d o l u 
S e l ç u k l u devletinin büyümesine 
mani oluyordu. Bu itibarla ölümü 
M e s' u d'un lehine bir hâdise olarak 
kabul edildi, B i z a n s İ m p a r a ­
t o r u Y u v a n i s K o m n a n o s 
A n a d o 1 u'yu elde etmek için büyük 
kuvvetlerle harekete geçti. M e s ' u d 
da A n a d o 1 u'daki diğer T ü r k 
devletleriyle ittifak ederek memleketi 
müdafaa ve muhafazaya çalışıyordu. 
Y u v a n i s K o m n a n o s ile yapı­
lan bu çetin mücadele 1119 dan 1143 yı­
lma kadar devam etti. M e s' u d ha­
zan galip, bazan mağlûp olmakla beraber 
Batı-Güney A n a d o 1 u'da ve A k-
d e n i z sahillerindeki bazı yerleri ter­
ke mecbur oldu. Bu yıllarda B i z a n s -
hlarla çarpışan M e s ' u d D a n i ş -
m e n d i y e devletini de S e l ç u k -
1 ulara ilhak ederek A n a d o 1 u'da 
millî birliğin teminine çalışmış, D a-
n i ş m e n 11 i şehzadelerini kendine 
bağlı birer bey haline getirerek Y a ğ ı-
b a s a n'ı S i v a s'da, Z ü n n u n'u 
K a y s e r i'de, A y n ü d - d e v l e'yi 
de M a l a t y a emaretinde bırakmış­
tır. 1143 de Y u v a n i s ölmüş yerine 
oğlu M a n u e l geçmişti. M a n u e 1 de 
babası gibi bütün kuvvetlerini S e l ­
ç u k lann aleyhinde kullanmak üzere 
düşmanlığa başladı. A n a d o 1 u'ya 
kuvvetli ordularla hücum ediyor, hücum-
lan A k s a r a y , K o n y a'ya kadar 
uzanıyordu. Bu B i z a n s ve S e l ­
ç u k kavgaları devam etmekteyken 
1147 yılında ikinci H a ç l ı S e f e r i 
başladı. Bu sefer, T ü r k ve B i -
z a n s 1 i lan birbirlerine yaklaştırdı. 
Aralarında sulh yaptılar. A l m a n 
İ m p a r a t o r u I I I . K o n r a d 200 
bin kişilik bir kuvvetle A n a d o 1 u'ya 
girdi A n a d o 1 u'nun geniş ovalar ın­
da aç susuz bırakıldı. S e l ç u k ordu­
larının şiddetli hücumlan karş ıs ında eri­
di git t i . K o n r a d ancak dör t bin k i ­
şi maiyetiyle 1 z n i k'e canını atabildi . 
K o n r a d'ı takiben A n a d o 1 u'ya 
gelen F r a n s ı z K r a l ı , K o n -
r a d'ın düştüğü akibete maruz kalma­
mak için gayet ihtiyatlı hareket ediyor, 
mümkün olduğu kadar B i z a n s ara­
zisinden istifade ederek A n a d o 1 u'da 
ilerlemek istiyordu. Kışı E f e s'te ge­
çirdi. 1148 ilkbaharında M e n d e r e s 
nehri boyunca harekete geçti. T ü r k 
kuvvetleri H a ç l ı l a r ı i k i koldan 
takip ediyorlar, her fırsatta h ü c u m edi­
yorlardı. F r a n s 1 zlarm adetçe üs tün­
lüğü bir netice alınmasına mani olu5'or-
du. Nihayet B a b a d a ğ ı 'nda yapı lan 
bir gece baskınında F r a n s ı z l a r da 
hemen kâmilen mahvedilmişti . K r a l 
L u i en kısa yoldan kaçmak i m k â n ı n ı 
düşünerek A n t a 1 y a'ya ind i . Ora­
dan da gemilerle S u r i y e'ye geçt i . 
A n a d o 1 u'da başsız kalan F r a n-
s 1 z ordusu esir edildi. Müs lüman olan­
lar kendilerini kurtarabildiler. I I I . K o n-
r a d ile L u i S u r i y e'de bazı 
harplere iştirak etmek istedilerse de b i r 
ba şan gösteremeden memleketlerine 
döndüler. İkinci H a ç l ı S e f e r i 
de böylece neticelenmiş oldu. M e s ' u d 
H a ç 1 11 a rm kurmuş olduğu U r f a 
K o n t l u ğ u üzerine saldırdı . Müte­
addit harplerden sonra bu kon t luğun ara­
zisini teşkil eden T i I b a ş i r, A n-
t e p , S a m s a t , M a r a ş , U r f a , 
B i r e c i k ve başka şehirleri zaptolu-
narak M e s ' u d , N u r e t t i n ve 
A r t ı k o ğ u l l a n aras ında taksim 
olundu. 
H a ç l ı l a r gailesi ortadan kal­
kınca M a l a t y a D a n i ş m e n t l i -
lerini kendisine tâbi bir beylik haline ko­
yan M e s' ud tekrar B i z a n s l ı -
larla çarpıştı, sulh yapıldı. K i 1 i k y a'-
da bir E r m e n i hükümet i kurmak 
suretiyle B i z a n s'ı t an ımamış olan 
T o r o s'u tedip için B i z a n s İ m ­
p a r a t o r unun ricası üzerine K i 1 i k-
y a'ya gitmiş olan M e s ' u d orada 
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bir çok zaferler kazanmış , fakat kat ' i b i r 
neticeye varamamıştı . Yeniden sefer teda-
rikiylc meşgul id i . 1156 yılında vefat et t i . 
K o n y a'daki Cami'i yanma defnolundu. 
Oglu 11. K 1 1 1 ç a s 1 a n babasının 
mezan üzerine m a l û m olan hükümdar ­
lar türbesini yapt ı rmış t ı r . M e s' u d 
ikinci H a ç l ı S e f e r l e r i n i , 
B i z a n s hücumlar ın ı muvaffakiyetle 
bertaraf etmek, A n a d o 1 u'da da­
hili işleri yoluna koymak, büyük S e l ­
ç u k devletiyle de i y i geçinmek gibi as­
keri, siyasî faaliyetlerle uğraşırken, i l i m 
ve sanat hareketlerini de ihmal e tmemiş­
tir. A b d ü l - m e c i d H e r e v î 
gibi büyük âlimleri A n a d o 1 u'da 
toplamış, yukarıda işare t o lunduğu gibi 
A D a d o 1 u'da imar hareketleri bunun 
zamanmda başlamıştır . 
3) I I . K I 11 ç a s I a n : 
K 1 1 1 ç a s 1 a n ( H . 551 — 588 
— M. 1156 — 1192) h ü k ü m d a r oldu­
ğu yıllarda memleket büyük kanş ık -
hklara sahne oldu. Şöyle k i : S u ­
r i y e hükümdar ı N u r ü d - d i n 
M a h m u d H a ç l ı l a r l a yaptığı 
harplerden dolayı büyük şöhret kazan­
mış, Doğu A n a d o l u i l le r in i emri 
alıma almıştır. I . M e s ' u d'un ölümü­
nü fırsat bilen D a n i ş m e n t i iler 
de harekete geçerek K o n y a'yı zap­
tetmek istediler, A k s a r a y'a kadar 
ilerlediler. K ı l ı ç a s l a n H . 551 yı-
h Şabanında A k s a r a y'da D a n i ş ­
m e n t i i leri per i şan et t i . K 111 ç a s-
1 a n bunlarla uğraş ı rken eniştesi N u-
r ü d - d i n M a h m u d güney A n a ­
d o l u vilâyetlerini de zaptetmiye baş­
lamıştı. Bunun üzerine K ı l ı ç a s l a n 
askerini çekerek A n t a k y a'ya gel­
miş N u r ü d - d i n'e meydan okumuş­
tu. M ı s ı r Halifesinin Veziri Z u -
r e y k araya girdi , N u r ü d - d i n al­
dığı yerleri iade ve itizar eyledi. Y a ğ ı-
h a s a n'ın müstaki l b i r h ü k ü m d a r 
olması kabul edilmek şart iyle D a n i ş ­
m e n t i ilerle de sulh yapıldı . T ü r k , 
i s l â m h ü k ü m d a r l a n böylece i t t i fak 
ettikten sonra Y a ğ ı b a s a n T T ah-
î m p a r a t o r l u ğ u üzer ine 
yü rüdü . K ı l ı ç a s l a n ise B i -
z a n s'm talebi üzerine onlarla sulh 
yaparak E r m e n iler üzerine asker 
gönderdi . Sonra bizzat hareket ederek 
E r m e n i K r a l ı T o r o s ' u sul­
ha mecbur eyledi. 1158 de B i z a n s 
İ m p a r a t o r u A n a d o l u'nun zap­
tını ikmale çal ışan S e l ç u k î lere kar­
şı muharebelere girişti . Birçok harpler­
den sonra 1159 da L â d i k şehri 
T ü r klere geçmiş oldu. B i z a n s 
İ m p a r a t o r u tekrar büyük hazır­
l ıklar yapmakla beraber D a n i ş m e n-
d i y e H ü k ü m d a r ı Y a ğ ı b a ­
s a n , K ı l ı ç a s l a n 'm kardeş i Ş ©• 
h i n ş a h ile i t t i fak et t i . Onlardan yar­
dımcı asker aldı. Aleyhindeki bu ittifakı 
gören K ı l ı ç a s l a n İ m p a r a t o r i le 
ağ ı r b i r sulh yaparak kardeşi Ş e h i n-
ş a h ve Y a ğ ı b a s a n üzerine yü­
r ü m ü ş t ü . İmpa ra to run bunlara -aradaki 
sulha rağmen- ya rd ım ett iğini görünce 
imparatorla an laşmak üzere 1160 da 
î s t a n b u l'a g i t t i , t s t a n b u l'da 
sulhu yeniledi, imparatorun tavassutu 
ile kardeş i Ş e h i n ş a h ve Y a ğ ı -
b a s a n'la anlaşmışlardı . Bu an laşma 
çok sürmedi . Çünkü Y a ğ ı b a s a n 
A n a d o l u'da b i r D a n i ş m e n-
d i y e devleti kurmak için çalışıyor, 
her f ı rsa t tan istifade etmek istiyordu. Bu 
sefer de Ş e h i n ş a h'ı Sultan ilân 
e t t i . Beraberce K ı l ı ç a s l a n üze­
rine yürüdüler . 1165-1166 yıllarında K ı-
11 ç a s 1 a n ' ı mağlup ederek S a r ı ş 
ve Z a m a n t ı t a ra f lannı zaptetti-
ler, Y a ğ ı b a s a n Ş e h i n ş a h 
ile b i r l ik te K o n y a'ya h ü c u m et­
mek istiyordu. Eniştesi Ş e h i n ş a h'ı 
Ç a n k 1 r ı 'da ziyaret et t i . Dönüşte 
vefat eyledi. Y a ğ ı b a s a n 'm vefa­
tı ile D a n i ş t m e n d i y e devleti 
yıkı lmış oldu. K ı l ı ç a s l a n yalnız 
kalan Ş e h i n ş a h üzerine yürüdü , 
A n k a r a'yı zaptetti. Bunun üzerine 
A n k a r a , Ç a n k ı r ı ve kuzey 
A n a d o l u vilâyetleri de K ı 1 ı Ç-
a s l a n'a tâbi oldu. Hâdiseler K ı l ı ç ­
a s l a n'a yard ım ediyordu.E r z i n-
c a n h ü k ü m d a r ı F a h r ü d - d i n 
B e h r a m ş a h K ı l ı ç a s l a n 'm 
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hükümdarlığını tanıdı. Böylece E r-
z i n c a n tarafları da S e l ç u k ül­
kesine katılmış oldu. K 11 ı ç a s I a n 
K i l i k y a E r m e n i l e r i ile i t ­
tifak ederek o taraflardaki B i z a n s 
şehirlerini ele geçirdi. M a 1 a t y a'yı 
da zaptederek eski hükümdannı kendine 
tâbi bir vali olarak tayin etti. B i -
z a n s'a teslim edeceği vilâyetleri de 
vermiyen K ı I ı ç a s i a n'a artık 
A n a d o 1 u'da rakip kalmamıştı. B i -
z a n s İmparatorunu hezimetlere uğra­
tarak E g e Denizi sahillerine kadar 
akınlar yaptı. İ m p a r a t o r M a ­
n u e l K o m n e n'in vefatı üzerine 
U l u b o r l u ve civarını fethederek 
A n t a 1 y a'yı muhasara eyledi. K ı-
11 ç a s I a n ihtiyarlamıştı. Memleketi 
oğullan arasında taksim edecek, kendi­
si de Sultan unvanını alarak istirahat 
eyliyecekti. Fakat netice umduğu gibi 
çıkmadı. Oğullan saltanat kavgasına baş­
ladılar. Bu esnada üçüncü bir H a ç l ı 
S e f e r i de başladı. A l m a n y a 
İ m p a r a t o r u F r c d r i k B a r ­
b a r o s K o n y a'yı muhasara ve zap-
teyledi. 
Kardeş kavgaları devam ediyordu. 
K 1 1 1 ç a s 1 a n huzursuzluk içindeydi. 
A k s a r a y'a giderken yolda ve H. 575 
Şaban ayı ortasında vefat etti. Cenazesi 
K o n y a'daki türbesine defnolundu. 
oOo 
ANKAHA ALÂ ÜD-DİN CAMİİ 
MİNBERİ 
— 3 — 
Bu da orta boy minberlerdendir. 
Kitabesi H . 594 tarihli ise de yan satıh-
lanndaki işçilik A h i Ş e r e f ü d -
d i n C a m i i minberine benzemekte­
dir. Bu minberin 13. Asırda esaslı bir ta­
mir gördüğü eski minberin kitâbeleri de 
yerlerine konulduğu kanaati hasıl ol­
maktadır. (Resim. 3) 
iütabeler ve Tarih : 
Minber kapısı aynalığında ş u k i t â b e 
vardır. 
j.^f\ ö^^\i ^3j\ ^y» «ilU — 2 
^ jt^j ö'^j^ 2 ^ cT — 3 
Tülkçesi : <ı(Bu minber) Yunan ve 
Rum beldelerinin padişahı (Ehl-i iman 
ve îslâmaj yardım edenlerin babası, din 
ve dünyayı ihya eden, canlandıran, kahre­
dici padişah Ktl ıçaslan oğlu Mes'ud 
{Zamanında) 594 yılı Sajer ayında (yapı l ­
dı)» demektir. 
Minberin sol korkuluğu üze r inde şu 
usta kitâbesi vardı r : 
Türkçesi : uMarangoz Kumlu yani 
Anadolulu Ebub ekir oğlu ibra­
him yaplı» demektir. 
Tarih : 
Kitabelerde başlıca şu ü ç i s im geç­
mektedir. 11, K 1 11 ç a s 1 a n , oğlu 
M e s ' u d , D ü l g e r İ b r a h i m . 
K o n y a ve A k s a r a y m i n ­
b e r l e r i dolayisiyle I I . K ı l ı ç . 
a s 1 a n'dan bahsedilmiş ve memleketi 
onbir oğlu arasında taksim et l iği de ilâ­
ve olunmuştu. Bu itibarla K ı 1 ı ç a s-
1 a n hakkındaki bilgileri tekrar etme­
den oğlu M u h y i d - d i n M e s ' u d ' a 
geçeceğiz. Babası M e s ' u d'a A n k a ­
r a ve K a s t a m o n u ta ra f l a r ın ı 
vermişti. Diğer kardeşleri g ib i b u da 
sultan ünvanım almış komşu devletlerle 
muJıabere ve musalâhalar yapmış t ı . B i -
z a n s İ m p a r a t o r u L â n j i n 
K o m n e n M e s ' u d ile m ü n a s e b e t 
tesis ederek kardeşleri aleyhine i t t i f ak 
teklif etti. M e s u d , K o m n e n ' i n 
bu hileli teklifini, B i z a n s el indeki 
D a d i p r a şehrini zaptetmekle cevap­
landırdı. Bu arada K a y s e r i'ye ha­
kini olan kardeşleri K*u t b U ' d - d i n 
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j)4 e i i k ş a h verâ t e tmiş t i . Bunun 
arazisine göz diken T o k a t M e l i k i 
S ü l e y m a n Ş a h ile harbettiler. 
Nihayet bu araziyi a ra la r ında taksim et­
mek suretiyle bar ış t ı lar . S ü l e y m a n 
diğer kardeşlerini birer birer ortadan kal­
dırmış K o n y a ' y ı da zaptede-
rek S e l ç u k t ah t ına o tu rmuş­
tu, A n a d o 1 u'da mevkiini tahkim 
ettikten sonra şa rka seferler yaparak 
S a 111 k 11 lavdan E r z u r u m'u da 
zapteyledi. Fakat A n k a r a kalesi 
henüz zaptedilmcmişt i . M e s u d 
A n a d o 1 u'da ik inci b i r h ü k ü m d a r 
halinde yaşıyordu. S ü l e y m a n Ş a h 
Şark seferinden sonra A n k a r a üze­
rine yürüdü. Üç yıl muhasara et t i . 
1203 (600 H.) yıl ında A n k a r a zapto-
lunarak M e s u d h ü k ü m e t i n e n i ­
hayet verildi. M e s u d'un -varsa- ev­
lât ve ahfadının akibetleri hakk ında me-
hazlanmızda bi r m a l û m a t yoktur. K ı-
z ı l b e y C a m i i M i n b e r i do-
layısiylc bir nebze bahsedildiği gibi A n-
k a r a'da S e l ç u k hükümdar l a r ına 
mahsus bir saray vard ı r . B u sarayın, hü-
kümdann emniyeti bak ımından kale için­
de yapılması icabeder. K o n y a'daki 
A l â ü d - d i n C a m i i de böyle ve 
içkale içindedir. Bahse konu olan Cami'-
in hükümdarların namaz k ı ld ık lan sa­
ray cami'i olduğunu da muhakkak telâk­
ki ediyorum. A n k a r a sarayını bu 
cami civarında aramak lâzımdır. 
Minberin inşa tar ihini H . 574 oku­
mak mümkün olduğu gibi H . 594 oku-
HARPÜT (ELÂZIĞ) SÂRA HATUN 
CAMİ't M İ N B E R İ 
— 4 — 
Bu minberi 1942 de H a r p u t 
S â r a H a t u n C a m i ' i nde gör­
m ü ş t ü m . Küçük boy minberlerdendir. 
B ü t ü n aksamı mevcuttur. 
Kitabeler: 
Kapı kana t la r ında şu yazılar v a r d ı r : 
1 — Kapın ın sağ kanadı yukar ıs ında 
ve neba t î süsler a r a s ı n d a : 
u,_;i;ım ;»>• — ı 
Türkçesi : «Onda okuyanlar, seyre­
denler için huzur ve ferahltk vardır.* 
Bu kanadın alt tarafında gir i f t b i r sülüs 
i le şu ( S û r e : 15, Âyet : 46) yazı lmışt ı r : 
^ \ ^>\_ı U ^ j \ — 2 
Türkçes i : aOnlara selâmetle ve emin 
olduğunuz haîde oraya girin, denilir. 
2 — Kapmm sol kanadı yukar ı s ında : 
yaz ı lan vardı r . 
Türkçesi Bu CamiHn yanında hir 
medrese yaptidt» demektedir. Bu kanadın 
alt ta raf ında : 
yaz ı l an vardı r . 
_ " " ' ^ Türkçesi : «Minber kapılan iizerin-
âS. d o Z d ü r ^ V ^ ^ 7 , ^ û b u n a göre deJci ya.^lar^ Sa'd yazdı., demektedir, 
daha doğrudur. O î,r,M« mtnber (Resim : 5, S-A). daha doğrudur. O halde 
M e s ' u d'un babas ı ö ldük ten sonra 
istiklâl üzere yaşadığı son yı l lar ında 
yaptınlmış demektir. B u minber bilâha­
re tamir edilmiş olması ve minberde adı 
yazılı E b u b e k i r o ğ l u î b r a -
h i m'in A n k a r a'da K ı z ı 1 b e y 
M e s c i d i , Ahi Ş e r e f ü d - d i n 
ve Ç o r u m U l u C a m i i minber­
lerini yapan ve H . 699-750 tarihlerinde sağ 
olan E b u b e k i r o ğ l u M c h -
m e ı'in kardeşi bu lunmas ı ih t imal i hat ı­
ra gelmektedir. (Resim 4) 
oOo 
3 — Kapı sövcsinin sol tarafında aşa­
ğıdan yukar ıya doğru : 
Bu sövenin mukabilinde ve sag tara­
fında yukardan aşağıya doğru : 
yaz ı l an vardır . 
,JI y> — 6 
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Kapmm sol ve sağ sövelerinde gördü­
ğümüz bu âyetler (Sûre : 3, Âyet: 18, 19) 
dan parçadır. 
Türkçesi, K o n y a M i n b e r inde 
yazılmıştır. Ayetierin sonunda «Rebi uî 
evvel aytmn ük günlerinde» (yapıldı) 
cümlesi yazılmış ise de tarihin sene kıs­
mı maalesef eksiktir. Ya tâmirlerde o kı­
sım kmlmış , kesilmiş yahut tarih başka 
tarafa yazılmıştır. Görüldüğü gibi kapı-
nm yukansında sonradan konmuş çelenk 
üstüne sene H. 582 tarihi yazılmıştır. 
Aşağıda bu noktaya tekrar geleceğiz. 
4 — Minberin şerefesi altında ve sol 
yanında ( ) bunun mukabilin­
de ( A^^-J' «>^J' ) yazılmıştır. 
Minberin sol tarafındaki yazılar: 
5 — Minberin sol tarafında ve mer­
divenin üst korkuluğunda : 
" j ^ u ı j ^ ı - ^ > j : > v ı ^ y t 
6 — Alt korkuluğunda: 
J-iaW! j<m j U l .İKİ « jLJ l J l ^ — 8 
^1^ (20) l i y l 
7 — Minberin yanı ile şerefe altının 
birleştiği bordürde yukardan aşağıya 
doğru şu : 
t i u i j i ı fUi^ .ü . («-UİjaJIJ J l l» i 
yazılar vardır. 
7 — 9 numaralı satırlarm Türkçesi : 
«Bu cami'in Kazvinli. alevî (Hazre-
ti Ali mensuplanndan) Emir Kiya 
oğlu Büyük Emir, Başkan, dinin şe-
re/i ve tact, sSıdatm .yücesi, büyüklerin 
iftihar ettiği, mücahitlerin istinatgahı, ve­
fa babası {çok vefalı) azizi-Allah tevfi-
ktnt devamJt, eylesin, izzet ve İkbâlinde 
yüksek mevkide baki ktism-tecdid etti.» 
demektir. 
8 — Minberin süpüı^elik kısmında şu 
usta adı vardır : 
OF ij-*'^ - V - y-'^ - 10 
Türkçesi: <ıK a z v ini i İsmail 
oğlu E b u Sa i d- Allah onu, ana­
sı ve babasını esirgesin-yaptı» demektir. 
(Resim : 6, 7). 
Minberin sağ tarafındaki yaz ı la r : 
1 — Merdivenin üst ko rku luğunda : 
2 — Korkuluğun alt k ı smında : 
i l ^ l w i : - - j^-Vl j ^ i > y -»ij — 12 
böyle j j jjk ı>_jJljıL.>-
3 — Minberin yan tarafı ile şerefe 
altının birleştiği bordürde aşağıdan yu­
karıya doğru: 
L T , o . ^ Ö-J 4 ^ I ^ V U U - — 13 
yazılan vardır. (Resim 8) 
11 — 13. satırların Türkçesi : nBüyük 
Emir, Yüce Kumandan, Dinin Şahdbu Is-
lâmm dyneti, devletin feyyazı, milletin 
kıymeti, hükümdarın yardımcısı, padişah­
ların ve dinin küıcu aslan.» ve «emirlerin 
sevgilisi ve müminler beyinin oğuüarı 
S düd-din oğlu Kutluğ Bey 
ve Çub uk oğlu Kiya A l i gün­
lerinde (yapıldı) Aüah oniann §an ve şe­
refini muhafaza buyursun. Memleketleri­
ni ebedi kilsin.» demektir. 
Minberin süpürgelik k ı smında ise ş u : 
i l i ;U^ ı ;«ı — 14 
Sûre: 40. Âyet: 16. yazıhdır. 
Türkçesi: cBugün mülk bir ve kah­
redici olan Allahındır.» demektir. 
20 M a l a t y a M i n b e rinde 1»^'^.t Tarih : Bu minberdeki kitabelerde 
dır. şu isimler geçmekted ir : 
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1 — E m i r k i y c oğlu A z i 2 î. 
2 — H ü s a m ü ' d - d i n H i -
z e b r ( H ü s a m ' ü d - d i n 
A s l a n ) 
3 _ S a d ü ' d - d i n oğlu K u t-
1 u g 
4 — Ç u b u k oğlu K i y a A l i 
5 — K a z v i n l i İ s m a i l oğlu 
E b u S a i t 
6 — Hattat S a a t 
1 — K i y a oğlu A z i z î : 
Mehazlanmızda K i y a adı ancak i k i 
hükümdarlık sülâlesine geçer. 
— G e y 1 â n'da ku ru lmuş olan 
K â k i y a hanedanı a ras ında E m i r 
K i y a , A l i K i y a , R ı z a K i y a 
gibi isimler vardır. M a l a t y a min­
berinde adı geçen A z i z î 'nin bu sülâ­
lenin birinci hükümdar ı olan E m i r 
K i y a 1358 — 1361 ( H . 760 - 763) nm 
oğlu olduğunu zan ve tahmin etmişt ik , 
çünkü bunlar da Alevidir, memleketleri 
K a z V i n 'e yakındır . 
B — H a s a n b i n S a b b a h ' ın 
kurduğu D e v l e t - i M ü l â h i d e -
nin ikinci hükümdar ı ve H a s a n 'm 
oğlu K i y a B ü z ü r k Ü m i t var-
dir. " Bu sülâle hem Kazvinli hem Alevi­
dirler, merkezleri K a z v i n civann-
da E 1 e m u t kalesidir, t m a m-ı 
A 1 i soyundan t m a m-ı C a f e r - i 
S a d 1 k'a mensubiyetlerini iddia ve 
İmamlığını kabul ederler. M u s a K â-
z 1 m evlâdının imametini de inkâr 
ederler. 12 
K i y a B ü z ü r k 1124 — 1137 
(518-532) de hükümdard ı . Yerine oğlu 
Me h m e t 1137— 1161 (532-557) geç­
miştir. " 
K i y a B ü z ü r k 'ün A z i z i 
adında bir oğlu olup olmadığı bi l inmi­
yor. Bununla beraber minber kapısı üze-
Sahalf Ol-ahbar, Cilt : 2, Sayfa : 468. 
Döv«|.î IsISmlye, Sahife : 200. 
32 (Sahalf öl-ahbar. Cilt: 2 Sahife: 475). 
" (Sahalf öl-ahbar. Cilt: 2," Sahife: 475). 
rinde ve her halde b i r kayda dayanarak 
sonradan yazılmış olan H . 582 tarihi bU' 
lunması , minber üzerindeki diğer kita--
belerde adı geçen H ü s a m ü d - d i n , 
Ç u b u k oğlu K i y a A l i gibi 
isimlerin de -aşağıda açıklanacağı veç­
hile- bu yıllarla münasebe t l i görülmesi 
H a r p u t ve M a l a t y a minber^ 
ler inin bu ik inc i maddede müta lâa edilen 
K i y alarla i l g i l i o lduğu kanaatini dor 
ğu rmak tad ı r . Bu i t ibarla kitabede adı 
geçen A z i z î 'yi M ü 1 a h i d e D e v ­
l e t i n i n ik inci hükümdar ı K i y a 
B ü z ü r k 'ün oğlu olduğunu -yine ih­
timalle- kabul ediyoruz. Kitâbenin elka-
bmdaki (Reis, Seyyit, Cemalüs-siyade, 
Alevî, Kazvinî) gibi nisbetler bu sülâle 
h ü k ü m d a r l a r ı n ı n veya şehzadelerinin el-
kab ına uygundur. Bunlar ın mezhep i t i ­
bariyle cami ve minberle alâka ve müna­
sebetleri ha t ı r a geliyorsa da t b n ü ' 1-
E s i r deki şu kayıt bu tereddüdü orta­
dan ka ld ı rmak tad ı r *^ 
2 — Bu minber H ü s a m ü d-
d i n H i z e b r ' i n hükümdar l ık gün­
lerinde yapılmışt ır . Eu h ü k ü m d a r kim­
dir. Ki tâbede şahıs adı olarak yazılmış 
olan H i z e b r ( d o ğ r u imlâsı j ^ . j . * ) 
güçlü, kuvvetli ve aslan mânasmadı r , 
(Hizebr) i n elkabı k i tâbede H ü s a-
m ü d - d i n'dir. H ü s a m ü d - d i n 
aslan demektir. Bu Hüsamüd-din Arsla-
nm 1184 — 1200 ( H . 580-597) tarihlerin-
Yâni : «Alamut sahibi Hasan Bin S?bbah 
mensuplarından Kiya orada ö'.dü. Bu IsmaiUy-
ye mezhebinin i'eri gelenlerinden idi Yerine 
oğlu geçti. Orada o da tövbesini açıkladı. Yanm-
dakilerle (arkadaşlarile) namaz kılmağa Rama­
zan orucunu tutmağa başladı. Kazvinc adam 
gönderçrek kendilerine namaz kıldıracak ve 
islâmiyet hükümlerini öğretecek bir adam gön­
derilmesini istediler. Onlar da gönder d iler.> 
(Ibn üUsir, cilt: 11, sahife: 190). 
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de hükümdar olan M a r d i n A r-
t 1 k î I e rinden I I . î 1 g a 2 i 'nin 
oğlu I I . H ü s a m ü ' d - d i n Y a v-
l a k A r s l â n olduğunu -aksi 
sabit oluncaya kadar- kabul edebili­
riz. H ü s a m ü ' d - d i n Y a v-
I a k A r s I a n meskûkât ve k i ­
tabelerinde " D i y a r - ı b e fc i r 
M e l i k i olarak yazılıdır k i D i y a r ­
b a k ı r ' l a M a l a t y a ve H a r-
p u t'un yakınlığı bu vesile ile anılma­
ya değer. 
3 — Cami ve minbere her hangi bir 
hizmetleri açıklanmadan isimleri -teber-
riiken- yazılmış olan Ç u b u k o ğ i u 
K i y a A l i ile S a ' d ü ' d - d i n oğlu 
K u t l u g'un lâkablan Cemalü'l . üme­
ra olduğuna göre bunların da H a r-
p u t'ta vazifeli beylerden olması müm­
kündür. Fazla olarak Emirü'l - mümi­
nin evlâdı olduklannı da yazdırmışlardır. 
(Emirü'I-müminîn) ekseriya A b b a s î 
H a 1 i f e 1 e r ine verilen unvandır. Hal­
buki Ç u b u k , K u t l u ğ gibi isim­
lerin Türkçe oldukları düşünülürse, bu 
beylerin ya (Emirü'l-mümin) in manevî 
wlâdı yahut kendisine bu unvan verilen 
başka bir zatın oğullan olması icabcder. 
Mehazlerimizde Ç u b u k adına rast­
lanmaktadır. Şöyle k i : H a r p u t 'taki 
K a l e M e s c i d i kitâbesinde ^ 
Jy>- bu minberde j - > - şeklinde 
yazılan bu ismi türlü şekillerde okumak 
mümkün ise de en çok yakışanı ve tarihî 
bilgilere uygun olanı Ç u b u k'tur. Bu 
ismi F e r i d u n D i r i m t e k i n , 
Ç u b u k « K ı v a m ü d d i n 
B u r s l a n, Ç a b u k se okumuş­
lardır. M i r a t ü ' M b e r de imlâ 
kitabedeki gibi yazılmış okunuşu müb-
hem kalmıştır. 2, 
" t b r a h 1 m A r t « k. Ariuk Oğulla, 
rı Tarihi, Sahife: 110-111. SahaylfO'l-ahbar, Cilt: 
2, Sahife: 577. DOvel-i isISmiye, Sayfa 240. 
Bu kitabe Anadolu'daki isl£ml kltaboltr 
«. adh eserimizde yayınUnacaktır. 
2' Kony«.DÖzb»l, Sahife: 58. 
" Irak ve Horaıan S«lçukil«rî Tarihi, 
Türk Tarih Kurumu Neşriyatı, Sahife: 77. 
" Mir'alüMber, Cilt: 8, Sahife: 192. 
H o r a s a n S e l ç u k i l e r i u , 
den M e l i k ş a h ' ı n kardeşi T u t u ş 
1093 (486 H.) yılında H a r p u t u 
R u m lardan almış emirlerinden Ç u , 
b u k B e y e vermişti . E m i r Ç u . 
b u k H . 500 tarihinde vefat e t t i , yerine 
oğlu M e h m e t H a r p u t beyi o l ­
du. A n a d o l u S e l ç u k l u l a -
r 1 ndan I . K ı l ı n ç a s l a n D i ­
y a r b a k ı r Emir i î n a 1 oğ lu t b -
r a h i m ile H a r p u t beyi Ç u-
b u k oğlu M e h m e t ' tcn y a r d ı m 
alarak M u s u l 'u zabtetti. " 
Ç u b u k Beyin H a r p u t Be­
y i olduğu ve civardaki fü tuhat ı h a k k ı n ­
da daha geniş bilgiler vard ı r . " E m i r 
Ç u b u k B a ğ d a t'ta su l t an ın huzu­
runa kabul edilmişti, sultan ona H i -
c a z ve Y e m e n ta raf la r ın ın fe th in i 
de tavsiye eyledi, ss 
Şu izahattan Ç u b u k 'un k i m o l ­
duğu anlaşılmakta ise de K i y a A J i 
adında bir oğlu olup olmadığına dair b i r 
kayıt yoktur. Ç u b u k B e y H . 500 
tarihinde öldüğüne göre oğlu K i y a 
A l i'nin minberin yapıldığı 582 yıl la­
rında sağ olması m ü m k ü n d ü r . 
4 — Minber kitabelerinde a d ı geçen­
lerden S a d ü ' d - d i n oğlu K u t ­
l u ğ ile minberi yapan K a z v i n I i 
i s m a i l oğlu E b u S a i d ve ka­
pıdaki yazılan yazan hattat S a ' t 
(Resim 6) hakkında b i r bilgiye rasthya-
madım. 
s» Mlr'a»ö'Mb»r, CiU: 8, Sahife: 192. 
'1 Aynı c:cr, Cil": 8, Sahife: 54. 
« t b n ü ' l - E s i r. Tarih-I K«mil, CiU: 
8, Sahife: 240. Mısır tab'ı. 
j j Aynı eser. Cilt: 10 SaJıife: 117, Ley­
den tab'ı. 
" (Konya Yusuf Aga Kütüphanesi, No: 
4004 de kayıtlı vc S a d r ü d d i n K u n e . 
V i V2kfmd<'n (KifayetüM-kÂliV») adlı kitabio ba­
şında adı geçen ü > l - (hudud muhafızı) 
inanç, bilge, bcygu, Çubutc Bey ile bu zatın bir 
münasebeti olup olmadığı kestjrilemiyor). 
o O o — — 
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SİİRT U L U CAMÎÎ 
MİNBERİ 
— 5 — 
Orta boy minberlerdendir. Kapı ay-
palıgı kısmında ve diğer bazı yerlerinde 
tamirler gördüğü âyetlerin baş ve son­
larındaki noksanlardan anlaş ı lmaktadı r . 
Bu minber A n k a r a E t n o g r a f ­
y a M ü z e s i nde teşhi r edilmektedir. 
(Resim : 9,10). 
Kitabeler ve Tarih : 
A) Minber kapjsmdaki kitabeler : 
Minber kapısının taç kısmında talik ile 
yazılmış şu tamir kitabesi vardır . 
i i l L i U — 3 
Bu satırların Türkçes i : 
1 — Onun asil tarihi H. 611 dir. 
2 — H acı î small oğlu Abdül-
f e 11 o h onu tamir e t t i rdi . 
3 ~- Allah dilerse. 
I I — Minber kapısının aynalığmda-
ki kûfî ile yazılmış b i r inc i sa t ı r kapı 
sövesinden gelen âyetin devamıdır . Aşa­
ğıda görülecektir. İkinci sa t ı r ise kuf i ce-
Bsiyle yazılmış ^J^ö*"^^(«^ <îjr. 
m — Kapı sövesinin sağ yan tara­
fından yukarıya doğru (Âyet el-Kürsi) 
den bir parça yazılmıştır. 
cy c>.-'^'l- o i ^ ^ ' j . . . . 
. Bu âyetin Türkçesi A k s a r a y 
M i n b e r i nde yazılmıştır . 
I V — Kapı sövesinin cephesinde 
( S û r e : 9, Âyet : 18) yazılıdır. 
(**) .... M ^ } ^ ı/J\ j ' T j o U \ 
Türkçes i : A 11 ah m mescitlerini an­
cak A 11 a h a ve âliiret gfiinüne iman edüp, 
namazlanm kxlan ve zekât veren ve Al-
l a h tan başkasından korkmayanlar imâr 
ederler. Me'muldür ki onlar hidayete nail 
olanlarla beraber olalar." 
V — Kapı cephesinde ufkî olarak 
I V numaradaki âyetin devamı olan şu 
kelimeler yazılmıştır. 
V I — Kapı sövesinin cephesinde ve 
sol taraf ından aşağıya doğru evvelki âye^ 
t i takibeden şu ( S û r e : 9, Âyet: 19) yazv 
hdır . 
i>«V r ^ > ^ - ^ ^ 
( * * * ) . . . . j J ^ U ' j 
Türkçes i : ffactlara su uemicyi, Mes-
cid-i h a r a m % tamiri, A l i a h a 
ve ahiret gününe imân eden ve İvak yolun­
da savaşanlar gibimi sayarsvntz, hunîar 
Allah emrinde müsavi olmazlar. Al­
l a h zalim olan kavmi hidayet etmez." 
V I I — Kapı sövesinin sol yan cep­
hesinden aşağıya doğru S e 1 ç u k î 
neshi ile yazılmış şu usta kitabesi var­
dır. 
. . . . [Böyle ] 4)UI ^ i J \ 
(*) Bu bısım kınkîJr. Burada [ 
kelimeleri olacaktır. 
(**) Burada da kırık vardır. Noksan olan 
1^  ^ - . A » j kelimesidir. 
(*»•*) Bu Estirin baş tarafında ^ sonunda 
[ J^ :_)_V<»1 j kelimeleri kırılmıştır. 
T»rcüwcfl Kwran-i Ker'.m, Sayfa: T70. 
TercümeÜ Kuran-ı Kerim, Sahife: 170, 
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Baştan üç kelime aAyet el-Kûrsimin 
devamıdır. Diğer kısmm Türkçesi : «Bu 
minbm'iEbubekir oğlu Hacı Ali ce 
üs t a t " oŞluHact Ali isteTderiyJete. 
lierriiken yaptüar. A l l a h onîan esirge­
din. Şeyh Osman oğtühart Hact 
Mehmed ve E act Ömer de çok 
çalişttlar. T anrt orüart da yarit-
ğcLsın» demektir. Bu satırların sonunda 
( ^.j^ ) y ^ ^ i tarihte sözü varsa da 
yıl rakamı kesilmiştir. 
B— Minber korkuluklarındaki yazı­
lar : 
I — Sol korkuluk üzerinde (Sû re : 
33, Âyet: 56) yazılıdır: 
Türkçesi: * Ali a h ve melekleri 
H a zr e t-% Muhammed'e dua 
ederler. Ey mü'mitüer siz de onun üzerine 
saîât ve selâm getiriniz» demektir.^* 
I I — Sağ korkuluk üzerinde (Sû re : 
39, Ayet: 74) yazılmıştır. 
u' j^ ' t-'jjl j **cj Uîju» IJAJI İ»Uİ-\ U'lij 
Türkçesi: «Ontar da, bize vadini doğ­
ru eden ve bize cennetten istediğimiz me-
Türkçesi: «Rafenuın vc rallim olan 
Tanrx adryle Inra namaz mü'minler üze-
rine muayyen vakitli farzdır»'" 
B) Tamirde yazılanlar : 
1 — Usta adlarını gösteren k i t â b e 
olup minberin külâh dilimindedir. 
1 
— 2 
Türkçesi: *M u s u l l u İ l y a s, 
Er zuruvı^lu Ziya onu yaptı» de­
mektir. 
Son kelimenin M u s u 1 î okun­
masında tereddüt yoktur. Diğer kitabe­
deki ( Y u s u f ) adının yazılışı da bu 
üslûptadır. 
2 — Tamirdeki yazıları yazan ın i m ­
zası : 
1 
2 
u / dir. Türkçesi: «Onıt müderris Y u 
H ay alî yazdvi> demektir. 
Bu minberdeki yazı lardan, minber 
korkuluklarında, külâh eteklerindeki 
âyetler kûfî celisi, kapı yan l a r ındak i âyet­
ler kûfî neshi, yukar ıda i şa re t edi ld iği 
gibi usta kitabesi S e 1 ç u k î neshidir. 
Tamir esnasında yazılmış yaz ı la r ın X I X . 
, «, v ~ v . ^ asra ait olduğunu tahmin ediyorum. Ka-
fcdndû oturmak için orasım xhsan eylvyen besindeki talik, kü l âh t ak i l e r girift 
Ali aha hamdoUun. Bu ne ğuzel ecr-ü . j ^ yazılmıştır. 
Tarih: 
Minberin tarihi usta kitabesinin so-
ğüzel 
mükâfattır derler»' 
C — Minber külâhmdaki yazılar 
Külâhta ik i tip yazı vardır. Birincisi min-l t  i i ti  ı r ır. ın ı ı i - ^^^^^ y^^^j^ . ^ j ^ ^ ç ü r ü m ü ş , k ı r ı lm ı ş her 
berlc yaşıt olan güze kûfı yazılar, dığen ^ ^ ^ j ^ j ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ e k s i l m i ş t i r 
ise tamir esnasında ilâve edilenlerdir. 
A) Orijinal olanlar külâh kaidesin­
deki satıhlar üzerindedirler. (Sûre: 4, 
Âyet: 103) den bir h s ı m : 
j \ ] j>^J\ 
ı V > . ] [ Ç i ı r " ] [ c ^ u j i i ] [ j . ^ r ] 
" (Bu kelimenin okunuşu şüphelidir, en 
kuvvetli İhtimal yazıldı). 
" TareOmtlI KuraiH Ktrim, Sahife: $95. 
g, T*rej>m*ll Kuran-ı Ktrim, Sahife 436. 
ne olmuşsa tamirde o kıs ım eks i lmi ş t i r . 
Minber üzerinde h ü k ü m d a r , vezir ad l an 
bulunmayışı, adlan yazılı usta ve h a y ı r 
sahiplerinin hal te rcümeler in in de b i l i n -
meyişi minberin devrini tây inde bizi m ü ş -
kilâta sevketmektedir. " H . 611 yı lm-
*• TercOmtli Kuran-ı K*rim, Sahife: 84. 
*^  Tamir esnasında minberin cephesine 
inşa tarihinin H. 611 olduSu yazılmıştır. Aslın, 
dan tamir edenlerin okuyuşları veya dedelerin­
den duyuşları demek olan bu H. 611 yılını aksi 
safbit oluncaya kadar doğru olarak kabul ede. 
ceğiî. 
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da S ü r t'te E y y u b î 1 e r h ü k ü m 
sürmekte id i . Şöyle k i : S a I â h ü ' d -
d i o E y y u b î 'nin 27 Safer 589, 
(4 Mart 1193) de D i m i ş k 'ta ve­
fatı üzerine memleketi oğul lan , kardeş­
leri, yeğenleri arasmda taksim edilerek 
g y y u b i y e D e v l e t i parçalan­
mıştı. S a 1 â h ü ' d - d i n ' in kardeş i 
E l - A d i l e v v e l S e y f ü ' d - d i n 
E b u b e k i r ayn ayr ı h ü k ü m e t kur­
maya yeJtcnmiş olan aile efradını birer 
birer itaate mecbur et t i . Nihayet 1196-1199 
yıllarında M ı s ı r ve S u r i y e'nin 
büyük bir kısmını elde ederek kendi oğul­
larından E l - E v h a t E y y u b î ' y i 
H. 596 da E 1 c e z i r e'de M e y y a-
f a r i k i n vilâyetine tâyin eyledi. 
E 1-E v h a t 'tan sonra kardeş i M u-
z a f f e r ü ' d - d i n M u s a 1210-1220 
yıllannda buralarda val i l ik yapt ı . S e y ­
f ü ' d - d i n E b u b e k i r ' in vefat ta­
rihi olan 1218 yılma kadar b ü t ü n E y -
y u b i y e devletinin h ü k ü m d a r ı ol­
muştu. S i i r t de hükümdar l ık sınır­
lan içindeydi. î ş te S i i r t m i n b e r i 
bu devrede yapılmıştır . 
Minberde adı geçen us ta lar ın k i m ol-
duklannı bilmiyoruz. 
oOo 
KAYSERİ HAND YAHUT HUVANT 
HATUN CAMtt MİNBERİ 
— 6 _ 
Bu eser büyük t ip minberlerden ve 
minberlerin şaheserler indendir . Yazı ve 
motiflerindeki usIûp, b inas ındaki iht işam 
ile mütenasip ve hepsi b i r kemal devrinin 
ifadesidir. (Resim 11) 
Kitabeler : 
MSnberin sol tarafmdakl yazılar : 
1 — Minber kapısının yan sövelerin-
de S e I ç u k î sülüsü ile yukar ıdan 
aşağıya doğru. 
2 — Minber korkuluğunun alt kıs­
m ı n d a ise ; 
^^Ü*U^S^^ J U ^ (Böyledir) o ^ ^ ^ - J ^ j ^ - - 2 
3 — Minber korkuluğunun üst kıs­
mında şu yazılar vardır . 
o*.>Vb Ci\y,—\\ <^^ »l i U — 3 
;\.>u\ 
Bunlar ın hepsi ( S û r e : 2, Âyet : 255) 
dir . «Âyet el - KürsS» demlen bu âyet A k-
s a r a y U l u C a m i i M i n b e r in­
de yazılmıştır . Burada âyetin sonunda 
«yüce Tann ve onun Ketim olan Pey­
gamberi doğru söyledi. Dua ve niyaz onun, 
evlât ve eshabtmn ve cümle temiz nesil­
lerinin üzerine olsun» anlammda bir 
ululama (Tâz im) cümlesi vardır . 
4 — Şerefe a l t ında ufkî olarak (Sû­
r e : 48, Âyet : 1, 2) den b i r kısım yazılmış­
tır , 
5 — Bu yazıya paralel ve bu âyetin 
devamı olan yukanda şu b i r sa t ı r vardır . 
> l r u ^ «iL-'i ^oL" \^ l3i\ — 5 
Bunlar ın Türkçesi : 
«Biz sana aşikâr bir fetih ile fütuhat ixr-
dik. Allah senin geçmiş ve gecikmiş giı-
nâhlartm mağfiret etmek için... btt fütu­
hatı verdi» demektir. 
6 — Şerefe al t ında ve M i n b e rin 
yan taraf ında alttan yukanya doğru bi r 
s a t ı r halinde şu yazılar vardır . 
^ . r * ^ ' .^ i 
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7 — Altıncı satıra paralel olarak ya­
kandan aşağıya doğru şu yazılar yazıl­
mıştır : 
* ^Ui l . ^ I j £>Uİ «ilJit It'U \Jy ö\j 
8 — Minberin bu yüzünde ve nihaye­
tinde ise aşağıdan yukanya doğru şu ya­
zılar vardır. : 
Uol l J c f ' l / l <Lİ»:i- cÜ^^» j,c e''* 
6-8 numarada yazılanlar (Sûre : 3, 
Âyet: 19, 20) dir. Bunların Türkçeleri: 
«Alloh yanında din, îslâm dinidir. Kitap 
ehli kendilerine ilim geldikten sonra ara­
larında hasetle ihtilâf eylediler. Allahın 
âyetlerini inkâr edenlerin hesaplarım Al­
lah pek çabuk yapar. Seninle mubahaseye 
kalkışırlarsa de ki, ben ve bana tâbi olan­
lar Yüce Ali ah a müslimleriz. Ehli ki­
taba ve müşriklere îslâm oldunuz mu? de-
ye sor. Eğer islâm olurlarsa muhakkak hi­
dayete ererler. Eğer kabıü etmezlerse sa­
na lâzım olan tebliğdir. Allah kullannt gö­
rücüdür. Allahın âyetlerini inkâr, haksız 
yere Peygamberleri katil, insanlardan 
doğru ile emreyleyenleri telef edenleri 
acılı azap ile müjdele. Dünya ve ahirette 
amelleri habiolan onlardır. Ve onlara nus-
ret eden de yoktur.» 
Minberin Sağ Tarafmdaki Yazılar : 
Minberin sol tarafında gördüğümüz 
yazılar bazı farklarla sağ tarafında yazıl­
mıştır. Farklar şunlardır: 
1 — 4, 5. satırlarda yazılan ve (Sûre : 
48, Ayet: 1, 2.) bu tarafta yoktur. 
2 - - «Âyet el - Kürs!» sonundaki dua 
cümlesi burada şu şekildedir: 
^ \ KJ^J^\J'J J^^f^^^ [ K m k ] 
Türkçesi: 
«yüce Tanrı ve onun Kerim Peygam­
beri ve nebilerin sonu doğru söyledi . Se­
lâm ve dua onun ve evlâdile cümle esha-
bının ve başka müslümanlann üzerine ol­
sun. Âmin. Ey Allahım Amin. Ey Alemle­
rin Rabbi olan, muhtaçlann i h t iyaç la r ın ı 
yejine getiren, merhametlilerin en merha­
metlisi ve yardımcıların en hayırlısı olan 
Allahım dmin.» 
3 — Sekizinci satmn sonundaki Bes­
mele ile «cihlâs Sûı-esl» buraya yazı lma­
mıştır. 
Tarih : 
Cami'i j 'apt ı ran H u v a n t H a ­
t u n , S e l ç u k h ü k ü m d a r l a r ı n d a n I . 
A l â ü ' d - d i n K e y k u b a d ' ın aile­
si, K e y k u b a t 'm oğlu I I . K e y-
h ü s r e v'in anasuhr. Böyle b i r h ü k ü m ­
darın ailesi, diğerinin anas ı o lmak her­
kese nasip olmayan bi r devlettir. H u-
v a n t H a t u n bilhassa h a y ı r ve ha­
senat bakımından o devletin h a k k ı n ı 
vermiş bir T ü r k kadın ıd ı r . Mezar 
taşında ve hayır eserlerinin kitabe­
lerinde şahane clkab ile an ı lmı ş t ı r . 
H u v a n t H a t u n mevzuumuz olan 
minberin bulunduğu câmi ' ini H . 635 y ı lm-
da yaptırmıştır. Minberde ta r ih kitabesi 
olmadığı için cami'in inşa ta r ih in i , m i n ­
berin de tarihi olarak kabul e t t ik . Cami 
H. 1130 da esaslıca tamir ed i lmiş t i r , (v^). 
Bu cami'in yanında bi r medresesi ve b u 
ik i eser arasmda türbesi vard ı r . Bunlar­
dan başka T o k a t 'm P a z a r na­
hiyesinde büyük tipte K e r v a n s a ­
r a y yaptıiTOiştır. Bu b ina l a r ın hepsi 
T ü r k san'atmm birer ş a h i k a s ı d ı r . 
Mehazlerimizde H u v a n t H a t u n ' -
*^  H a l i l £ t h e m Kayseriy» Şohri 
Sayfa:^. 
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yn baba tarafı yazılı değildir. Fakat k i ­
tabelerinden admm Mahperi olduğu açık­
ça anlaşılmak ladır. (^') 
oOo 
DÎVRÎĞİ ULU CAMİ M İ N B E R İ 
— 7 — 
U l u C a m i A n a d o l u'daki 
dinî miiRarimizin şah ika lanndand ı r , min­
berde cami'ye uygun b i r azamet ve ih­
tişam ifade eder. Bu göz ve gönül alıcı 
eserleri gördükçe ne gibi muhafaza ted­
birleri aldıgnnızı düşünüyorum. Esefle 
bir (hiç) demekten başka b i r şey aklı­
ma gelmiyor. Bu san'at şaheser ler inin 
tozdan, topraktan, haşa ra t t an , rutubet­
ten hattâ insanların tahribinden korun­
maları için bir kîmyajıer müfet t i şe mu­
rakabe ettirilmesini faydalı görüyorum. 
Sadede gelelim: 
latabeler ve Tarih : 
Minberin kapısı cephesindeki kitabe­
ler : 
1) Minberin aynalık k ı smmda S e l ­
ç u k sülüsü ite ve nebat î süsler arasın­
da jniksek kabartma ile şu i k i sa t ı r ya­
zılmıştır. (Resim 12) 
J-u» JUÎ j Jlj — 1 
Mânası : 
liYüksek ve noksaıısız olan Allah söy­
ledi, onun sözü doğmdur, mescitler Allıı^ 
kındır. Allah ile beraber diğer birine dv.a 
itmeyin. ** 
2) Minber kapısının sag ve sol ka­
natlan yukansmda şu i k i sa t ı r yazı var­
dır. (Resim 13) 
•* H a t u n kelimesinin aslı Türkçedir. 
îflrkçedeki (îtatun, kadun, kadın) dan Arapça-
ya geçmiş ve Hatun şekline girmiştir. D i v a-
H u L û g a t ' i t -T ü r k İstanbul tab'ı, 
Cül: 1. Sahife: 243. 
« Sûre: 72, Ayet: 8, Torcöm«U Kur'an-i 
K«rl«n, S?hife: 543. 
Türkçes i : «e Mülk bir ve kdhhar olan 
Allah içindir, azâmet, yücelik, ııltüuk malı-
lûkatin kusurlanm örtücü afvedici ve 
bir olan AUaha mahsustur,^ anlam madır . 
3) Minber kapıs ının sağ sövesinde 
yuka r ıdan aşağıya doğru şu i k i hadis-i 
şerif yazı lmışt ır (Resim 14) 
J^^i>\y»:3İ-=n ^ L ^ j U P J i ; ^ 1 
^£.* chXW^ ^ - U , fUV\ jJu-U U t J \ » i - . 2 
( B u i k i hadis-i şerifin aras ına kor­
kuluktan gelen başka b i r hadis-i şerifin 
sonu gi rmiş t i r . ) 
Bunlar ın Türkçesi ; 
nHazreti Pey g amber söyledi: Na­
maz bütüî i ınüt taki ler i A II ah a yaklaştı­
rır, yahut vı-dttüklleri Allaha yaklaşUran 
namazdı r . Dicjeri î î az re t - i Muhammed söy. 
ledi: İmam, msa'td, ödeyici, müezzin 
de -hilfıassa ezam vaktinde okuması bakı­
mından- emniyetli, mutemet adamdır.» 
4) Minber kapıs ının sol sövesinde 
aşağ ıdan yukar ıya başhyan b i r inc i satı­
r ın nihaj'eti korkuluğa doğru devam 
eden b i r hadîs t i r . (Resim 15) Bunu sol 
yan taraftaki yazılar a ras ında göreceğiz. 
B u sövenin yukar ıs ında şu hadis yazıl­
mış t ı r . 
{xHtzYcH MıJ ıammcd söyledi ; Cuma mis-
kiv:\Rrin ferahlığı, şadhğı, haccıdır.rt 
demektir. Bu hadisin t amamı Ç o r u m-
U l u C a m i i M i n b e r inde yazıla­
cakt ı r . 
Minberin sağ taraf ındaki yazılar : 
1) Taht al t ında duvar taraf ında sö; 
vcden yukar ıya doğru başlayıp «K u r ' a n 
t a h t ı» yanında , ufkî olarak ve yuka-
(*) Bu hadis-I şerif ( ^^^^ -(r'- ) ve 
şekillerinde mevcuttur. 
B X . «Cami u»-taglr yazma nUsha a. 223b ve 224A. 
Vakıflar orçivi kOtllp^ancül No: 76. 
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, „ J «acılar kandan birincisi üzerinde âyet in d e v a m ı 
ndan a^ | . ya doğru dev^m f l J-^f^ ^^^^^ birinci maddede yazald. îk in-
âyettır. (Resun: 16) (Sûre . 2. Ayei. ^ j ^ ^ ^ . ^ . ^^^^ yazı l ıd ı r . 
128) dir. 
II 11 -I loc Türkçesi : «Dua t>e niyaz üzerine olsxin, 
\^\ 3 ^ U l * •> - i e ' ^ -»'^  -^^ ^ AUahın Resulü Hazret-i Muhammed söy-
l . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . * l»"^ **^  J - » « ^ / * f ^ Ö * ^'^^^ 
128 ;f ^ 1 ^ )ı d t ı cU." ı - j 
c.:» t i i ; ! UJs v J ' j u C I t . üj)^ 
yette olur.» 
Üçüncü kuşakta şu hadis-i şerif va rd ı r . 
Mânası : 
• 5«/flt ve selâm üzerine ohun-Hazrec-i 
Muhammed- söyledi : 
Herkim kurânt öğrenir ve insan­
lara öğretirse ben onun cennete delili ve 
şefit olurum.* 
3) Minberin alt sa thını teşki l eden 
müsellesin dik hat t ı üzerinde a şağ ıdan yu-
kanya doğru şu hadis-i şerif devam eder. 
Türkçesi : 
Kt25-Eyledi^mxzi yad ve M ak am-1 
İbrahim'i namazgâh ittihaz ediniz. Ve 
İbrahim ve îsmaiVe beytimi tevaf 
edetder, itMf eyliyerOer ve namaz kılan­
lar için tathir edin diye emrettik 126- İbra. Ş^^^ 
him : Ya Rabbi burasını emin bir belde kil 
ve ehlinden Allaha ve dhirete iman eden-
len dünyanın mahsulünden mıklandır, 
dedikde A l l a h : onlardan küjür eden­
leri de az bir müstefit eder. Sonra ce- *Maltkoğlu Ene s Peygamberi 
hennem azabına muztar kılarım. Orası ne * « Efendimizden rivayet ediyor : 
fena gidilecek yerdir buyurdu. 127-İbra- Hazret-i Peygamber huyur-
him ile İsmail beytin duvarlarını yvk- muştur ki insan öldükten sonra kabrinde 
selttiklerinde Ya Rabbi bizden kabul bu- iken onu işleyniş gibi sevabı yazılacak iş-
yur.Seni§itirvebüirsin.îS8-YaRdbUbi- ler şunlardır : 
zi sana iki müsUm kü ve zürriyetimizden ^^.^ ^^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^ 
sana bir ümmeH müslime yarat bize me- ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^.^ ^^^^^ 
nasikiynizi göster ve bizi mağfiret buyur, ^^^^^^^ ^.^ ^ ^^^^ ^^^^^ .^.^ 
sen kullarına acır ve affedersin.,, demektir. ^^^^^^ ^^^^ yetiştiren kimsenin 
2) Taht altındaki sathı ufkî olarak sevabı kesilmez, öldükten sonra da devam 
kat'eden dört kuşak vardır. Bunların yu- eder.» 
•j.» j ^^.».1 Sjf- ^ j ı ; ^ \ 
Mânası : 
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4) Minber korkuluğunun alt kısmı­
nı teşkil eden bordürde ise şu hadis var­
dır. ( " ) 
^.'o,. ' i l ^ ) <ül ^ [ J l i 
X ^ ^^^^ ^ I V J O J A İ - I ^ <Dl jU^^ 
Türkçesi : «Duo ve niyaz üzerine olsun. 
Hazret-i Muhammed söyledi. Cen­
net hahqesine girdiğiniz zaman orada i r -
Üa, yiyip içinin, €shah-% Mram certr 
net İMhçesi neresidir ya Resûl Allah 
dediler. Mescitlerdir, buyurdu. Onda ya­
pılacak iş, yenilecek şey nedir? dediler : 
A i l a h ı teşbih ederim, övmek ve övün. 
mek ona mahsustur. Tapılacak yoktur, an­
cak bir Allah vardır ve o A l l a h bü­
yüktür. Başka kuvvet ve kudret sahibi de 
yoktur. Ancak o yüce Tanrı vardır,n 
demektir, dedi. 
5) Korkuluğun üs t kenar ında yukan-
dan aşağıya doğru şu i k i hadis-i şerif ya­
zılmıştır. 
Türkçeleri •.<^Hazret-i Muhattı 
me d söyledi: Her kim Allah için kartal 
yuvası kadar da olsa bir mescit yaparsa 
ÂUah da onun için, cennette bir ev yapar.T» 
" Bu hâdis-i şerif bir iki kelime farklı 
olarak Sahihi-Buhart'nin mesci 1er kısmında şu 
şekilde mevcuttur : 
( i y -^^ ^ r^-^ ^ J ^ 
Diğerinin Türkçesi : 
«Hazret-i Peygamber (S.A.) söy­
ledi. Bir kitnse ntahalle sindeki mescidi 
kandille rşttır, hostr döşer ue başka s?i ret­
le donatırsa onun mükâjatt kıyamet (jii-
nünde Cennet ve emsal olmıyan nimetler­
dir. » 
6) Yine sag taraf korkuluğunun i k i 
kenar ın ı birbirine bağlayan kuşaklar ın 
üzerinde şu hadis-i şerif vardı r . 
Türkçes i ; * Ha zret-i Peygatnber 
söyledi: tmanm alâmeti namazdır.» 
7) Minberin sağ yan kısmının alt 
taraf ında i k i sa t ı r halinde şu hadisler ya­
zılıdır. 
Türkçes i : «Hazret- i Peygamber söy't.-
di : Her kim i l i m talebederse Allah onur: 
rızkını kefaleti altına alır, tekeffül edf:. 
Allah bir kimseye hayır, i y i l i k irade sd« - • 
se onu dinde jakih yapar. Yani din 
gîlerinin âlimi olur. Basiret sahibi olur, az 
sözden çok mana çıkarır. Azim ve gayreti 
onu doğru yola getirir.» *' 
«Selâm üzerine olsun. Hazret-i Muham­
med söyledi: Her şey için bir direk va:--
dır. Dinin direği de fıkıh ilmidir. Ve yme 
Hazret-i Mu hammed söyledi: Ulema 
halkın üzerinde Allahın eminleridir. Diğer 
bir ifade ile bilginler. Allahın halk üzerin­
de emniyet ettiği insanlardır. Selâm üzeri­
ne olsun H a zr e t-i Muhammed söy­
ledi: Faydasız ilim, kendisinden fayddUi-
nümayan hazinedir.» 
<« Bu hadis-i şerif Ş«rh i-Meşarık Li t b n 
i - M e 1 e k, cilt 1, sayfa : 81 de yazılıdır. 
Hadisin son iki kelimesi kitaba geçmem ştir. 
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Bu i k i sa t ı r ortasında bi r fcuşak iiz's-
rine yukarıdan aşağıya doğru yazılmış şu 
yazılar vardır. 
Türkçesi : «Ey AUakım, Icdtibi yani 
hu minberdeki yazılan yazan hattat Meh­
met'i esirge.» 
Minberin sol tarafında âyet ve ha­
dislerle i k i kitabe yazıhdır. Şimdi bun­
ları görel im: 
Minberin sol tarafındaki yazılar : 
1 — Minber kapısmm sol sövesin-
de aşağıdan yukanya doğru şu hadis-i 
şerifler yazılmıya başlanmış korkuluğun 
üs t koluna dönerek devam etmiştir. 
J u l lUtl ÎAŞS—» ^ ' J . » J G * l j , L . j 
^ I j i 
Türkçesi : Al>6a«*t(in rivayet 
olundu. Selâm ve dm üzerine olsun. H a z-
ret-i Peygamber buyurmuşturMf 
Her kim yitce 2'annya ibadet için helâl 
malından bir ev (mescidj yaparsa Cenab-t 
Hak da onun için cennette ijıci ve yakut­
tan bir ev yapar. Bbu Hüreyre'den riva­
yet edildi. Selâm ve dua üzerine olsun Re-
sıd (S. A.) buyurmuştur ki her kim bir 
mescit yaparsa Yüce Tanrı her bir ziraına 
ımiyon hasene (sevap) ihsan buyurur.» 
2 — Minberin şerefe altından aşağıya 
doğru şu hadisler vardır. 
Aş-LUl ^UJI> j l J>j j 6 <ül^c f>Ul 
Türkçesi : « İ J a z r e t - i Muhammed 
(S A.)> selâm üzerine olsun. 
H azret-i C i h r i l'den o da Aziz ve 
Celil olan Hazret-i Allahtan (nakle.7 
söyledij muhakfcak ı/erlcrin hayırl ısı M.r<^. 
çitlerdir. Her kim Allah için bir mesc-f. 
yaparsa Allah-u Taâîâ da onun için Cet. 
nette inciden bir ev yapar.» Buradaki di­
ğer hadisin Türkçesî: «Gece ka:-ar,h(;ı.7d c 
yürüyerek Mescide gidenleri kıyamet gü-
' nünde tam bir nur ile müjdele.» demektir, 
3 — Minberin yan kısmında geçmcs 
1er arasında tahrir çizgileri i le ayrılnra^ 
satırda şu hadis yazılmıştır. 
Türkçesi : «Her k im Mescitlerde dü7t-
ya kelâmından Mr söz söylerse Allab. onuv. 
kırk senelik amelini mahveder. AUah vf: 
Resulü doğru söyledi.» 
4 — Minberin yan ta raf ında ve sü­
pürgelik kısmında şu hadisler yazıJıdjr. 
Türkçesi : «Selam t?e dua üzerine ol­
sun, H azret-i Muhammed söyledi ; 
Namaz dinin direğidir. Her kim namaz kı­
larsa dinini ihya etmiş, her kim n a m a z ı 
terkederse dinini yikmîş ohtr ve Pey-
g amber (S.A.) söyledi: Namaz rMîmin^ 
lerin nurudur.» 
5 — Şerefe altının süpürgel ik k ıs­
mında ise şu hadis-i şerif va rd ı r . 
j i \ j y ^ \ KU ^\ j ı ; 
Türkçesi MkK azr et-i N e b i CS.A.) 
sSyledi: Meacid ctttnZe mtc«afcttertn euidir .» 
6 — Minberin korkuluk gergilerinde 
şu hadis-i şerif yazılıdır. 
o t - ^ ; '<J J C J 
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Türkçesi : «î^er şey için b i r selâm 
ardır. Mescidin selânn (Mescide verile­
nle selâm) da iki Hk'at namazdır.» 
7 Minberin şerefe a l t ında ve yan­
dan başhyarak yukanya doğru, yukarı­
da ufkî olarak, sonra yuka r ıdan aşağıya 
doğru ( S û r e : 9, Âyet : 18-22) yazılmış­
tır. 
J U J l î 
> V l f ^ J b o * ' ö " -r -H lî'l 
^ <ıııy< h ' ^ ^ ^ f^ »' -> 
f ^ i j <ı>ij cr*^ <:A f ' > ' - ^ ^ ^ 
^ \ ^ C^lo- ^ b^y'-'i ) *^ <^J ^r.} 
Türkçesi : nAllahtn mescitlerini an­
cak Allaha ve ahiret gününe iman edip 
namazlarım kılan ve zekât veren, Allah-
tan başkasından korkmıyanlar imar eder­
ler. Memuldv.r ki onlar hidayete ncül o-
lanlarla beraber alalar. Hacılara su ver­
meyi MescidA haramın tâmiri Allaha ve 
Ahiret gününe iman eden, Allah için ci-
had eyleyen gibi mi addedersiniz. Bunlar 
Allah indinde müsavi olmazlar. Allah za­
lim olan kavmi hidayet etmez. îman, hic­
ret ve mallan, nefislerile Allah yolunda 
cüiad edenler Al lah yanında daha büyük 
derecededirler. Faiz olanlar da onlardır. 
Onlan rahmet rizası ile onda daimî ni­
metler bulunan cennetlerile tebşir eder. 
O cennetlerde ebedî Tcahriar. Allah indin­
de büyük ecir vardır. 
8) Minber korku luğunun alt bordü-
ründe şu kitabe vard ı r . 
MânaBi lAllah rizası için bu miü>arek minr 
berir, dikilmesini, yerine konnumnı, adalet­
li bilgin padişah, din ve dünyanın keskin 
kılıcı, Mü'minlerin beyi (Abbasi HalifesiJ 
nin yardımcısı Ş ahinşah oğlu Süley­
man Şah oğlu A h m c d Şah, -Allah 
memleketini ebedî kılsın- 638 tarihinde 
emrettiyi demektir, 
9) Minberin sol yan aynalığı ortacın­
da yıldız biçimli b i r madalyon içinde fu 
usta kitabesi vardı r . 
Mânas ı : 
«Tijlisli İbrohim o^lu Ahmed yaptn 
demektir. (Resim 16 A ) 
Tar ih : 
E m i r M e n g ü c e k ; S a l t ı k 
A r t u k , D a n i ş m e n t gibi y- a-
1 a z g i r t harbinden, 1071 senesmd in 
sonra A n a d o 1 u'nun istilâsına me­
mur olan beylerdendir. M e n g ü c e k 
K e m a h ' ı zaptetti, orayı merkez yap­
tı , ak ın la r ına baş ladı . E r z i n c a n , 
K ö g o n y a , D i v r i ğ i gibi şehir­
ler i zaptetti. Su r i y e 1 i M i ş e î'e 
göre A r t u k hanedan ından B e l e k , 
M e n g ü c e k G a z i ' y i maglu? ve 
K e m a h ' ı zaptetti. M e n g ü c e k 
T r a b z o n R u m lanna iltica etîî. 
Oradan aldığı kuvvetle memleketlerini 
elde etmek istediyse de tekrar mağlup 
oldu. Bu vak'a I b n i E s i r'e göre 
H . 514 te oldu. M e n g ü c e k G a -
z i'den sonra E r z i n c a n ve K e ­
rn a h'a oğlu D a v u d Ş a h hiV-
k ü m d a r oldu. D a v u d Ş a h'tan son­
ra da oğlu E b ü ' l - M u z a f f e r F a b -
r ü ' d - d i n B e h r a m Ş a h geçti. 
O 1192 de 11. K 1 1 1 ç a s 1 a n vefat 
" Meskûkat-ı Ulfimlye Kataloğu, Kısım : 
Sayfa : 76 
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ettiği vakit B c h r a m Ş a h hü­
kümdardı. G e n c e l i N i z a m ! 
«Mahzen ül-Esrary> kitabını 1178-79 yıl-
lannda bu hükümdara armağan etmişti . 
B e h r a m Ş a h bir kızını S e 1 ç u-
kilerden R ü k n ü ' d - d i n S ü l e y ­
m a n Ş a h'a, diğer kızım da E r-
z u r u m M e 1 i k ine vermişti. B e h ­
r a m Ş a h 1225 de çok yaşh ola­
rak öldü, yerine oğlu A 1 â ü ' d - d i n 
D a v u d Ş a h hükümdar oldu. D a-
v u d Ş a h'ın âlim, müneccim ve riya­
ziyeci olduğunda mehazlar müttefiktir­
ler. A l â ü ' d - d i n K e y k u b a t ' a 
karşı komşu devletlerle ittifak ettiği ba­
hanesiyle arası bozuldu. K e y k u b a t 
E r z i n c a n'ı ve civarım zaptetti. 
1227 yılında D a v u d Ş a h ' a A k ş e ­
h i r vc I 1 g 1 n'ı verdi. E r z i n ­
c a n Padişahlığına da oğlu G ı y a-
s ü ' c l - d i n K e y h ü s r e v ' i tayin 
eyledi. E r z i n c a n'm zaptmı, A b -
d ü ' l - l â t i f 17/Zilkade/625, (18/1. 
Teşrin/1228) olarak göstermektedir. ( " ) 
K ö g o n y a , Ş e b i n k a r a h i s a r ' d a 
D a v u d Ş a h'm kardeşi M u z a f-
f e r ü ' d - d i n M e h m e t hüküm­
dardı. Aynı sene içinde A l â ü ' d - d i n 
K e y k u b a t buraları da zaptederek, 
bükümdannı üç oğlu ile birlikte K ı r-
ş e h i r'e nakletti. K ı r ş e h i r ' i 
kendilerine ikta eyledi. M e n g ü c e k -
lerin E r z i n c a n ve K ö g o n y a 
şubeleri böylece ve 1227 yıhnda sona 
erdi. Şimdi D i v r i ğ i şubesine 
gelelim: 
D i v r i ğ i şubesi M e n ­
g ü c e k oğlu t s h a k 'm oğlu I , 
S ü l e y m a n ile başlar. Bunun oğul­
ları ve halefleri olan üç hükümdann adı 
minber kitabesinde yazılıdır. Bunlar 
U l u C a m i ' in, dolayisiyle minbe­
rin bânisi olan H ü s a m ü ' d - d i n 
A h m e d Ş a h ile babası S ü 1 e y-
m a n ş a h ve dedesi Ş a h i n ş a h'tır, 
A h m e d Ş a h M e n g ü c e k l e r i n 
E r z i n c a n şubesi hükümdarlann-
dan F a h r ü ' d - d i n B e h r a m 
Ş a h'm Kızı T u r a n M e l e k ile 
evlenmişti. Hayır sahibi olduklar ı kadar 
yüksek zevk ve ideal sahibi» dindar olan 
bu i k i T ü r k büyüğü k a n koca, 
T ü r k mimarisinde mimar î tezyinatta 
yazı ve ağaç oyma işlerinde eşi emsali o l ­
mayan değerli eserler yap t ı rmış l a rd ı r . 
Bunlar A h m e d Ş a h 'm ad ına ya­
pılmış olan U l u C a m i ve H . 628 
tarihli minberiyle T u r a n M e l e k 
adına yapılmış H . 626 tar ihl i D a r i» ş-
ş i f adır. A h m e d Ş a h 'm b a b a s ı 
bu devletin üçüncü h ü k ü m d a r ı olan T l . 
S ü 1 e y m a ndır. S ü I e y m a n ' ın 
babası da S e y f ü ' d - d i n Ş a h i n -
ş a h'tır. so D i V r i ğ i'de K a l e 
C a m i ' i n i ve bu cami için ağaç oy­
ma minberlerin güzel ö rnek le r inden b i r 
tanesini de Ş a h i n ş a h y a p t ı r m ı ş ­
tı. K a l e C a m i ' i harabe yüz tut­
muş olmalı k i minber son zamanlarda 
C e d i t P a ş a C a m i ' i n e nak-
lolunmuştur. 1949 da hapishane i t t ihaz 
olunan C e d i t P a ş a C a nı i i Ti­
deki mevkuflar mangal yakmak için bu 
baha biçilmez minberin ağaç la r ından is­
tifade etmişlerdir. Böylece minberin yan 
tarafından bir kısım geçmelerle k a p ı siv 
vesinden bir parça ve b i r de kitabesi 
kalmıştır. (Resim: 17) " 
Kitabe satır başlar iyle sonlarmdan 
biraz eksilmiştir. Fotoğrafından b u g ü n 
okunulabilen satır lar şunlardır . 
. . . . c^*Ll\ J . ^ s . ) (Jl.j^.^^ . . . . 
. . . . ö'^^^j r^J\ j ^ V 
.Li-i» i ] . . . . 
[ ] p 
4> Erzinean'ın fethi hakkında t h n i B i-
b i nttshalarmda geniş bilgiler vardır. 
« Enincan Tarihi, sayfa 62^. 
«• DOvel-i-lslâmiye, sayfa : 224-225. 
sı Yüksek Okullarımızda Sanat Tarihi Ders­
leri okutulmadıkça daha böyle bir çok tarihî 
hataların işlenmesi beklenilebilir. O zamanın 
kaymakamına niçin sormuyoruz bu camii niçin 
hapishaneye çevirdi? ve niçin sanat eseri min­
beri muhafaza altına almadı? Tarilü eserlere 
karşı işlenen suçlar da tarihidir. Tarih yaşadıkça 
suçlularına lânct okunacaktır. 
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Kitabede S. ü 1 e y m a n oğlu 
ş a Iı i n $ a h en yüksek elkap ile anıl­
maktadır. 
Minberi yapan T i f M s 1 i I fo­
r a h i m oğlu, A h m e d ile yaz ı lan 
m H a t t a t M « h m c d' in k i m yaza 
olduğunu bilemiyoruz. 
— o o ö -
MALATYA ULU CAMt'î 
M İ N B E R İ 
— 8 — 
.Şehir nüfusunun, son asırda Y e n i 
M a ' I a t-y a'ya taş ınması dolayı.sîyle 
esjçi ve lafihî M a l a t y a şehr i önce 
bir harabezare dönmüş , sonra ziraata 
clvcrişiı grazi haline gelmiş, camiler yı-
içîlmış, mînârefer birer münacaa t eli gibi 
şçroalara çIikUmiş kalmışt ır . U l u C a-
în i de eski bir çul a l t ında vakar ve iz-
zctiyle , yatan, küheylan gibi ise de varh-
ğindan hefgün bi r parça daha kaybetti­
ği, hazin, cdasındşıp anlaş ı lmaktadır . H iç 
İrhaisa njiıj.berini kurtarmak- düşünce­
siyle. .l?ü minber de A n k a r a E t-
n o ğ r a f y a M ü z e s ine getirilnjiş 
bazı onarmalar yapı la rak teşhire koh-
fnuştiır. Orta boy minberlerdendir. 
lütabeier ve Tar ih : 
IWinberin sağ tarafmdaki yazılar : 
î j Kur'an taht ının al t ında kûfi ce-
lisjyle yazılmıştır. Mânası : 
itzzet Allah içindir.» .demektir.. 
2) Minberin sağ yanındaki müsellem 
şi teşkil eden bo rdü rün korkuluk altın­
daki kısmında yukar ıdan .aşağıya doğru 
«Ayet el-kürsi» den şu b i r inc i sa t ı r . 
Alt kısmında aynı âyetin • çlevamı 
o'an ikinci s^tır yazılmıştır. 
çAnJ, «ii^, y \ .-*.:c- iS-^!^ iS^ j - j — 2 
Taln a l t ında yukar ıya doğru bu âye­
t i n sonu şu üçüncü sat ı r olarak devanı 
eder. 
B u âyet yukar ıda geçmiş oîdugu içip 
te rcümesi yazı lmamışt ı r . 
3) Minber korkuluğunun üst kıs­
mında ( S û r e : 9, 'Âyet: ' 19) yazılmıştır. 
l^X^''^\'J^y^^.ji\ ı.\s^j UL» P^>. 
Minberin sol t a r a f ı n d a : 
.1) Bu mihberin külâh kısmı yok­
tur. Kiilâh bakiyesinde kehme-i tevh;.d 
Kur 'ar i t ah t ı a l t ında ise ŞQcevî kûfî : I J 
besme;le( ^»-J^ -ûıl^,» )vardır . 
2). Minber korku luğunda aşağıdan 
yukar ıya doğru ( S û r e : 9, Ayet: 18) ya-, 
zılmıştır . 
ea 
Bu i k i âyet ve Türkçeleri Ş i i r t 
C a m i î M i h b e r i n d e geçmiştir. 
Burada âyetin i lk i k i kelimesi kırıktır . 
3) Korkuluk altmda yine aşağıdan 
yukar ıya doğru inşa kitabesinin şu b i ­
r i nc i , k ısmı vard'r. 
«2 Kur-an-ı Kerimde böyledir (Sûre: 9. Ayet: 
İ9.) -mhiTsere .[ ] içindeki kelimeler yazılma-
»lıglur.: ' , 
6* Bu ayetiiı [ ] içindeki sonu yerine 20 
inci âyetin sonundan dSrt kel'me ypt'lmıstnv 
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4) Minberin yan kısmı alt tarafında 
ufkî olarak inşa kitabesi devam eder. 
5) Taht altı ile minber yanım birleş­
tiren bordür üzerinde yakandaki inşa 
kitabesinin devamı olan şu yazılar var­
d ı r : 
J^pi Â y^jy^y 
3, 4, 5. inci bentlerde yazılan inşa 
kitabesinin tercümesi : 
< Bu mübareh camVin ya^masm 
GazıLenn i/tihor ettiği. Tann için savojan 
askerleıin yardvması, §arfc dXeminin haş 
tact, dinin ziyneti, Peygamber neslinin 
güzeli, büyük Emîr Kazvinli Emir Kiya 
oğlu E bül .V 6 f a Âzizİemretti, Ah 
l o h onu ve cümle erkek ve kadın mü'min 
ve müslimlerii onlardan hayatta olanTan 
ölmüş bttluTittnlan esirge^n. Ardkmm ha­
yır işleriyle birleşürsin muhakkak dualo-
n kabul eden sensin Ali ah % m» demek­
tir. 
Tarih : 
Bu minber 1932 de A n k a r a 
E t n o g r a f y a M ü z e s i ' n e nak-
lolunmuştur. Yukanda yazılan inşa kita­
besi bir çok yüksek vasıflarla anılan 
E b ü ' l - V e f a A z j z î B e y'in ca-
m i ' i yaptırdığına dairdir. Kitabe min­
bere yazılmış olduğuna göre minberin 
bânisi de A z i z î B e y olacağı şüp­
hesizdir. U l u C a m i ' i n garp ka­
pısı üzerinde A n a d o l u S e l ç u k -
iulanndan K e y h ü s r e v oğlu K e y -
k â V u s zamanında E b u b e k i r 
oğlu Ş a h a b ü ' d - d i n î l y a s ta­
rafından bu kapının yapıldığına dair H . 
645 tarihli bir kitabe vardır. Bu işin mü­
hendis, üstat H ü s r e V eliyle yapıU 
dıgı da yazılmıştır. ** 
Cami'in şark kapısı üze r inde ise; 
fiAllahtn kullarından bir kul tarafından 
en yütnda bu cami'in tecdit edildiği » 
kayıtlıdır. Şayan-ı dikkat t i r k i bu iş ç^ e 
yukanda adı geçen Mühendis H ü s r e v 
tarafından yapıhnıştır. " 
Mihrap üstündeki kubbeyi tu tan 
kemerierde, kubbe kasnağında b i r çok 
âyetler yazılmış olup, bunlardan ey­
van kemerindeki Âyet el-kiirsî sonuntla 
iMdtatyc^ı Ebu BeJdr oğlu mühendis Ya-
kabyaptt.* demek olan ş u : 
A S> if- v ^ L ^ J * ve mihrap 
önündeki kemerde görülen y a z ı l a n n n i ­
hayetinde ise «Y a fc u p o^lu A h. m e d 
yoüdt.» anlamında. y^î-J j» * ^ imza­
lan vardır. Bütün bu incelemelere r ağ ­
men cami'in inşa tarihi ve i l k b â n i s i n e 
ait bir kayıt bulamıyoruz. E ğ e r minbe­
rin bu cami'e ait olduğu kabul olunur­
sa H. 645 ten evvel yapılmış o lacağı ş ü p ­
hesizdir. Cami vakfiyeleri, a rş iv kayı t la -
n ve mahallinde yapılacak a r a ş t ı r m a l a r ­
la cami'in inşa tarihi ve bân i s in in k i m 
olduğu minberin başka b i r cami'e a i t 
olup olmadığını tesbit m ü m k ü n olacak­
tır. " 
Minberin başka cami'e ai t o l d u ğ u n u 
tahmin edenler kitabeyi tam okuyama­
dıkları için kitabede yazılı (Z e y n ü ' d-
d i n) lâkabmdan D u l k a d i r-
o ğ u l l a r ı devletinin kurucusu Z e y-
n ü ' d - d i n K a r a c a'yı h a t ı r l a d ı k -
*« Bu kita1)e(te Cami'in degll kapısının 
yapıldığı yazıldığına göre evvelden mevcut bir 
cami bulunduğu muhakkaktır. A k s a r a y 
S u l t a n H a n ı kapısında da böyle kapı 
tamirine ait bir kitabe vardır. 
»s Bu kitabeler III. cO TOrk Tarih Kongresi 
nbıtları, sayfa : 434.440 da tarafımdan neşro­
lunmuştu. 
»« Czmi ve dolayısiyle minber bânisinin va-
sıf-an arasında görülen » jL-U J l>- A - J \ 
^ 0*.-^^^^ Si^i «îî^ ^P' E 1 â 2 i z 
M i n b e r i ndeki kitabede de gesmcktcdir. 
E l â z i z M i n b e r i üzerindeki elkab ya­
zılırken bunlarla mukayeseler yapıîmıgtır. 
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larım ifade edenler vardı r . " Halbu-
İjj minber kitabesi yukar ıda yazıldığı gi-
bicami'in E m i r K i y a oğlu A z i -
2 î tarafından yapıldığını açıkça gös­
termektedir. (Resim 18) Bununla beraber 
jninberin başka bi r cami'den getiri lmiş ol­
ması ihtimalden uzak değildir. E b ü ' 1 -
V e f a A z i z î hakk ındak i incelemele-
rinıiz H a r p u t U l u C a m i ' i M i n -
b e r i münasebetiyle yazılmıştır . Bu 
minberin bulunduğu cami'i yapt ırdığı 
İtitabesinden anlaşılan E m i r K i y a 
oğlu E b ü ' 1-V e f a A z i z î H a r ­
p u t M i n b e r indeki kitabeye gö­
re o cami'i de tamir e t t i rmiş t i r . Kendi­
si A r t u k O ğ u l l a r ı zamanın­
da M a l a t y a , H a r p u t illerinde 
vali, kumandan gibi önemli b i r şahsiyet 
olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu cami'in iç avlusuna bakan kuzey 
bölmesi duvannda K ı s a r i y a k i ­
tabesi vardır. Bu kitabe çok noksan ola­
rak neşredilmiştir. »• 
Bu cami'in kitabelerini evvelce neş-
retmiştim. *• Bu kitabenin fotoğrafı 
M a 1 a t y a'nın değerli gençler inden 
C e l â l Y a l v a ç ta raf ından bana 
gönderilmiştir. Kitabe mermer üzerine 
sülüs ile yazılmıştır, 0.34x0,61 eb'admda-
dır. (Resim 19) Fotografmdan o k u d u ğ u m 
metin şudur: 
İ J L M ! I .A» l i i l ^»-J t ^>>•J^ -ü i^^ — ) 
Türkçesi : mEsirgiyen ve hağışhyan 
Yüce Tann adile. Muhafaza olunmuş Ma­
latya şehrinde yüksek saltanatın naibi 
(Valisi, Mümessili; b u l u n c n » ^ j l k J U l J l i f 
" Prof. A l b e r t G a b r i e l ve 
J e a n S a u v a g e t VoyagM Archeologi-
lUM. dans la Turquie Orientale, Sayfa: 353. 
" Aynı eser, Sayfa 355. 
*• <TOrk Tarih Kurumu Kongrv nbıt lan 
cilt 3, sayfa ; 434440. 
tP_^JlÜ\AUah onu Aziz eylesin. Eşref üs-
Seyfi makam için {Bu makamın, HÜküıH' 
dann adına) hu mübarek kısariye 'yi î/apt»» 
demektir. 
Kısar iye d ü k k â n l a n , depolan, oda­
lar ı bulunan revaklı b i r cami avlusu ı/i-
b i b ina la r ın hepsi için kul lanı lmış olan 
b i r kelimedir. Orta zamanlardan son 
as ı r l a ra kadar O r t a - Ş a r k t a, ku­
zey A f r i k a'da i s p a n y a 
P o r t e k i z'de ve Bedestan, Be/İs­
tan, Han, Kervansaray, Kışla gibi a:> 
lamlarda kul lanı lmışt ı r . ** 
Kitabede tarih yoktur, fakat Ti «-
r e f ü ' s - S e y f î zamanında yapılmış­
t ı r . B u h ü k ü m d a r ı n M ı s ı r M c m-
1 û k 1 e rinden E l - E ş r e f - S e y -
f ü ' d - d i n K a y ı t b a y 1467-1495 
o lmas ı m ü m k ü n d ü r . K ı s a r i y eyî 
yap t ı r an ve M a l a t y a 'nın naîbi 
olan zatın adı ve unvanlar ını gösteren 
kelimelerin o k u n u ş u şüphelidir . Keşli, 
Ka lemtâv î Et-Talbiri gibi okunabilen ko-
l imeler in m â n a ve söylenişleri hakk ında 
kesin bi rşey bilmiyoruz. İnşal lah kitabe­
y i yerinde gö rmek m ü m k ü n olursa bu 
şüphe le r de ortadan kalkar. Bilindiği gi­
b i M a l a t y a öneml i b i r merkez 
o lduğu için müs tak i l na ib l ik t i . Naibleri de 
sultanlar t a ra f ından tâyin olunurdu. (•*) 
OQO 
ANKARA AHİ Ş E R E F Ü D - D İ N YAHUT 
ASLANHANE C A M İ t MİMBERt 
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Orta boy minberlerdendir, bü tün a!<-
samı mevcut ve i y i muhafaza edilmiş b;r 
haldedir. (Resim 20) 
Kitabeler ve Tarih : 
Minber k a p ı s m m aynalık kısmında 
i k i sat ı r l ık ve 0.80 x 0.34 metre eb'admda 
b i r kitabe vardı r . Kitabe gir i f t S e 1 -
M (lilSm Ansîkropfdîsi, cilt 6, Sayfa: 482.) 
«' 1. H. U z u n ç a r s 1 I 1 Osmanlı 
OftvJeH taçkUfitına m«><«!ıo1, Sayfa : 426. 
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ç u k 1 u sülüsü ile yazılınjştır. 
nen şudur : 
Bu i k i sa t ınn altında ayrıca b i r çer^ 
çevc içinde ve aynı tipte şu bir satır yazı 
da ilâve edilmiştir. (Resim 21). 
Bu son satırda evvelki kitabe ile alâ­
kalıdır. Onun için tercümeleri beraber 
yapıldı: 
, ^u) mtt&orefc Cami Ulu Sultan din 
ve dünyanın Gıyast, yardımcısı, .memle­
ketler jetheden Keykâvus oğlu M e -
su d-Allah sultanlıyınt ebedî kılsın, za­
manında mahlvkatm A llahh yüce Tann-
r,ın yardımı ile jütüvvet ve mürüvvet sa-
hibi kardeşler (îhvan) tarafından. -Allah 
ömürlerini uzun eylesîn-H 6S9 yılı ayların­
da All ah için hulûs-i niyetle ve onun n-
zastm istiyerek yapıldı. Allah onların 
hayırlı idlerini kabul buyursun, günahla­
rından geçsin.i demektir. 
Minber korkuluğunun ortasındaki 
gergi üzerinde Ve sağ tarafında v ' - i -
w.^<jyazıİKİm(Resim 21 A.) 
Türkçesi : KÜmmet . günahkârdır v? 
Allah afjedici, esirgeyicidir.)) demektir-
Minber korkuluğunun sol tarafında 
şu usta kitabesi vardı r : 
Bunun Türkçesi do- «Dülger E btı bek ir 
oğlu VL e h m e d ycpit» demektir. • 
Tarih : 
Birinci -J^ilabede' S e l , ç ,u ' k . Sul­
tan lan:'dan G ı y a s ü ' d - d i n M e s-
ü d iİe babası K e y k â v !t s'un ad ı 
geçer. Âynca mürüvvet ve fütüvvet .s?, 
hiplerinden (Ahilerden) isimleri yazıl­
mamış bir kaç kişi cami'in banileri ola­
rak görünmektedir. Bunlardan sctnra 
minberin ustası gelir. 
G ı y a s ü ' d - d i n I I . M e s u d 
A n a d o l u S e l ç u k l ular devletim 
nin son hükümdarlar ındandır . Kendisi 
babası ile K ı r ı m a gi tmişt i . Ora­
dan 1280 de S i n o p'a geld: ve 
y\ b a k a H a n'a iltica etmek ü / e r e 
E r z i n c a n'a g i t t i . 1281 tar ihi . : . 
A b a k a H a n ölünce yerine İt h o n 
olan A h m e t H a n , M e s ' u d'u iy i 
karşıladı. S e l ç u k memleketinin ya­
ns ım buna verdi. İVI e s ' u d'urı ?..n-
cası oğlu I I I . K e y h ü s r e v bu îsk-
sime şiddetle itiraz etti . î I h a n, K ,v v . 
h ü s r e v'in bu müdahales in i kabı ; ! 
etmedi.- Kendisini E r z i n c a r.'da 
katlettirerek S e l ç u k d iyannm ta­
mamını I I . A4 e s ' u 'd 'a verdi. Bu j u -
retlc 22/Rebi'ü'l - Evvel/682 (20/1 î.ı c.. 
ran/1283) de K a y s e r i'de hükü-ı;-
dar oldu. Hükümdai l ığı çok s ü m cdi; 
A n a d o 1 u'da çıkan bazı isyanlar ; .^ 
layısiyle 1295 te H e m e d a n ' a 
gırılarak hapsolundu. Yerine geçen \\L 
A - l â ü - ' d - d i n K e y k u b a t 'm î 
İF e h a n'da idamı üzer ine H . 702 *>; 
valinin i lk günlerinde j ' ani (19/I-1\-
yıs/1303) de tçkrar K a y s c r i Je 
tahta çıkarıldı. H . 708 de K .a y s o r i ' ­
de vefat etti. Zann-ı galibe göre «Eî - va-
ledü'ş • Şefik» de böyledir. S i m r e'rh. 
defnolundu. M e s' u d has ta l ık l ı ol­
makla beraber İ l h a n îlerin emrinde 
iradesini kullanmak imkân ından mah­
rum kalmış masum bir zat t ı r . Babas ı I I . 
K e y k â v u s bâza'n kardeşler iyle rniiş-
tcrek, bazan müstakil olarak h ü k ü m d a r ­
lık yapmiş, dahilde kârdeş kavgalar ın ın 
ve ümeranın, hariçte î l h a n î l c r i n 
doğurduğu huzursuzluklar içinde çır­
pınmış kalmış, nihaj'et kaı-deşi I V . 
K ı l ı ç a s i a: n ' a m a ğ l u p olaı-
rak ' K ' ı r . ı ' m ' a . iltica eylemiş t i . 
nKmvı'da ölürsem kemiklerim Anadoh'-
tjâ rMİiledildn.}) diye vpiy.cX eden K e y-
k â V u s' u n bu vasiyeti yerine getir i l-
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nîiş pMir*^  mehaziarda bir ka-
yoktur. 
Adı yazılmayan fütüvvet ve mürüv­
vet sahiplerinin k im olduklarını kitabe­
den Öğrenmek mümkün o'muyor. Bu 
müblıcmiyeti cami'in A h i l e r teşki­
lâtı tarafnıdan yap tmld ıgma dair b i r iy-
nja olarak kabul etmek uygun olur ka­
naatindeyim. A h i Ş e r e f ü ' d - d i n 
T ü r b e s inin buna yakın olması do-
layısiyle camiye A h i Ş e f e f ü ' d -
(j î n C a m i ' i denilmiş ise de cami 
banisinin A h i Ş c r c f ü ' d - d i n 
olduğu kat'i olarak söylenemez. Eserin 
vakfiyesini ve diğer kayzllannı gch^dcn 
geçii'diklen sonra bir hükiijn vermek ica-
bcdcr. Çünkü A h i Ş e r e f ü ' d - d i n'in 
ölüm tarihi sandukasında H . 751 dir. Ca­
nı i'in in.şa tarihi 02 ise minber kita­
besinde H. 689 dur k i A h i Ş c r e-
f ü ' d ^ d i n bu cami'i Ölümünden 62 
yıl evvel yaptırmış demek olur. Bu tak­
dirde A h i Ş e r e f ü ' d - d i n 95-100 
yıl ya^adıgmı ko.bul c'mc'c iâ/mıd'.r. 
A h i Ş e r e f ü ' d - d i n C a m i ' i , 
türbesi ve sandukası hakkjnda bir c(üd 
hazıriainaktayım. Bu düği'ünlcri orada 
çözrilCye çalışıyorum. 
J4inberi yapan dülger A! e h m e t 
U s t .a, K 1 z 1 1 b e y M e s e i d i 
M i n b e r i doîayisiylc "ya/ıimıştı. 
~ o O ö -
:ANKARA. K Î Z Î L ^ E Y - C A M Î ' İ 
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Bu minber mevcut değildir, aşağıda 
görüleceği veçhile pa rça l an E t n o g-
r a f y.a M ü z e s indedir. 
Kilabeler vc Tarihi : 
K 1 z 1 1 b e y C a m i 
r a'daki ilk S el c u k 
i A n k a-
eyerierinden-
( ) Amnıerc kelimesîr.i tamir, 
oDanm mânasına alanların isabet etmerîiklnri 
aşikârdır. M ü b a r e k G a l i p , Ankaı-s 
t, Sayfa : 49. 
dir . Bina harap o l m u ş yerine b u g ü n k ü 
Ziraat Bankas ı Genel Müdür lük b inas ı 
yapı lmış t ı r . Cami'in minberi de İ s t a n ­
b u l M ü z c s i'ne n a k l o l u n m u ş id i . 
A n k a r a E t n o g r a f y a M ü ?. e-
s i 'n in ku ru lmas ı üzer ine minber in p a ı -
ça lar ı A n k a r .a 'ya get i r i lmiş t i r . Miv 
zenin salon duvar la r ına as ı lmak suretiy­
le teşh i r edilmekte olan bu p a r ç a l a r üze­
rinde i k i kitabe vard ı r . Minberin tamir 
edildiğine dair olan, 0.86x0.26 eb'admda-
k i b i r inc i kitabe ş u d u r . (Resim 22) 
^yV • 2 
S V 1 <: t! k ı 
-f-^ ^^  c)>-V 
_ "3 O:'-' i c: 
Ya?.!'girift kabartma 
sü lüsüdür . 
Türlcçesi : «Bu mübarek n.inherin 
onanlmusx, ı/cnilcu'mesi büyıi'c suiut,' (li"-
ve dünyanın yüksedi, jetin babacı, rncml''-
keder zapîeden F er a m il r z oğhı K c ;;-
kûbat -Allak sultcMÎtğtra sürekli kilsi»-
zamanında hüyiih ve ulu 'bey A I i . j i r r-'î-
111 Yaku'p'Allah onun par lakl ığ ın! 
112 kııO/retîni tecdit eylesin, taralıyıJnı 
699 yılı aylarvnda lyapi-.nMı » deraekî i ı . 
İ k i n c i ' kitabe minberin o n a r ı m n n 
yapan us tan ın adını t a ş ımak tad ı r . 
Türkçes i ; «Bu minberi E b u b e -
kir oğlu N eccar (Marangoz, dülgı'r) 
Mehmed ya.ptı (bu esereJ bakanlara 
ho.k rahmet eylesi7i> dxia onu yap.m iç'- •• 
dir. Yani minberi görenler ustnsına ûu'i 
eîsinfcr »ruhuna -jaliha okusuuiur;» t'.e-
mektir. 
" Bu Iciube I I a 1 i 1 E d h e m: 
Â!-i Gormoyan kiJafas!e;-i, Tarih i Osmanî Encü-
meni, Mpcmuacı, sene; 1, Ssyia : 113. Bundan 
ıı-kledonı î s m r i 1 H a k k ı U z u n ç n T-
g ı I 1 : Kütahya Şçhri, Sayfa : 71 de M ü. b 8-
r e k G a l i p . ' Ankara, 2, Ssyfa ; 9 da nej-
reâilmiş, bu son essrdc hatah zap etil lmij ' ir . 
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Tarih : 
Kitabelerde, Selçuk hükümdarı F e-
r a m ü r E oğlu I I I . K e y k u b a t , 
S e l ç u k ümerasından ve G e r m i -
y a n o ğ u l a r ından A l i Ş i r oğlu 
Y a k u p B e y ile minberin ustası 
N e c c a r M e h m e d'in adı geçmek­
tedir. Biz buna minberin i lk bânisi olan 
K 1 z 11 b e y ' i de ilâve edeceğiz. S e l ­
ç u k hükümdan I I I , K e y k u b a t 
S e l ç u k D e V I e t i nin son ve baht­
sız hükümdarlanndan birisidir. 1298 
(698 H.) yılında I I . M e s 'u d'un ye­
rine tahta geçmiştir. S e l ç u k l u dev­
letini kalkındırmaya çalıştı ise de mvs-
bet bir neticeye varamadı. Çünkü malî 
menbalar, askerî kuvvetler hep t I -
h a n î 1 erin elindeydi. 11 h a n î 1 e r in 
umumî valileri, kumandanları A n a-
d o l u'da hüküm sürmekteydiler. On­
lardan birisi olan S ü 1 e m i ş, î 1 h a-
n t hükümdan G â z a n M a h m u t 
H a n'a karşı isyan eylemişti, I I I , K e y-
k u b a t bu isyanda bir iaalîyct gös­
teremedi. Firar etmek mecburiyetinde 
kaldı. Bir kaç defa hükümdarlığa getiri­
len ve tahttan indirilen I I I , K e y k u-
b a t'ın bazı hareketleri t 1 h a n î-
lerin hoşuna gitmediği için î r a n'a 
dâvet olunarak 1302 de katlolundu. 
Ali Şlr Oğlu Yakup Bey : 
Kitabeden, Selçuklu devletinin ürae-
rasmdan olduğu anlaşılan Y a k u p 
B e y , K e y k u b a t ' ı n katlinden son­
ra ve takriben H . 701-702 yıllarında is­
tiklâlini ilân etmişti. H. 741 yıllarına 
kadar yaşamış olan Y a k u p B e y 
G e r m i y a n o ğ u l a r ı D e v l e t i ­
nin birinci ve büyük hükümdandır. Za­
manında A n a d o l u B e y l i k l e -
r inden bazılarım da hükmü altına al­
mıştı. Devlet hudutlan A n k a r a , 
K ü t a h y a , K a r a h i s a r . K u l a , 
S i m a v , L â d i k , B i r g i 'yi ihtiva 
ediyordu. Batıda B i z a n s 1 ı 1 a ria 
da hem hudut idi. Y a k u p B e y'in 
hükümdariiğı zamanındaki siyasî olay­
lar mehazlerimizde uzun uzadıya 
, Bilhassa İsmail Hakkı UıunfarçjJı KO-
iahya $ehrJ, Sayfa : 3344. 
yazılmış olduğu için burada tekra r et tnl-
yeceğiz. Biz yalnız K o n y a Y u s u f 
A ğ a K ü t ü p h a n e s i yazmalan 
arasında göriilen bi r kaydı i lâve etmek­
le iktifa edeceğiz. Eski Y u s u f A x a 
K ü t ü p h a n e s i N o : 1722, (Mü^-, 
Y u s u f A ğ a K ü t ü p h a n e s i 
No: 3927/260) da kayı t l ı A b d Ü 1-
k e r i m oğlu, M e h m e d oğ . 
lu M ü b a r e k t a r a f ı n d a n t e r t i p . 
]enmiş «Comi ül-usul fi ahadisi'r - res« l» 
C^^^ ) ad l ı 
kitabını S a d r ü ' d - d i n K o n e v -
( M e h m e d b i n t s h a k b i n 
M c h m e d b i n Y u s u f b i n A l i ) 
okutmuş, bu kitaplar o k u t u l u r k e n Sel­
çuk vezirlerinden, i l i m adamlanndan b i r 
çokları dinlemişlerdir. S a d r ü ' d - d i n 
K o n ç vî'nin kât ibi de hangi c i l t oku­
tulurken kimler b u l u n ı n u ş ise k i t a b ı n 
baş ve sonlarına onlar ın a d l a r ı n ı yazmış ­
tır. Bu kayıtlara göre k i t a b ı n b i r i n c i ve 
ikinci ciltleri H . 663-667 senelerinde okun­
muştur. Bunları dinliyenler arasmd,-» 
S e y f ü ' d - d i n A l i Ş i r b i n 
Y a k u p^^i«ı , Cf. O'.-'-J^wi-- ad ı da 
vardır. ** tş in Önemli t a r a f ı me­
hazlar Y a k u p B e y i K e -
r i m ü ' d - d i n A l i Ş i r ' i n og. 
lu olarak gösterirler. Kitabede de A l i 
Ş i r oğlu Y a k u p denilmektedL^ 
Halbuki bu kayıt babas ı a d ı Y a k u p 
olan bir S e y f ü ' d - d i n A l i Ş î r*! 
meydana ç ıkarmaktadı r . Bundan mehaz-
lerde •* M u z a f f e r ü ' d - d i n 
olarak geçen ve A l i Ş i r ' i n b a b a s ı 
olan zatın isminin de Y a k u p oldu-
gu anlaşılır. 
Minberin tamira t ın ı yapan E b u-
b c k i r oğlu M e h m e t a s r ı n ı n en 
verimli ve kudretli b i r s a n a t k â r ı d ı r . 
A n k a r a'da A h i Ş e r e f ü ' d - d i n 
M i n b e r i n i H . 689, Ç o r u m'da 
U l u C a m i M i n b e r i n i H . 706 
« Bu S e y f ü ' d - d i n A l i S l f -
tn G e r m i y a n o ğ u Harından olduğu ya-
zılmaktadır. Mektubat-ı MavIânA, mukaddime 
kısmı, Sayfa : 17. 
«« Kütahyn Şehri, $syfa : 67, 
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da bu tat yapmış. Hepsine hakl ı olarak 
adını yazmıştır. Başka yerlerde yaptığı 
eserlerinin üzerine ( A n k a r a l ı ) 
olduğunu da ilâve eylemiştir . Böylece 
bir kaç eseri zamanımıza kadar yaşamış 
usta pek azdır. M a n i s a ve B u r ­
sa camilerindeki minberleri yapan A b -
d ü l a z i z oğlu M e h m e t de bu bah­
tiyarlardan birisidir. Bu devrin hürme­
te şayan sanatkâr lar ından b i r diğeri de 
A n k a r a ve K a s t a m o n u'daki 
eserleriyle yaşayan N a k k a ş M a h -
m u d oğlu A b d u 1 1 a h ' t ı r . Bunu 
da A h i Ş e r e f ü ' d - d i n sandukas ı 
münasebetiyle yazacağız. 
Kızd Bey : 
I. K e y h ü s r e v ' in A 1 a ş e -
h i r'de malûm şahadet i üzerine oğlu 
K e y k â v u s tahta çıkmışt ı . Kardeşi 
1. A l â ü ' d - d i n K e y k u b a t bu­
nun hükümdarlığını kabul etmiyerek is­
yan bayrağmı kaldırdı , A n k a r a ka­
lesine sıgmdı. A n k a r a ha lk ı , eşrafı, 
âyanı kendilerine iltica eden bu şehzade­
yi iyi karşıladılar. Et raf ına toplandı lar . 
Her türlü yardımda bulunacaklar ın ı va-
dettiler. Tutup kardeş ine teslim etmek 
gibi vefasızlık göstermediler . I . K e y ­
k â v u s hükümdarl ığının i l k günlerin­
de kendisine biat eden ümera ve gelen 
elçileri kabul etmekle beraber kardeşi­
nin isyan halinde olması ve A n k a r a 
gibi pek müstahkem b i r şehri ve kaleyi 
elde etmesi huzurunu kaçır tyordu. Bu 
fikrini bir gün ümeras ına açt ı . Ümerası 
hükümdarı haklı buldular. Gidelim, A n-
k a r a'yı zaptedelim, bu endişeye niha­
yet verelim, dediler. Etraftan askerler 
toplandı, silâh levazımı t amamland ı . 
K o n y a ovasından A n k a r a'ya 
Iıareket edildi. A n k a r a muhasara 
olundu. Muhasara b i r sene sürdü , niha­
yet A n k a r a hlar K e y k u b a t'a 
gittiler : 
— Bize yakışan cefakârhkta kusur et­
medik, fakat ar t ık takatimiz kalmadı . 
Sizi kardeşinizle ba r ı ş t ı r a l ım; dediler. 
K e y k u b a t canına dokunulmamak 
Çartiyle barışı kabul et t i . Bu f i k r i K e y-
k â V u s'a bi ldirmek için b i r elçi gön­
derdiler. Elçi evvelâ Ç a ş n i g i r S e y -
f ü ' d - d i n A y b e y i gördü, maksa­
dı açt ı . A y b e elçiyi aldı , hükümda­
ra t akd im et t i . H ü k ü m d a r ist işare {{\ty 
ümeras ın ın top lanmas ın ı emretti . Sağ 
ko l beylerbeyi H ü s a m ü ' d - d i n 
Ç o b a n , sol kol beylerbeyi K ı z ı l -
b e y k i bunlar memleketin u lulan , 
büyükler i ve mi l le t in ya rd ımc ı l an i d i . 
Asker, mal, köle, sahibi idiler. Hem de 
yüksek ahlâkl ı kimselerdi. Kap ı l an ule­
ma ve fuzelâya, fukaraya açıktı . Toplan­
dı lar , yapı lan meşvere t te K e y k n-
b a t ' jn canına, malma, evlâdına d o 
kunulmamak şart iyle zararsız b i r şekle 
konu lmas ın ı karar laş t ı rd ı la r . Buna göre 
t a a h h ü t n a m e l e r hazır landı . A n k a r a 
k a p ı l a n açUdı. I . K e y k û v u s şaha­
ne merasimle A n k a r a'ya gi ıdi . 
K e y k u b a t ' ı o a k ş a m A n k a r a 
eşraf ından b i r in in evine misafir eltii'?r. 
K e y k â v u s ' u d a A n k a r a'daki 
saltanat saisayına kondurdular. 
t ş t e cami'in i l k bânis i K e y k â-
V u s'un m e ş h u r ümeras ından b u K v 
z'ı 1 b e y 'dir . •« 
oOo 
KAYSERİ LALAPAŞA C A M f l 
M İ N B E R İ 
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Minber i yerinde gördüm, orta boy 
denilecek şekildedir , çok harap o lmuş 
yan sa t ıh la r ındaki göbek süsler inden b i r 
k ısmı dökülmüş tür , (Resim 23) 
Kitabeler ve Tarih : 
Minberin sağ taraf ında şu yazılar 
v a r d ı r : 
Bundan A n k a r a'da bir saltanat 
yâni hükümdar sarayı bulunduğu anlaşılmakta­
dır. Bu hususia K a y s e r i'de K ub a d i-
y e s a r a y l a r ı TörJt Tarih Kurumu Bel-
Is'enİ, Sayı : 68, Sayfa : 501 de malûmat v 
du-. 
«« Y a z ı c ı A l ı S«lçulcnamosi, 
fa: 246, Houtsma tab'ı Selçukname, Sayfa: 1 
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I — Kur'an tahtı kafesinin alt, tara­
fında şu mübarek isimler yazılıdır. 
Burada E b u b e k i r ' in adı 
{ ^.S- ) i'a/.ılmıştır. Yahut baştaki harf 
fpio^,rafta görünmüyor. 
H — Minber korkuluğunun alt bor-
düründe «-^yei e>A'ü;sî» ( S û r e : 2, Âyet: 
255) den b i r kısım yazılmıştır. 
V / ,^-/lrV f_,-i>ı^i^VVr4HV - i l 
Bu âyetin Türkçesi yukarda yazılı-
aır. 
I I I — Minber korkuluğunun üst bor-> 
düriindc (Sûre : 9, Ayet: 18) sonuna ka­
dar yazılmış nihayetine «KjeliThe-i tevUltı 
eklenmiştir. ' 
y^VI >^^ J| j -Oil, j - T j i <\\^c>\^ j*«>Ji:'l:, 
Bu âyetin Türkçesi de S i i r t 
M i n b e r inde yazılnuştır. 
IV — Minberin yan tarafındaki mü­
sellesin kaidesinde şu salâvat-ı şerife ya­
zılıdır. - - ! — 
Türkçesi : «Ey A U a h ı tn saldt fDuo 
w Jîîî/flz; Hazretri Muhammetle 
evlâdtnm üzerine olsun» demektir. 
Minberin sol tarafmdaki yazılar : 
I — Kur'an tahtı kafesinin alt kıs­
mına KKelime-i Tevhit» yazılmıştır;-
I I — Korkuluğun üst kenanna bes­
mele ile ( S û r e : 17, Âyet: 111) in tama» 
m ı yazılmıştır. (Sa t ınn sonundaki b i r i k i 
kelime fotoğrafta -görülmüyor.) 
(C^J^ c/^J^ 
Türkçesi : x<Ve Rabhiniz evlât ittih.y. 
etmiyen ve âna "mülkünde şerik, ölmüysia 
vc vıezdliticn Izvriulmük için dosta v<vh-
taç bûlurtmayan Allaba Ha'rridolsun ve onıı, 
azamet ve celaliyle «îîiW...» demektir. 
I I I — Korkuluğun alt kena r ında 
KÂyet-el-kürsî» uin devamı oîan şu sn*ır 
vardır. 
IV — T.aht ajtıhın ön kısmı kenarjn-
çla yukantlan a.şa^^ıya doğru gene hjt 
âyetin son kısmı devam. eder.. 
|>'^yi; pi>-:j« -v-T i-'.» -fL-ii: VVAJIC 
Minber korkulu|^undaki yazılar \ a-
fî celisi ve küçük boyda kûfî har f le re 
(nesih kûfî) ile yazılmıştır. Kur 'an t rh -
tı yanlarındaki yazılar ise S e l ç u k i 
neshidir. 
Tarih : 
Minberde inşa ve tarih kitabesi -oî-r 
madiği gibi mehazlerimizde bu cami ve 
banisi hakkında bi r ma lûmata rastJıya-
madık. Yazı t ip i ve bilhassa yan sat ıh-
larındaki geçmelerin tıpkı H u v a n t 
H a t u n C a m i ' i M i n b e r inde­
kiler, gibi sekizgen (Müsemmcn) şeklin­
deki mudalla'm içine (Malta Haç ı ) bir 
çimindeki gergilerle yapılmış o lmas ı bu 
minberin de X I I I . asra ait o lması ka­
naatini doğurmaktadır . Son senelerde 
minber boyanmış, yazılar yaldızlanmışt ı r . 
«9 Tercümeli Kur'an-ı Kerim, Sayfa ; 288, -
»« Bu Uelime Kur'an-ı Kerimde ( I j ^ j - ) 
.^-Aİt ) Çek'inde yazılıdır. 
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N O T : 
K a y s e r i U 1 u C a m i ' inin 
eski minberinin de ağaç oyma san'atmm 
en eski vc güzellerinden olduğu, bugüne 
kadar dayanabi lmiş olan bakiyelerinden, 
anlaşılmaktadır. Kalan bu parça la r ca-
mi'in duvar ına b i r levha gibi asılmış 
muhafaza edilmektedir. Rumî ve nebat î 
motifler arasına âyet ler yazılmıştır . Ya­
nlar kûfîdir. B i r pa rça üzerinde yukarı-
daki minberde ve No. I V . de yazı­
lan Salâvat-ı Şerife, No. 11. de yazılan 
«Ayet-el-kürsî» den b i r kısım vardır . 
Diğer büyük b i r parça üzerinde de 
yine «Ayet-el Kürsî» den b i r parça ve 
No: i n ile N o : 11 (La 1 a p a ş a minbe­
rinin sol t a ra fmdadı r ) de yazılan âyetler 
vardır. Bunlardan L a l a p a Ş a M i n ­
b e r inin U l u C a m i M i n b e r i 
ile muasır olduğu neticesine varılabilir . 
oOo 
BEYŞEHİR EŞREFOĞLU C A M t l 
M t N B E R t 
— 12 — 
Bu da orta boy minberlerdendir. Za­
manla tamirler görmüş ve yan yüzlerin­
de bulunan 3nldız ve çokgen şekillerinde-
ki parça lardan bazıları düşmüş tür . 
Kitabeler ve tar ih : 
Minber kapıs ındaki kitabeler : 
I — Kapının aynahk kısmında geç­
meli kûfî yazı ile»ö\c<^ '^•^ 'S^. i) • «i»^  
J t isimleri yazılmıştır. (Resim 24) 
Bunlann yazılışındaki geçme husu­
siyetinin S u r i y e , M ı s ı r ve î s -
p a n y a'daki î s l âm eserlerinde görülme­
diğinden bahsedilmektedir. " 
I I — Yukar ıda yazılan ve (Resim 24) 
de görülen kûfî yazıların a l t ında b i r satır 
" Türk Tarih Arkeolopy» v Binofirafya 
Oersisl, Cilt: 4, Sayfa 118. 
ve is t i f l i b i r sülüs ile şu kitabe yazılmış­
tır : 
a. üVJ^  J^ -^!^  j^-Vl jd\ Alil; j * \ 
Türkçesi : «Bu yüksek ve §erefli min­
berin yapılmasını Eşref oğlu adaletli, ba­
hadır hükümdar Süleyman Bey emretti.» 
demektir. " 
I I I — Kapıyı süsleyen dişli kemer 
yanlar ında sağda ( ) solda ( ) 
kelimeleri vardır . Bunların Türkçesi 
i 1 s a yapti » demektir. Kap ımn sövele-
rinde sağda aşağıdan yukarıya, üs tünde 
ufkî olarak, solda yukar ıdan aşağıya doğ­
r u Besmele ile «Ayet el-Kürsî» vardır . 
^ I - V V I ^ 1 V J\ — 1 
o l > - — 1 1 . ^ b " V ^^.SJI 
Bu âyetin tercümesi de A k s a r a y 
U l u C a m i m i n b e r i nde yazvl-
mış t ı r . 
Minberin Kur'an taht ı denilen kısmı­
nın sağ tarafında : 
yazıları vardır . Türkçesi : «Bir kimse 
minbere çıkarsa ona ancak doğru söy­
lemek î/akîşîn» 
Sol tarafta ise : 
J A ^ I yazılar vardır. 
Adı geçen makalede merhum Y u s u f 
A k y u r t bu kitabedeki ( •^ '•^ '^  ) ke­
limesini ( (j^J^ ) yazmıştır. ( jf^'^ ) 
kelimesi de ( Cj'/^'^ ^ yazılmış ise de bunun 
b;r tertip hatası olması mümkündür. 
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Türkçesi : Haüb minbere çıkUğt za­
man dinleyicilere (Cemaata) doğruluk­
tan haşka bir şey tebliğ etmesin, anlat­
masın» demektir. 
Tarih i Bugünkü B e y ş e h i r , 
S e y d i ş e h i r kazalarının bulundu­
ğu sahanın i l k çağlardaki merkezi şimdi­
k i F a s ı l l a r K ö y ü nün bulundu­
ğu M i s t i a (?) şehri id i . R o m a« 
B i z a n s devirlerinde bugünkü A r a-
r 1 m K ö y ü nün işgâl ettiği yerde ku­
rulmuş bulunan G u r g u r u m şehri 
merkez olmuştu " 
B i z a n s sonlariyle i lk S e l ç u k 
devrinde buralara G u r g u r u m vi ­
lâyeti denilmekte id i . " 
1227-8 yıllarında K u b a d â b â t 
kurulmuş, vilâyet merkezi oraya nakle­
dilmiş olduğu son keşfolunan saray ba-
kiyeleriyle elde edilen kitabesinden anla­
şılmaktadır. " 
S e 1 ç u k î 1 e r ' in son zamanlarm-
da bu vilâyetin valisi olan E ş r e f o ğ ­
l u S ü l e y m a n B e y 1281 - 1286 
yıllarında bugünkü B e y ş e h i r ' i imar 
etti. K a l e , C a m i , Kervansaray, 
hamam yaptırdı. H . 687 tarihli kale kita­
besine göre adına S ü l e y m a n Ş e ­
h i r dedi. Bu isim bir asır kadar sonra 
B e y ş e h i r'e inkılâp etti. t i k kitabe­
lerinde S e l ç u k devletinin bi r valisi 
olduğu görülen S ü l e y m a n B e y 
S e 1 ç u k î 1 e r ' in son devrinde istiklâ­
l in i ilân ederek E ş r e f o g u l l a r ı 
devletini kurdu. Bu devlet hudut lar ı 
S e y d i ş e h i r , B e y ş e h i r , B o z ­
k ı r , A k ş e h i r , î s h a k 11, B o l ­
v a d i n taraflarını içine alıyordu. 
S ü l e y m a n B e y arasıra K o n-
y a yakınlarına kadar akınlar yapıyor, 
G e v a I e kalesini de muhasara edi­
yordu. S ü l e y m a n B e y türbe 
»» Realencycl. d. klass. Altertumswiss.'den 
tercüme, Ami Dergisi Sayı: 6, Sayfa: 8. 
"» AJcsarayt Tozkerasi, Türk Tarih Kuru­
mu neşriyatı. Sayfa: 65, 74, 204, 271. 
" Anıt D»r0İs}, Sayı: 10, Türk Tarih Ko­
rumu Bülteni, Sayı: 68, ll&hiyat FakGIiesl Der­
gisi, Sene: 1053, Sayı: 2-3, TOrkiye Turing v* 
Otomobil Kurumu BOlteni, Sayı: 146. 
kitabesine göre H . 701 tarihinde ö lünce 
yerine oğlu M e h m e d B e y geçti . *^ 
M e h m e d B e y zamanında B o 1-
v a d i n'deki Ç a r ş ı C a m i ' i yapt ı r ı l ­
mış. S e y i t H a r u n V e l i tara­
fından -menakibine göre- S e y . d i ş e-
h i r imâr olunmuş id i . M e h m e d 
B e y'in ö lümü 1320 - 1325 tarihleri ara­
sındadır. Çünkü î 1 h a n î 1 e r ' i n 
A n a d o l u ıımumî valisi T i m u r -
t a ş B e y 1325 de B c y ş e h -
r i'ne geldiği vakit M e h m e d B e y'­
in oğlu S ü l e y m a n Ş a h h ü k ü n v 
dardı. T i m u r t a ş S ü l e y m a n 
Ş a h'a işkenceler yaparak göle atmış,, 
bu suretle E ş r e f o g u l l a r ı dev­
leti de sona ermiştir . " 
« B e y ş e h i r D e m i r c i M e s ­
c i d i nde adı geçen S ü l e y m a n B e y'in 
oğlu E ş r e f B e y değildi;-. Ümeradan 
Ş e r e f i l 'd-d i n S u b a ş ıdır. Bu zatm 
A k ş e h i r'de bir hamamı vardır. Bu müta-
lâa'yı «Kitabeler 11. Sayfa: 47» deki tereddüdü 
izale için yazdım. 
" Eşrefoğulları tarihi i£in başlıca mehazlar: 
I — Anadolu'da islfimt kitabeler. H a l i l 
E t h e m, SeJie:1330, sayfa: 136. Bu makale 
E ş r e f o ğ u l l a r ı eserlerindeki kitabeler 
bakımınd?n önemlidir. 
n — Beyşehir kitabeleri ve Efrefoğulları Co-
mi'l, törbosl. Y u s u f A k y u r t . Türk Ta-
rih Arkeoiogya ve Etnografya Darsisi sayı: 4, 
Bu maka!o kitabeler itibariyle yeai bir şey kr-
zandırm?mışsa da eserlerin tarif ve tavsiyeleri 
mufasraldır. 
m — Anonim Se^çukname (Paris nüshası). 
E ş r e f o ğ u l l a r ı'nm K a r a m a n -
o ğ u l l a r ı ve K o n y a'dafci S e l ç u k 
bakiyyesiyle temasları yani siyas! tarihleri itiba­
riyle kıyme'lidir. 
IV — Menakıb OMrlfin ve Meratib ül-k8fifin. 
V — Seyit Hfirun Veli Menakibi. Bu iki eser 
de S ü l e y m a n ve oğlu M e h m e d 
B e y l e r i n kanaatleri, din adam'arma ver­
dikleri önem bskımmdan malûmat vardır. 
VI — Meşelik Ol-ebsar fl Memalik İl-Emsar. 
E ş r e f o ğ u l l a r ı'nm askerî ve mülkî, si­
ya:!, teşkilâtı vardır. 
VII — Anado.'u'da Seyyaha». Priedrich Sarre. 
Cami'in mimar! vasıfları hakkında malûmat var-
du-. 
VZH ~ Anadolu Beylikleri. İ s m a i l 
H a k k ı U z u a ç a r ş ı l ı . E ş r e f ­
o g u l l a r ı hakkında en geniş bilgileri ihti­
va eder. 
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Tekrar minbere gelelim : 
Minber kitabelerinde tarih yoktur. 
Fakat bu lunduğu camide i k i tane tar ih 
kitabesi vardır . Bunlardan bir is i , H . 696 
tarihli olup cami'in cümle kapısı yuka-
nsmdadır . Bu kitabe S i i 1 e y m a n 
B e y'in eserlerine ait vakfiye mahiye­
tindedir. İkinci kitabe cami'in iç kapısı 
üzerinde ve H . 699 tarihl idir . Minberin 
de bu tarihlerde yapı lmış o lduğuna mu­
hakkak nazan ile bakılabil ir . 
oOo 
ÇORUM ULU CAMİ'l MİNBERİ 
— 13 — 
Bu minberi yerinde görmedim (Ro-
sim : 25). Fotoğrafından okuduğum k i ­
tabelerini yazıyorum. 
Kitabeler ve tar ih : 
Minber kapıs ındaki kitabeler : 
I — Minberin kapı aynalığında şu 
bir satır yazı v a r d ı r : 
Türkçesi : tnEsirgeyUA Ali ah m rah 
metini rica eden Davud oğlu Ahmed 
bu mübarek minberin esaslarım resmetti, 
çiardi» demektir. 
I I — Minber kap ı smm kemer kıs-
mı sağında .,, solunda '.. .. 
yazılan vardır . 
Türkçesi : aAbdullah oğlu Ankaralt 
marangoz Davud yapt t» demektir. 
Bu kitabede Davud imlâsı ( .>^) şek­
linde yazılmıştır. 
• z^: 1 
I I I — Kapı kanadın ın üs t kısmında 
ŞU yazılar va rd ı r : 
Bir inci sa t ı r «keUmc-i tevhit» t i r . İkinci 
satır nHadis-i §en/» t i r . (Cuma miskinlerin 
kaçct, mü'minlerinhayramıdır.) demektir. 
I V — Minber kapısının alt kısmında 
sağda, ^ i . * .1:1 \ j solda c.- -^ x-- iJjLU 
KyMy,j yazı lan vardır . 
Türkîjesi : 
«H. 706 yüı Safer ayının onuncu günü ya. 
ptldî» demektir. 
Minberin korkuluğunda şu usta kita­
besi vardır . isj3')l\ jCy} CJ. 
Türkçes i : «Ankaralı Ebuhekir oglu 
M e h m e d yaptt» demektir. B u nün-
berdeki yazılar hüsnü hat bak ımmdan de­
ğerli sayılamazlar. Kapı kanadmdakiler 
sülüse, diğerlerini nesihe benzetmek müm­
kündür . 
Tarih : Yukanda yazılan kitabeler­
de adlan geçen şahıslar şunlardır : 
1 — A n k a r a l ı dülger A fo­
d u l l a h oğlu D a v u d , 
2 — A n k a r a 11 E b u b e k i r 
oğlu M e h m e d, 
3 — Minberin miman D a v u d 
oğlu A h m e d'dir. 
I — A b d u l l a h oğlu D a-
V u d'un k i m olduğunu bilmiyoruz. Yal­
nız bunun da A n k a r a l ı olduğu ve 
eskiden bu sanatlann ekseriya babadan 
oğula in t ikal ettiği düşünülürse H . 758 
tarihlerinde K a s t a m o n u î b n i -
n e c c a r C a m i i kapısını H . 751 
de A n k a r a'da A h i Ş e r e f ü'd-
d i n sandukasını yapmış olan M a h-
m u d oğlu A b d u l l a h ile b i r 
akrabal ığı bulunması ha t ı ra gelmekte-
dir. Bu takdirde M a h m u d oğlu 
A b d u l l a h oğlu D a v u d oğlu 
A h m e d gibi b i r sana tkâr sülâlesi 
meydana gelmiş olur. 
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2 — E b u b e k i r oğlu M e fa­
m e d : Bu zat hakkında bildiklerimiz A n-
k a r a K ı z ı l b e y M e s c i d i 
M i n b e r i dolayisiyle y a z ı l d ı . " 
Minberin esaslarmı çizen mimar D a-
V u d oğlu A h m e d'in hüviyeti hak­
kında da b i r malûmatımız yoktur. Yalnız 
baba âdınm D a v u d olması bize bun-
lann bi r aile efradı olduğu kanaatini ver' 
di . 
— — — o O o — 
BİRGt ULU CAMİİ MİNBERİ 
— M — 
B i r g i M i n b e r i büyük boy 
ve şaheser minberlerdendir, ty i muhafaza 
edilmiştir. (Resim : 26) 
Kitabeler ve tarih : 
Minber kapısındaki kitabeler : 
I — Kapının aynalık kısmındaki geç­
melerin üstüne ve altına i k i satır halinde 
şu hadis-i şerif yazılmıştır : 
Türkçesi : «Ey A ilah t m, amel olun-
mayan» faydalanilmayan ilimden; huşu'-
suz> Allah korkusu olmayan kolptcn, 
kabul olunmayan duadan, aç nejisten iş­
te şu dört şeyin şerrinden sana iltica ede­
rim. Zat-^ Ulûmiyetine stğtmnm.» anİMnm-
dadır. 
I I — Minber kapısmm sağ kanadı 
yukansmda şu hadis-i şerif vardır : 
Bu minberin kitabesindeki ( *U«~-. 
700) kelimesini ( *U..-J 900) okumak su­
retiyle, Xrv. asır başlarına maletmek is iyenle-
ri tekzip İçin bu kitabe kâfidir. Zira H. 689 ta­
rihli A h i Ş e r e f U ' d - d i n M i n b e -
r i ni de bu usta yapmıştır. 
'O Bu hadis-i şerif, Ş»rh-i M«}arlk Ll-!bni 
MeUk Cilt: 2, Sayfa: 350 de aynen yazılmıştır. 
Yalnız son altı kelimesi noksandır. 
•»«• a ^ L . U J U ; fUU^ t ) ^ ^ 
Türkçesi : «A 11 o h indinde sevgili ma­
kam, mekân mescitlerdir.» 
I I I — Sol kanadı yukansmda ise şu 
yazılar vardır : 
Türkçesi : nAçlann kannlarım do­
yurmak, amellerin ejdah, işlerin en iyisi-
dir.» 
Minberin sağ tarafındaki yazılar : 
I — Kur'an tahtını teşkil eden geç­
melerin üs tünde şu bi r sat ı r yazı v a r d ı r : 
j r l - ^ j r l ) 
Türkçesi ; «Ateşin odunu yediği . 
yakttğt gibi» haset de muhakkak hasenatu 
iyilikleri yer yutar. * 
I I — Yine aym taraftaki geçmelerin 
altında üç satır yazı daha vardır . 
j 4 1 ^yl ^ \ ^U3< > J . > JS' \ ö\ — 1 
^fr *Ji ^ <S^\ 
Birinci satırm Türkçesi : idnsanlarxn 
ekserisi cennete giremezler, ancak Alla-
ha sığınan. gü?zohîordan çekinen kimse­
lerle iyi huylu insanlar ğirebiUrler.n 
İkinci satırın Türkçesi : «Her kim 
kırk sabah A i l a h a ihlâs ile 
gönülden bağhltk ile dua ve niyaz, 
ibadet ederse, Aîlah-Ü Teâlâ da onun kal­
binden lisanı üzere hikmet menbalart akı­
tır, izhar eder. Yani o îdmsenin kalbine 
ilâhi hikmetler doğar ve lisanı ile de ija-
de eder.)) demektir. 
«o Sihah'in meiscitler bahsinde bu hadis-i 
şerif bazı farklarla yazılm^'.ır. Yazma niLsha 
varak: 16. 
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üçüncü satırın Türkçesi ise : tArniH ^' 
Süleyman oğlu Ab dulv ahid 
oğluMuzaf ferü'âr<linyapt%» mana­
sınadır. 
I I I Minberin sağ taraf ındaki kor­
kulukta ve nebat î süsler a ras ında sülüs 
ile yazılmış şu tar ih kitabesi vard ı r : 
Tüı^kçesi : «(Bu minber) 72B yütnda 
(yapıldt).n demektir. 
Minberin sol taraf ındaki yazılar : 
I — Kur'an t ah t ım teşkil eden geç­
melerin üzerinde şu b i r sa t ı r yazı va rd ı r : 
Türkçesi : « H a k T e âl & dilimin 
zikri, sükûtumun fikru gözümün nazarı ile 
meşgul olmasını emreder.y> 
I I — Aynı geçmelerin a l t ında şu üç 
satır yazı vard ı r : 
L JJ\ 0 - 3 ^ ıJ>-^\ K * \ — 1 
Türkçesi : «Her k i m ahiret kerame-
tiyle nurlantrsa dünya ziynetini de davet 
etmi$ olur.» 
çlUİ ^ U l j ^ \ — 2 
*ı Minberi yapan M u z a f f e r ü d -
d i nin dedesi S U 1 e y m a n'm sıfatı olan 
ve { ü t (J^ill« J ^ J l ) şekiUerindc oku. 
nabilen bu kelimenin okunuşu şüphelidir. «Ay-
'dınoSullart farihi hakkında bir ara$tırma. Dr. 
Himmet Akın, Sayfa: 107> de bu kelime El^arbi 
( ü ^i) 1 ) KitAeler, n. İ s m a i l H a k-
k 1 U z u n Ç a r ş I 1 1, Sayfa: 111. El-mag-
ribl ( J ^.ill ) olarak yazılmıştır. Kanaatıma 
göre bu kelimenin en doğru okunuşu (El-arni 
( ıjj^\\ ) dir.) Ç o r u h , E r z u r u m , 
M a r d i n E r z i n c a » . B i t l i s V a n , 
M a l a t y a gibi şark vilâyetlerimizde A r-
n a s,, A r D a s i, A r n a v u, A r n i s, 
A r n u t gibi köyler ve nahiyeler vardır. 
Türkçesi : «Ay dtnoğlu bügin ve 
adaletli hükümdar M ek med B ey bu 
güzel, bedi' minberin meydano gelmesini 
emretti. Aziz ve mansuroisuru» 
; > V 1 j A Ü . > V \ J * ^ .L;A5\ J O » — 3 
Türkçesi : «Her kim ahiret ameliyle 
dünyasını talep ederse onun için ahirette 
nasip vardır.» demektir. 
Bu minberdeki yazı lann hepsi nebat î 
süsler aras ına kabartma girift sülüs ola> 
rak aym üslûpta yazılmıştır. 
Tarih : Yukarıda yazılan kitabeler­
den -âyet ve hadislerden sarf-ı nazar- min­
berin H , 722 yılında A y d ı n o g l u 
M e h m e d B e y emriyle M u z a f ­
f e r ü 'd - d i n usta tarjJmdan yapıldı­
ğı anlaşı lmaktadır . Şimdi bu şahıslar 
hakk ındak i bilgilere gelelim. A y d ı n -
o ğ u l l a r ı devletinin kurucusu A y-
d 1 n B e y ' in k i m olduğu henüz kesin 
olarak bilinemiyor. Cami üd -düvel 
de bu zatın S e l ç u k devleti ümera­
s ından S a h i l B e y ' i ( J . . ' ^ J Î 
olduğu, A y d ı n taraf lannı fethederek 
oralarda beylik yaptığı S e l ç u k î l e r -
i n çökmesi üzerine istiklâlini ilân ettiği 
yazılıdır. Düstumame-i Enverî d e " 
A y d ı n B e y ' i n ; M e h m e d , Os­
m a n , K a r a m a n , H a s a n , 
H a m z a adında beş oğlu olduğu, bun­
lar ın büyüğü olan M e h m e d B e y'­
in K o n y a'daki S u l t a n A 1 â-
ü d - d i n ( I I I . K e y k u b a t ) den 
Uç Beyliği istediği anlaşılıyor. Kitabele­
rinde M ü b a r i z ü 'd - d i n elkabmı 
kul lanmış olan M e h m e d B e y , 
A h m e d E f l â k î 'nin «Menakîb-ül-
Arifin» ine göre G e r m i y a n o ğ u I I a -
n n m kumandan lanndand ı r . Birgi 'yi 
zaptederek merkez yapmış, mevcut piyade 
ve süvarisiyle etrafını ele geçirmeğe çalış­
maktad ı r . Kendisi dindardır . S u l t a n 
V e l e t H a z r e t l e r iyle temasları 
vardır . Hazret ona gaziler sultanı 
( ı\jii\ jlLJL, ) ünvanmı vermiştir . M e h ­
m e d B e y de ona her sene hediyeler 
" Matbu nüsha, sayfa: 17. 
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gö.dermektedir.«DÜ5turnaîne» den anlaşıl­
dığına göre M e h m e d B e y A y d ı n 
elinde Uç beyi olup S a s a B e y adında 
b i r arkadaşiyle fütuhat yapmakladır . 
S a s a B e y ' in ölümü üzerine M e h-
m e d B e y onun hisselerine de sahip 
olmuştur . 
Minberin bulunduğu cami kitabesi 
yukar ıda yazılan bilgileri tevsik etmesi 
bakımından önemlidir. Kitabe M e h-
m e d B e y' in Bi r g i 'y i H . 707 yılın­
da zaptettiğini, camiin H . 712 de yapıldı­
ğını J M İ e h . m e d B e y'in bu tadiller­
de istiklâl üzere yaşamakta olan b i r 
hükümdar olduğunu ifade eyler. Yukarı­
da yazılı mehazların H . 712 den evvelki 
yıllara ait olayları hikâye ettikleri anla­
şılmaktadır. Minber üzerindeki tarih k i ­
tabesi, minberin H . 722 de yâni camiden 
tam on sene sonra yapıldığını göstermek­
tedir. Minberin bu gecikmesi para ve 
malzeme yokluğımdan ziyade sanatkâr 
bulunamayışından ileri gelse gerektir. 
M e h m e d B e y mütemadiyen Fi­
ren klerle savaşarak müslüman t z m i r ' i 
adı verilen kaleyi de ele geçirmiş B i -
z a n s i m p a r a t o r u A n d r a -
n i k o s ile ittifaklar yapmıştır. Oğul­
l an biiyüyünce memleketleri onlara tak­
sim etti . Bu taksimde büyük oğlu 
H a m z a B e y'e A y a sl u g, S u 1-
t a n h i s a r ı ; G a z i U m u r 
B e y'e î z m i r ' i ; İ b r a h i m 
B a h a d 1 r'a B o d e m y a'yı; S ü ­
l e y m a n Ş a h ' a T i r e'yî vermiş, 
küçük oğlu İ s a 6 e y ' i de yamnda 
alıko3anuştur. 
î b n i B a t u t a M e h m e d 
B e y ' i B o z d a ğ sayfiyesinde ziya­
ret eylemiş, B i r g i'de 14 gün kalarak 
şahane ikram ve iltifatlar görmüştür . 
M e h m e d B e y adaletli, cesaretli, 
ilme, ulemaya hürmetkâr bir hükümdar­
dır. 1333 (734 H.) yılında b i r av es­
nasında suya düşerek hastalanmış ve bu 
yüzden vefat etmiştir. 
Türbesi B i r g i'dedir. Mezar ta­
şında 2 Cemazilewel 734 tarihi vardır . 
U s t a M u z a f f e r ü ' d - d i n ' i n 
k im olduğunu bilemiyoruz. 
NİĞDE SUNGURBEY CAMİ't MtNBERt 
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Küçük tip minberlerdendir, bilhassa 
sedef kakma suretiyle bezenmiş c$ki 
minberlerden olması itibariyle ön-;;r-li. 
dir. (Resim : 27) 
Kitabeler ve tar ih : 
Minber üzerinde i k i kitabe vard ı r . 
Birisi sağ yanında ve köşkün al t ındadır , 
îk i satır halindedir. Bir inci sa t ı r yukar ı ­
da, ikinci satır aşağıdadır. Sülüs ya?) ü e 
kabartma olarak yazılmıştır. 
ASCİ, JU . - y\ ^<^Vl fl»J j — 1 
.U; 'JU.I \i^\j!ü^ üı-AI'v^r- — 2 
:• -. Türkçesi : *(Bu minher) Yüce sultan 
Ebusaid'in -memleketleri ebedî olsun-
giinlerinde Emir Seyfü'd-din S t ı n -
yur Ağanın -ömrü uzun olsun, emri 
iüe yapıldı;» anlammdadır . 
Diğer kitabe ise minberin sol t î r â -
fındadır. Yukarıda yazılanlara mütena­
zır olarak aym şekilde yazılmıştır . 
<wVj»l«^ ü;! J^.y} ^ ' j * ^ / — 2 
Bunım Tüı-kçesi : «Onun ('yani S u n -
g u r A g a n 1 kâtibi ve kullann zaîfi, 
hakkın rahmet ve gufranına muhtaç Mual­
lim oğlu Hoca Ebubekir yaptın demektir. 
Tarih : 
Bu kitabelerde üç isim g e ç m e k t e d i r : 
1 — E b u s a i d B a h a d ı r 
H a n . 
2 — S u n g u r A ğ a , 
3 — Sanatkâr H o c a E b u ­
b e k i r . 
E b u s a i t B a h a d ı r H a n : 
1 1 h â n i 1 e rden O 1 c a y t u 
S u l t a n M e h m e d'in oğ ludur . 
2/Haziran/1305 yılında doğdu. Ümera -
A N A D O L U ' D A . S A N ' A T D E G E R Î O L A N A H Ş A P M İ N B E R L E R , K İ T A B E L E R İ V E T A R İ H Ç E L E R İ 6 3 
dan S e v i n ç kendisine A t a b e y 
tâyin olunarak tahsil ve terbiyesine i t i ­
na edilmekteydi. Yalmz onbir yaş lann-
dayken babasmı kaybetti. Ümera kendi­
sini h ü k ü m d a r seçtiler, 1317 y ıhnda t 1-
h a n i 1 e r ' i n dokuzuncu h ü k ü m d a r ı 
olarak tahta çıkV.. Devlet umuru A t a ­
b e y S e v i n ç ile B e y l e r b e y i 
Ç o b a n ' ın elindeydi, ö n c e R e ş i d 
ü ' d - d i n ile beraber, sonra müs tak i l 
olarak A 1 i ş a h vezirlik yapıyordu. 
Hükümdar ın çocukluğundan, vezirlerin 
geçimsizliğinden istifadeye kalkan E-
m i r Y a s a v u r , H o r a s a n ve 
M a z e n d e r a n taraf lar ında isyan 
etti. A 1 t 1 n o r d u h ü k ü m d a r ı ö z-
b e k H a n , D e r b e n t üzerine 
yürüdü. O taraflar ı istilâya başladı . M x-
s 1 r h ü k ü m d a n M e l i k ü 'n - n â-
s ı r da D i y a r b a k ı r vc civarı­
nı zaptetti. E m i r Ç o b a n ve di­
ğer ümeranın tedbir l i hareketleri ile az 
zamanda bu gaileler bertaraf edildi. 
B b u s a i d E m i r Ç o b a n ' a kız 
kardeşini yermek suretiyle akrabal ık te­
sis eyledi. E m i r Ç o b a n 'm oğlu 
T i m u r t a ş A n a d o l u'da Umu­
mî Vali i d i . K i l i k y a E r m e n i -
lerine karş ı b a ş a n h harpler yapıyor, 
A n a d o l u'da müs tak i l devlet kurmaya 
çalışan ümerayı te'dip ediyordu. Bu se­
fer kendisi isyan et t i . Babas ı bu isyanı 
bastırdı ise de A n a d o l u tekrar 
T i m u r t a ş'a veri ldi . Beylerbeyi 
E m i r Ç o b a n o ğ l u D i m i ş k 
H o c a'nm ahlâksızlığı yüzünden E b u-
s a i d ile Ç o b a n 'm aras ı açıldı. Bu 
yüzden E m i r Ç o b a n ve oğuUa-
n birer birer katlolunarak Ç o b a n 
ailesi mahvedildi. Diğer nüfuzlu ümera­
yı da bertaraf eden E b u s a i d B a ­
h a d ı r H a n a r t ık devlet umurunu 
ele almıştı . E b u s a i d B a h a d ı r 
H a n'ı görmüş , bazı seyahatlerinde be­
raber bu lunmuş olan î b n i B a t u -
t a , E b u s a i d B a h a d ı r H a n 
hakkında b i r çok m a l û m a t vermişt i r . O-
na göre E b u s a i d A l l a h ı n 
kullarının en güzelidir. Şairdir , musiki­
ye âşinâdır, güzel yazı yazar, bilgiye ve 
bilginlere karş ı hü rme tkâ rd ı r . Fukarayı 
severdi. Ehl-i sünnet i t ikatlarını kabul 
etmişt i , w 
K o n y a l ı muhterem t z z e t 
K o y u n o ğ 1 u'nun yazmaları arasın­
daki «Kitab-t Cam ü Cem» de E b u -
s a i d'in saraylan, cami, medreseleri, 
şahsiyeti , vezirleri hakk ında kasideler 
vardı r . E b u s a i d B a h a d ı r 
H a n 17 sene hükümdar l ık yaptı . 
30/Ekim/1335 de B a ğ d a t H a t u n 
taraf ından zehirlenerek öldürüldü. ** 
S u n g u r A ğ a : 
t 1 h a n î hükümdar la r ından A b a-
k a H a n î l h a n î nüfuzunun kırıl­
mas ı ve bu yüzden bozulan asayişin yolu­
na konmas ı için A n a d o l u'da î 1-
h a n î kuvvetlerini a r t ı rmak istedi. 
A n a d o l u'ya yedi tane M o ğ o l 
fırkası gönderdi . î ş te bu fırkadan birisi 
N i ğ d e'ye veri ldi . Reisleri S u n g u r 
A ğ a i d i . E m i r Ç o b a n oğlu 
T i m u r t a ş A n a d o l u'da istiklâl 
üzere yaşayan ümerayı itaat altma alırken 
E r t e n a B e y , S u n g u r A ğ a 
gibi î l h a n î ümeras ına da dokun­
muş tu . Bu yüzden S u n g u r A ğ a 
H . 727 yılı Zilhiccesi Evailinde K a r a ­
ra a n'a kaçmışt ı . " 
Ç o b a n o ğ u I I a r mın son gün­
lerinde S i V a s hâkimi E r t e n a 
B e y E b u s a i d B a h a d ı r H a n ' -
dan aldığı emir ve kuvvetle T i m u r -
t a ş'ı mağlup etmişt i . Bu sırada S u n-
g u r A ğ a'nm tekrar N i ğ d e'ye 
avdet ettiği anlaşılıyor. S u n g u r 
A g a'nm N i g d e'de kapı ve pencerele-
leriyle mihrab ı T ü r k - S e l ç u k ve 
gotik mimarilerinin en güzel tezyinat ör­
nekleriyle süslü bÜ3aik bir cami'i vardır» 
Konumuza esas olan sedef işlemeli, za­
r i f minber de bu cami için yapılmış iken, 
cami'in harap kaldığı senelerde D ı ş a ­
r ı C a m i ' ine naklolunmuştur , halen 
s> Ibni Baiuta Soyahatnamesl. Ş e r i f 
P a ş a Tercümesi, Cil.: 1. Sayfa: 240.253. 
»« E b u s a i d H a n'm hayatı, eserleri 
neşredilmemiş meskûkrtı ve kitabeleri hakkın­
da bilgiler vardır. Nisan Tası, Sayfa: 14-22. 
«» Anonim Selçuknome, Sayfa: 166. Külüp 
hahemdeki kopyacı. 
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oradadır . Minber üzerindeki kitabelere 
göre E b u s a i d H a n ' ı hükün> 
dar tanımış olan S u n g u r A ğ a , 
hükümdar ın ölüm yılı olan 1335 de 
yazdırdığı ve cami'in minare kai­
desi yanma konmuş olan kitabede 
<öU\ ^ jr^l ) yam«Ulubey 
Allah onun devletini müeyyet ktlsnı» 
gibi hükümdar lara mahsus elkap kul­
lanmağa başlamıştır. Bundan E b u ­
s a i d B a h a d ı r H a n'm öldüğü 
S i V a s'ta E r t e n a, K a r a m a n -
da K a r a m a n o ğ u l l a r ı devlet­
lerinin kurulmakta olduğu şu senelerde 
S u n g u r A ğ a'nm da N i ğ d e'de 
istiklâlini ilân ettiği anlaşılmaktadır. 
Aradan çok geçmeden N i ğ d e E r-
t e n a o ğ u l l a r ı idaresine geçmiş 
bundan sonra S u n g u r A ğ a 'nm 
akıbeti de meçhul kalmıştır. E r t e n a-
lılara tâbi bir vali olarak N i g d e'de 
kalmış olması da mümkündür . S u n ­
g u r A ğ a'nm yukanda yazılan cami 
bitişiğinde ve S e l ç u k ! tarzında gü­
zel bir türbesi vardır. Fakat mezar taşı 
üzerindeki yazılar kazınmış olduğu için 
ölüm larihi de bilinemiyor. Minberin us­
tası olan H o c a E b u b e k i r ' in 
kitabedeki işarete göre S u n g ur A g a-
nm kâtibi olması ihtimali vardır. Hakkın­
da başka malûmatımız yoktur. 
oOo 
ÜRGÜP DAMSA KÖYÜNDE 
TAŞKINPAŞA CAMt't MİNBERİ 
— 16 — 
Orta boy minberlerdendir. San'at de­
ğeri yüksektir . (Resim: 28, 29, 30) 
Kitabeler ve Tarih : 
Son yıl larda A n k a r a E t n o g ­
r a f y a M ü z e s i n e nakledilmiştir. 
Bu minberde tarih ve başka yazılar yok­
tur. Yalnız minber korkuluklarına S e l ­
ç u k ! neshi ile «Ayet el - Kürsî» yazılnuş-
tır. Bu âyetin baştan ( V ' l ) 
keiimelerine kadar olan kısmı minberin 
sol korkuluğunun üst kısmına, bakiyesi 
sağda mukabil kısmına yazılmıştır. Bu 
âyetin aslı ve tercümesi A k s a r a y 
U l u C a m i M i n b e r i münasebe­
tiyle yazılmıştır. T a ş k ı n p a ş a Ca-
m i ' i nin mihrabı da ağaç oyma ola­
rak yapılmış ve minber ile b i r l ik te adı-
geçen müzeye naklolunmuştur . Mihrap 
ta görülmeye değer bir san'at eseridir. 
Tarih : 
Ü r g ü p 'ün D a m s a K ö y ü r u 
deki tarihî eserler, bilhassa cami'in mih­
rap ve minberinde görülen ağaç oyma 
işleri kayda şayan bi r muvaffakiyet ve 
mükemmeliyet arzeder. Bunlar mimar î 
üslûp ve tezyinat bakımından B u r s a , 
M a n i s a , Ç o r u m , B e y ş e h i r , 
F e l e k â b â t , E r m e n a k gibi 
A n a d o l u B e y l i k l e r i merkez­
lerinde yapılmış eserlerden hiç de aşağı 
sayılamazlar. Böyle olduğu halde D a m-
s a eserlerini ifadelendirecek an'aneleri, 
vakfiye ve kitabeleri yoktur. Yalnız b i r 
gelenek halinde T a ş k ı n p a ş a'ya 
ait oldukları söylenmekte, binalardaki 
mimarî tarza göre X I V . asra ait olmala­
rı tahmin olunmakta id i . T a ş k ı n p a -
ş a kimdi? D a m s a K ö y ü ' nde 
yetişmiş bir zengin, b i r hayır sahibi m i , 
yoksa ümeradan b i r zat mıdır? Bi l inmi ­
yordu. O zamanlarda bu cami, tü rbe ve 
medreseyi, cami'in gönül alıcı minber ve 
mihrabını yaptırabilmek için bânis inin 
büyük servet sahibi olması, yalnız servet 
sahibi değil, aynı zamanda kuvvetli b i r 
nüfuza malik bulunması icabederdi. Bâ-
nileri gibi meçhul kalmış olan bu eser­
leri, cami'in minberi dolayisiyle i l k defa 
ele almış bulunuyoruz. T a ş k ı n p a -
ş a'nm hüviyetini tesbite medar olabi­
lecek elimizde bir vesikada vardı r . Bu 
vesika Z e v v a k «« Ş. e r e f ü ' d -
w Hükümdariıı sofrasına gelen yemek'ere 
nezaret eden ve ic?bında önceden bir lokma alan 
kimseye tadıcı mânasına Arapça zevvak derler­
di. Bu icelîımenin Farsça karşılığı çasnigir 
dir. Çaşnigirlik S e l ç u k sa­
raylarında bir memuriyetti. Bunlardan büyük 
ümera da yetişmiştir. İ s m a i l H a k k ı 
U z u n ç a f i l i - Osmanlı DevloH Teşkilâtına 
Methal. Sayik 88. 
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<J i n O S m a n ' ın oğul lar ından S a-
d ü ' d - d i n S a i d B e y ' in M e l i k 
S e n c e r ahfadından T a ş k ı n p a -
ş a'ya ell i kırmızı a l tm dinara sa tmış ol­
duğu K o n y a'ya bağlı ( K u m a r -
t a ş ( ^ U - > ) köyünün H . 751 yıh Z i l ­
hicce aymda yazılmış sat ış senedidir. 
Bu senette köyü sat ın alan T a ş-
k 1 n p a ş a 'nın elkabı ve ecdadı şöyle 
yazılıdır. 
\\j j l a ? da\ ^ Z l j J l ;a>^ 
uf yı ^ \ ö. ^\ 
Türkçesi : *Merh,um M elilcS ene er 
oğlu taddârstfaüyle a m l a n , a d â l e t l i E m i r 
Şemsti' d-d in Ahmed oğlu mthterem 
büyük Emir Zahir ü'd-din Mah-
mud oğlu yüceler yücesi bütün yükseklik­
ler ve güzel huylar sahibi, büyük adam, 
devletin direği, hükümdarm desteği, dostu, 
sultan ve padişahların güzidesi, halk babası 
Taşkınpaşa, Allah ömrünü ve yüceliklerim 
devamlı kılsın.* demektir. 
Görülüyor k i T a ş k ı n p a ş a 
büyük b i r aile evlâdmdandır . Şahane el­
kabı vardır . î ş t e bunlara dayanarak 
T a ş k ı n p a ş a 'nın dedesi M e l i k 
S e n e e r ' i de -aksi sabit oluncaya 
kadar- S e l ç u k hükümdar l a r ından 
I I ; K 1 1 1 ç a s 1 a n 'm oğlu olduğunu 
kabul ediyoruz. Malûm olduğu üzere 
I I . K ı l ı ç a s l a n (1156-1192) mem­
leketi onbir oğlu a ras ında taksim etmiş, 
K o n y a E r e ğ l i s i ve civan M e-
1 i k S e n c e r'e veri lmişt i . Vesika­
nın tarihi H , 751 olduğuna göre Paşa-
" Konya Vakıflar Müdürlttgû vakfiye ka­
yıt defteri, Sayı: 1^, Sayfa: 121. 
«o H a l i l E t h e m . DOvtl-I Mlmly*. 
Sayfa: 219. 
nın bu tarihlerde sağ olduğu vs D a m-
8 a'daki eserlerinin ^bir kaç yıl farkla-
bu senelerde yapılmış olduğuna muhak­
kak nazan ile bakılabilir . D a m s a 
K ö y ü ndeki eserleri göremedim. 
T a ş k ı n p a ş a T ü r b e s i üzerin­
de ( ü r ' * ) y ^ ^ i H . 
742 tarihi olduğunu söyliyenîer vardır . 
Eğer bu tarih doğru ise türbe, paşanm 
sağlığında yapılmıştır . Hülâsa edelim: 
Anadolu'da yer yer beylikler kurulma­
ya başlandığı b i r devrede yapılmış olan 
şu muazzam eserler müta lâa edilirken 
T a ş k ı n p a ş a'nın da buralarda bi r 
beylik kurmaya çalıştığı ha t ı ra gelmek­
tedir. 
B u r d u r yazmalan arasmda ve 1128 
numarada kayıtlı «İrşad-ı î r şad» adlı k i ­
tapta T a ş k ı n P a ş a ile i lg i l i b i r 
kayı t görülmüş ve neşredilmiştir . *• 
Vesikan m Tüı kçesi şudur : «Şerh-i trşad-t 
îrşad kitabı yüce emir, şan ve şeref sahibi 
muhterem ve sayısız ihsanlar yapan, atâ 
ve şefaatlar habast olan Süleyman 
B e y'in işareti ile telif olundu. O öyle bir 
emirdir ki kimse ona karşı duramazt yak-
laşamaz hile. Bunun hanedanlığı, çömert-
liği yanında denizler âciz kalır. Eli stku 
cimri değildir. O, büyük emir, uyanık ve­
zir, yükseklikler semasının kutbu Fele-
kü'd-din Taşkun B e y'in oğludur. Al­
lah onlan zamanların sonuna kadar uz\ın 
ömürlerle faydalandırsın. İhsanda devlet­
lerinin eli hadleri aşkındır. Endülüslü E n_ 
sar 'dan Ceyş oğlu diye anılan ve Gani 
olan A ilah tn fakiri Ebu Ah dullah 
Muhammed söyledi.n demektir. 
Bu vesikada T a ş k u n B e y'in 
elkabı F e l e k ü ' d - d i n'dir. Yukarıda 
yazılan sat ış senedinde bu elkap yazılma­
mışt ı . Bu vesikadan S ü l e y m a n 
ad ında b i r de oğlu olduğu meydana çık­
mış oluyor. 
Köyü satan S a d ü ' d - d i n S a i d 
B e y de şayan-ı dikkat bir şahsiyettir. 
Bunun elkabı ve ecdadı da senette: 
w Törk Tarih Kurumu Ball«t*ni, Sayı: 94, 
Sayfa: 259-260. 
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yazılmıştır. 
Yani « Z c o v a f t ^ « r < / ü'd-din Osman^" 
Oğlu Yusuf oğlu Bedrü'd'din 
Mahmud oğlu, din t>e dünya işlerinde 
hükümdartn vekili medh ve sitayişlere lâ­
yık yücelikler sahihi, büyükler büyüğü, 
axiz, muhterem. Emir Sâd ü'd-din Said* 
olarak geçer. Bunlar gösteriyor k i köyü 
alan T a ş k ı n p a ş a ve satan S a-
d i i ' d - d i n S a i d birer ümeradır . Se­
nette hangi devletin emirleri oldukları ya­
zılmamıştır. Biz vesika tarihine göre bir 
hükme bağlamıya çahşacagız. Şöyle k i 
türbenin yapıldığı H . 742, vesikanın ya­
zıldığı H . 751 yıllarında S i v a s , K a y ­
s e r i , N i ğ d e vilâyetleri E r t e-
n a o ğ u 1 I a r 1 devletinin bir inci hü-
k ü m d a n A l â ü ' d - d i n E r t e n a 
( H . 736-753) ya ait bulunuyordu. " 
Ü r g ü p ve D a m s a K ö y ü 
dolayisiyle bu köyde tesisler yapan T a ş-
k 1 n p a ş a'nm E r t e n a o g u l l a -
r ma tâbi olduklanm kabul etmek müm­
kündür . Nitekim köyü satan S a d ü ' d-
d i n S a i d ' i bi lâhare S i v a s S u l ­
t a n ı ve E r t e n a D e v l e t inin 
valisi olan K a d ı B u r h a n ü ' d - d i n 
A h m e d emrinde görüyoruz. •» 
M M e v l f t a a H a z r e t l e r inin 
yakın dostlarından, dûnyanm parmakla gös­
terdiği, sohbetine zaman padişahlarının can at­
tıkları I. A b d t l ' l U'm i n olan Ş e r «-
f U ' d - d i n O s m a n G û y e n d e , bu zat 
olmalıdır. MenaklbCİ . Arifin TereOmesi. (Arif­
lerin Menkıbeleri) Sayfa: 527. 
H DOvel-İ IsMmiye, Sayfa: 386. 
„ Beım-O Rezm Sayfa: 237, 333, 33©, 435, 
535. 
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Bu minberi yerinde görmedim, (Re­
sim 31 - 33) kitabelerini fotoğraf ından 
okudum: 
Kitabeler ve Tarih : 
Minberin muhtelif k ıs ımlar ına b i r 
çok yazılar yazılmıştır. Bunlar ı k a p ı üs -
tündekilerden başhyarak gözden geçi­
relim. 
I — Minber kapısının taç k ı s m ı n d a 
nebati süsler arasına sülüs ile «Kelİme-i 
Tevhit» yazılmıştır. 
Bu mübarek kelimenin Türkçes i 
K a y s e r i L a l a P a ş a C a m i ' i 
M i n b e r i nde yazılmıştır. 
I I — Minber aynalığında g i r i f t b i r 
sülüs ile sağdan sola ve soldan sağa 
doğru i k i sat ı r halinde şu âyet y a z ı l m ı ş 
tır. 
• \..U I^ JL-^  ] Ut l;>- ^;L.T oi-ilV^ \. 
(Sû re : 33, Âyet: 56) mânas ı S i i r t 
U l u C a m i M i n b e r inde yazı lmış­
tır. Âyetin sonundaki ( |^l_J \y^İL,j ) 
kelimeleri bu minbere yaz ı lmamış t ı r . 
Tercümede tamamı zikredilmiştir . 
I I — Minberin aynalığında b i r s a t ı r 
halinde girift ve güzel b i r sülüs ile m in ­
berin yapıldığı tarihi ve yapt ı ran h ü k ü m -
dan gösteren bi r kitabe vardır . 
Türkçesi : «Bu mübarek minberin ya-
pümaatm. Sultanlann yücesi, milletler 
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yöneten, tiyas oğlu îshak Çelebi -aziz ve 
mansur olsun - 778 yılında emretti.ı> demek­
tir. 
Bu kitabe muhtelif kimseler tarafm-
dan neşredilmiştir . 
Minberin taht al t ında ve sol tarafm-
c|a şu yazılar vardır . 
1 — Gayet gir if t ve süslü b i r kûfi 
ile ( f^'^ ^y^ı ) kelimeleri i k i 
defa tekrar lanmışt ı r . Bunlar ın okunuşu 
şüphelidir. 
2 — Girift b i r sülüs ile b i r sa t ı r ha­
linde yazılmış şu güzel sözler vardır . 
. Türkçesi : ^Yetimlere merhamet »ga­
riplere ikram edirüz. Yetimler küçük, ga­
ripler büyük iseler*»* 
3 — Nesih olarak yazılmış b i r satır­
lık usta kitabesi de bu sat ıh üzerindedir . 
(Resim : 32) 
M KltaİMİ«r. n. İ s m a i l H a k k ı 
ü z u n ç a r s ı l » , Sayfa: 75 de doğru okun­
muştur. Manisa Tarihi. Ç a ğ a t a y U l u . 
ç a y ve İ b r a h i m G ö k ç e BI Sayfa: 
90. Kitabe noksan okunmuşwi-y . JJ^ ve 
j > kelimeleri fazla yazılmıştır. Aynı ba­
te, <R u d o 1 f H. R i e f s t a h 1: Garb-I 
Canubî Anadolu'da Türk Mimarisi, Sayfa: 111» 
de şüpheli olarak tekrarlanmış ır. 
,4 Bu Arapça metnin Hadis-i Şerif olması 
yakıdır, bendeki hadis kitaplarında bulamadım. 
(Küçüklere merhamet, büyüklere itaat et­
meyen bizden olmadı) mealindeki şu Hadis-i 
Serif: > ı ^ n ^a-j. , }• ö* ^ j 
( A h m e t b i n H a m b e l , Cilt: 1, 
Sayfa: 257) de yazdıdır. 
M D a k i şahıs adıdır. Bu isimde bazı 
Onlû kişiler de vard». Naf*ha'.Q'l-Ont Tereöm«sl 
yazma nüsha S. 139. 
Türkçesi : « C^tt miribcri) A n f e p-
l i D a T c i Ogl-a. Ab d û î a z i z 
oğlu Hacı M e h m e d yaptı)) 
Bu kitabeden mchazlerimiz hiç bah­
setmiyorlar. Her hâlde görülmemiş ola­
cakt ı r . Minber kapısındaki kitabeler ara­
sında H a c ı M e h m e d adını tek­
rar göreceğiz. 
Bu zat B u r s a'daki U l u C a ­
m i M i n b e r in i de yapmış olan 
A n t e p 1 i us tadır . B u r s a U l u 
C a m i i H . 802 tarihlidir. Bu minber ise 
H . 778 tar ihl i olup ara lar ında 24 sene 
fark vardır . Bundan B u r s a M i n ­
b e r i ustanın daha olgunluk çağların­
da yapılmış olduğu anlaşılır. 
Minberin kapısındaki yazılar : 
1 — Kapının sağ kanadının üst ta­
raf ında : 
2 — Sol kanadının üst tarafında : 
3 — Sağ kanadının alt tarafında : 
4 — Sol kanadının alt tarafında : 
yaz ı lan vardır . 
Türkçesi ; *Hatib minbere çıkınca hiç 
biriniz konusrmıy.ntz. Bir kimse konuşur-
»« Ustanm dedesi adı pek duyulmamış 
bir isimdir. Burada ve Bursa'da yazılı imjâsm-
daki harekeye göre bunu (D a <k i ) okumak 
lâzımdır. D a k l eski yün hırka, bir nevi ku­
maş, sOze itiraz, dilencilik gibi türlü mânalara 
gelir. Burf»»n-ı Kafi T»reüm»tl, Sayfa: 193.» 
J 'Aİl Ed-dak bir şeyi kırıp ufaltmak, dövüp 
ufaltmak, bir nesneyi izhar eylemek manasına­
dır. «Kamus TercOmesi, Cilt: 4, Sayfa; 846 
j ' j j ^ Eddak vurmaîç çekmek, ve çok ye. 
mekten imtüâ olmak. «Ahterl Kebtr, Sayfa: 
391.» D a k i'nin sonundaki (i) nisbet için­
dir. O halde bu mânalardan birisine mensup 
bir şahıs adı demek; ir. Bu kelime şahıs adı ola­
rak <a geçer: E b u B e k i r D e k a k-ı 
K e b i r ; E b u B e k i r D e k a k - ı S a -
g i r'in ve E b u B e k i r D e k i'nin üs­
tadıdır. NftfchatO'J-Ons t*rcDm»sl yazma nüsha 
varak. 132 b. 
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9a lağv yapmış olur. Bir kimse lağv (hoş 
lâf) s^lerse onun için cuma yoJctur» 
demektir.*» ; 1 
5 — Kapımn sag kanadmm en alt 
kısmrada şu yazı va rd ı r : 
Türkçes i : * Yusuf oğlu F a kik 
onun naktflannı resmetti, yaztlartm yazât.* 
demektir. 
6 — Sol kanadının en alt k ısmmda 
ise şu yazılar vardır. •* 
Bunlarm Türkçesi : 
«D o îc i oğlu H act M e k m e d yaptt» 
mânasındadır . »• 
Tarih : 
Bu cami minberinde adı geçen şahıs­
lar : 
„ Bu mealde İ A * - > U jJSC" JAJ » 
i>U>-^ »Hadis-1 Şerifi de vwdir. A h m e d 
b i n flam b e l . Cilt: 1, Sajrfs: 83. 
M tbesimlerde gSrttIen kareler içiodeU 
Icûf! ve isÜfU yazıların A l l a h , M u b a m-
m e t ve H u 1 e f a-yı R a ş 1 d i n adları 
oldufımu sSylUyorJar. Bu yazıları fotoSrafından 
okudum. Bu mübarek isimUr iyi göriinmttyor 
id\ B e y ş e h i r M i n b e r indekiler daha 
açık okunuyor. 
» Evvelki kitabede H a c ı M e h-
m e d'in babasımn adı A b d U 1 a z i z ola­
rak geçmekte idi. Burada A b d tt I a z i z 
yazümanuştu-. Bunda iki ihtimal vardır. Birisi 
burada yerin darlığı dolayısiyle baba adı kal­
dırılmış, yaln»! dede adı yazılmış olması, diğe­
ri ise D a k i oğlu A b d U I a z 1 z oğlu 
H a c ı M e h m e d adında bir usta, hk de 
D a k i'ain oğlu H a c ı U e h m e d adın­
da diğer bir usta yani evvelkinin amcası olan 
ikinci bir usta bulunmasıdır. Bu nakkaş ve us­
ta kitabesi. Kitabeler. İ s m a i l H a k k ı 
U z u » ç a r ş ı l ı , sayfa: 75. Bundan nak­
len biraz daha hatalı olarak Manisa T«rlhi, 
Ç a ğ a t a y U l u ç a y ve İ b r a h i m 
G ö k ç e n , Sayfa: 80. da yazılmış «Cenubi 
Garbt Anadoluda TOrk Mimarisi, R u d o l f 
M, R i e f s t a h i , Sayfa: 111 de nakkaş adı 
biç yazılmamış, usta adı da noksan alınmıştur. 
1 — S a r u h a n oğlu 1 1 y a s 
oğlu î s h a k B e y . 
2 — Minberi yapan A n t e p I i 
D a k i oğlu A b d ü 1 a z i z oğlu 
H a c ı M e h m e d . 
3 — Minberin yaz ı lanm yazan ve na-
kışlannı yapan Y u s u f oğlu F a-
k i h'dir. 
S a r u h a n o g u l l a r ı D e v -
1 e t inin bânisi olan S a r u h a n 
B e y S e l ç u k î l e r ' i n Uç Beylerin­
den id i . M a n i s a merkez o lmak 
üzere bir devlet kurmağa çal ışmış önce 
H a m i t o ğ u l l a r m m himayesini 
kabul, sonra istiklâlini ilân eylemiş t i r . 
A n a d o 1 u'da kurulan diğerler i g ib i 
bu beylik de inkişaf edememişt i r . S a r u-
h a n B e y ' in oğlu ve kitabemizde 
adı geçen 1 1 y a s B e y 1345 ( H . 746) 
yıhnda babası ölünce yerine h ü k ü m ­
dar oldu. Y i rmi seneden fazla devam 
eden beyliği esnasında kayde şayan ha­
diseler olmadı. î l y a s B e y 1374 
yıhnda Öldü. Yerine oğlu t s h a k 
Ç e l e b i geçti î s h a k Ç e \ e b i 
zamanında da m ü h i m hadiseler o lmad ı , 
t s h a k Ç e l e b i hakikaten çelebi , 
i l im ve marifet sahibi h ü k ü m d a r d ı . B i r 
çok hayır eserleri yaptırdı . Bu arada b i r 
de mevlevî tekkesi inşa et t i rdi . B u n l a r ı n 
masrafları için geniş vakıflar tesis eyle­
di. t s h a k Ç e l e b i 1388 yıl ın­
da vefat etti . Medrese avlusundaki t ü rbe ­
sine gömüldü. 
Minberde adlan yazılı H a c ı 
M e h m e d usta ile hattat ve n a k k a ş , 
F a k i h hakkında başka bi r m a l û m a ­
tımız yoktur. 
Mo Döven isUmiye, Sayfa: 277. 
Kitabeler II, İ s m a i l H a k k > 
U z u n ç a r ş i i i , Sayfa: 63. Sarunhanojul-
lan V» Eserlerine dair vesikalar, Ç a ğ a t a y 
U l u ç a y , Sayfa: 3 « 6 . Slcill-I Osman!, CiU: 
1, Sayfa: 320. 
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B u minberi de yerinde görmedim, k i ­
tabelerini fotoğrafmdan okudum: 
Kltaljeler ve Tarih : 
Vaktiyle Ç o r u m'da B e y l e r 
C a m i ' i varmış , yıkı lmış. Bun ım min­
beri bugünkü H a m i t C a m i ' ine 
naklolunmuştur . Bahse konu olan min­
ber i ş te o B e y 1 e r C a m i i M i n-
b e r i d i r . (Resim 34) 
Minber kap ısmın aynalık k ısmında 
ik i kitabe vardı r . 
1 — Kapı ü s t ü n d e şu hadis-i şerif yazılı­
dır : 
Ji»Ui._ jş-jı ^ lii AAC jı; 
Türkçesi : (nMescit yapmayı taahhüt 
ettiğini gördüğünüz kimsenin imânına 
muhakkak şahadet ediniz. Onu söyliyen 
doğruduT.v 
Bu hadis-i şerif Çorumlu Dergisi 
Sayı 3. te neşredi lmiş ise de noksan-
du-, «Sihah»( )da aynen yazılmıştır. 
Kitapta yalnız ( j ^ ' j ) kelimesi yok­
tur. 
2 — Kapmm alt k ısmında minberin 
bânisini gösteren şu kitabe vardı r . 
Türkçes i : *Bu minberin yapümasım 
hayır ve hasenat kapısı, Arap ve Acem 
diyarmda bulunan vezirlerin ve padişah­
ların ulusu Muzaffer ü'd-din Bey 
ler Çelebim Allah onun kadnni celâ-
Uyle yüceltsin-(emretti) t demektir. 
Minber korkuluklanndaki yazılar : 
1 — Sol tarafmda üs t s ı rada ş u : (Sû­
re : 62, Âyet: 9, 10, 11) yazıhdır. 
10* j ^ * 
Türkçesi : «9 — E j / müzminler Cuma gü­
nü namaza nida olunduğu zamon A U a-
hm zikrine koşun ve alış verişi terkediu. 
Eğer bilseniz bu sizin için hayırlıdır. 
10 — Ve namaz eda olunup nihayet bul­
duktan sonra arzda dağılırı ve A l l a h ı n 
fazlından kazanç talep edin. Ali ahi çok 
çok zikreyleyin ki jelâha eresiniz. I I — 
Onlar eğer bir ticaret veya eğlence görse­
ler ona meylederler ve seni namazda ayak­
ta terkeylerler. De ki A l l a h » n indi,ide 
oZon^ eğlence ve ticaretten fcaytrZtdtr. A l -
îah nztfc verenîertn haytritstdır.: 
Alemlerin Rabbi olan Aüdh doğrudur.» 
2 — Korkuluğım alt kısmındaki ya­
zının t amamı fotoğrafta görünmediği içîn 
buraya yazılamadı. 
3 — Minberin sol tarafında ve K u r ­
an taht ını teşkil eden geçmelerin alt ında 
şu hadis yazılıdır. 
-0(1 Jy^j JA-» j (:A, 45 <UUw 
Türkçesi : «Dua ve selâm üzerine ol­
sun Hazret-i Muhammed söyledi. 
(Her kim Allah için bir mescit yaparsa 
Allah da onun için cennette bir ev ya­
par, A I I ah m Resulü doğru söyledi.» 
demektir. 
Yazma nüsha mescitler bahsi. »•» Tercöm«U Kuram K«rim, Say: 522-523. 
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4 — Korkuluğun taht altına birleş­
tiği yerde şu yazılar vardır . 
Türkçesi : nAllahm rahmetine muh­
taç kuUartn çok zayıfı yaptı.» »04 
Sağ taraf korkulugundaki yazılar: 
1 — Korkuluğun üst bordüründe şu 
âyet yazılıdır. ( S û r e : 4, Âyet: 103). 
Türkçesi : «Nomazt tfcmdi eyledi^-
nİ2de AH ahi ayakta otururken, yatar­
ken zikrediniz. Düşmandan korku kalma­
yıp itmi'nan hasü olunca nanum âdap ve 
c'fcân ile kıhn zira namaz mu'minXer üze­
rine muayyen vakitli jarzdtr.» »•» 
2 — Bu korkuluğun alt sırasında ya­
zılar varmış. Fotoğrafta silik ve eksik ol­
duğu için, yazılamadı. 
3 — Korkuluğun nihayetinde nata­
mam bir tarih kitabesi vardır. 
Türkçesi : 
« bu mübarek minber ( H . 702 ya­
hut H . 701) ^Muharreminde yapıldn de­
mektir. 
Tarih : 
Minberi yaptıran M u z a f f e r ü ' d -
d i n H a c ı B e y l e r ve bu sülâle­
den M a h m u d Ç e l e b i hakkın­
da Amasya Tarihinde b i r hayli 
Bu kitabenin tatnamt fotoğrafta ^rOo-
mfiyor aslında minberi yapan ustama adı da 
turada yazılmış olması lâzımdır. 
101 TercOmoll Kuranı K«rlm, Sayfa: 84. 
Bu tarih görülmemiştir. Bk. Çorumlu 
V»rghl, Sayı: 3. Sayfa: 76. 
(*) Siliktir. Bu tarihin birler hanesi - harf ba­
kiyelerine görel yahut [ < ^ A > - \ j olabilir. 
Orfar hanesi olup olmadığı görülmüyor. 
Cilt: 3, Sayfa: 10, 70, 72, 129, İM, .174. 
Çorumlu Derstsl, Sayı: 1-3. 
yazılar varsa da esaslı b i r h ü k m e bağla-
mıya kâfi delâlet ve sarahat yoktur. 
H a c ı B e y 1 e r'e ait Ç o r u m 
E v k a f ı ndaki vakfiyeler, arşiv vesi-
kalan incelendikten sonra b u zatm hü­
viyetini tesbit m ü m k ü n olacaktır . O s-
m a n c 1 k ' taki B e y l e r C a m i ' î 
de bu zatın imiş. 
Minber kitabesine göre M u z a f-
f c r ü ' d - d i n B e y l e r Ç e l e b i , 
S e 1 ç u k î l e r ' in çökmesi üzer ine 
A n a d o 1 u'da türeyen ü m e r a d a n b i ­
risidir. K a r a m a n merkezinder/ı 
H a c ı B e y l e r C a m i ' i n i n 
1356 ( H . 757) tar ihl i kitabesinde de 
X (/^^^r^^ yan» U l u B e y 
H a c ı B e y l e r adı geçmektedir . 
Bu zatın K a r a m a n o ğ u l l a -
r 1 ümerasından S u b a ş ı o lduğu 
anlaşılmakta ise de **** burada baba a d ı 
yoktur. A k s a r a y ' d a M u h y i d d i n 
P e r e k bahçesinde. K a r a m a n -
o ğ u l l a r ı M e z a r ı denilen yerde 
mermer üzerine 0,28x0.23 metre eb 'adın-
da güzel bir nesihle yazılmış şu kabir ta­
şı vardır. 
Uüij\i ^ J«w l _ 1 
Türkçesi :*Ta c ü'd-din fb rahim 
Bey oğlu büyüklerin e/endfei rahmet 
olunmuş. Beyler Çelebi hicretin 75İ. 
yılı Zilkaade ayı-nda dünyadan ahrete göç­
tü.» demektir. 
Bundan başka b i r de S a r i m ü * d-
d i n A h m e d oğlu T a c ü ' d - d i ı i 
10* K a r a m a n oğlu H a l i l Sey'li 
Aht kalemi uviyeti vakfİyesi. Vafcıflar U . Md. 
Arşivi, Defter: 579. Sahife: S60. 
i 
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M a h m u d oğlu B e y l e r Ç e l e b i 
vardır. Bu zat H . 725 tar ih l i b i r vakfiye 
ile T o k a t merkezinde S ü n b ü 1 
B a b a Z a v i y e s i n e Y ı l d ı z ­
e l i ve Ü ç t a ş taraf lannda 
bir kaç köy vakfetmişt i r . K a ­
r a m a n , A k s a r a y , T o k a t , 
Ç o r u m ile alâkalı olan bu B e y ­
l e r Ç e 1 e b i le r in baba adlan b a ş k a 
olduğuna göre aynı adam olmadıklar ı 
muhakkakt ı r . Tahminime göre K a r a-
m a n'daki cami kitabesinde adı geçen 
I f a c 1 B e y l e r i l e H . 757 de ve­
fat ederek A k s a r a y'da defnedilmiş 
olan B e y l e r Ç e l e b i aynı şahıs 
olabilir. Bahis konusu olan, M u z a f-
f e r ü ' d - d i n B e y l e r Ç e l e b i 
ile T o k a t'ta vakıfları bulunan 
B e y l e r Ç e l e b i 'n in de aynı kimse 
olması m ü m k ü n d ü r . Kitabclerindeki cl-
kaba göre her ik is i de zamanm ümera-
sındandır. 
oOo 
jBURSA U L U CAMİ'İ MİNBERİ 
— 19 — 
Büyük boy minberlerdendir. İşçilik 
ve iht işam bak ımından fevkalâdedir. 
(Resim 35, 36) 
Kitabeler ve Tarih : 
1 — Minber kapısı yukansmda ne­
batî süsler aras ında gir i f t sü lüs ile yazıl­
mış şu kitabe vardır . Kitabenin eb 'adı 
0.40x1.00 dır (Resim 37) 
Türkçes i : 
*Uurad Han oğlu, Yüce SultanBaye-
iM'in emriyle ( B u minber) 802 yûtnda 
yapıldı» demektir. 
16, Vakıflar Umum Md. Arş vi, De£:er: 
« 4 , S8hif«: 309. 
2 — Minber kapıs ınm sağ tarafında 
ve dışta aşağıdan yukanya doğru nesih 
ile kabartma olarak yazılmış şu usta k i ­
tabesi vardı r . 
Türkçesi : 
*An tepli Daki oğlu Abdüla-
z i z oğlu Ha a M ehmed yoptt» 
3 — Kur 'an taht ı doğu kemerinin üs­
t ü n d e ve b i r sa t ı r sülüs ile yazılmış şu 
hadis v a r d ı r : 
B u hadisin devamı Kur'an tah­
t ının kuzey kemeri üs tündedi r ; 
„o Bu kitabe H a l i m B a k i K u n -
t e r. Vakıflar Dergisi, sayı: 2, sayfa: 438; Yük­
sek Mimar S e d a t Ç e t i n t a s — Törk 
Mimari AnıHcrı Osmanlı Dtvri, sayfa: 50; Bur-
M'da Ulu Cami: K f l z ı m B a y k a l , say­
fa: 138 de neşredilmiş kitabenin sonuna yazıl­
mış olan ( ^ ) harfi onları tereddüde scvke".-
miştir. Törk Sanatı. Prof. E r n e s t D i e ı " -
den çeviren Dr. O k t a y A r s l a n a p a , 
sayfa: 121. Bu kMabe Türk harfleriyle yazılır­
ken (Abdülâzü oğlu Mehmed), (Mehmed Abdülâ-
ziz) şekline sokulmuş evvelkilerin (Daki va L'J:>) 
şeklinde ayrı yazdıkları kelimeyi bunlar bitişik 
olarak (Dtbiva) halinde birleştirmişlerdir. Ay­
rıca bakınız İslim Ansiklopedisi C. 8., Sa. 339. 
M a n i s a U l u C a m i M i n b e r inL 
de aynı usta yapmış, imza kitabesini oraya da 
yazmış olduğu için yapılan mukayese neticesin­
de £ÖzU ;geçen eserlerde bu kitabenin sonuna 
ilâve olunan (Va *j)şifresi çözülmüş oluyor. Söy­
le ki: Bu kitabenin sonuna yazılması icabeden 
( E l A » t a b 1 = ( J } : : - ' ! ) ke-imesinin ilk 
harfi olan ( 1 ) buraya yazılmış, bakiyesi oraya 
sıgaıamıs, başka bir yere yazümış olmalıdır. 
Harflerin doğru okunuşunu temin için konul­
muş ve fctiçük mikyasta ( V j ) harfine benzeyen 
işaret harekedir. Üzerine konulan harfleri (u,. 
ü, o, ö) sesleriyle okutur. D a k i y Ü ' I - A u-
t a bî J:, gibi. B u r s a M i n b e -
r i ni görmediğim için kelime bakiyesinin nere­
ye yczıldığım inceleyemedim. M a n i s a U l u 
C a m i M i n b e rindeki kitabede bu cihet, 
sarihtir. 
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Tamamının tercümesi : 
{{Selâm üzerine olsun, Peygamberimiz 
Hazret-i Muhammed söyledU'Mes-
ciUe mü'min suda balık gibi, mescitte mü­
nafık kafesde kuş gibidir.» 
Bu son yazmm üstünde ve b i r satır 
halinde şu yazı vard ı r : 
Türkçesi : «Her kim kelime-i Tevhidi 
•îlâh yoktur, ancak bir olan Allah vardır, 
Hazret-i Muhammed onun elçisidir-. söy­
lerse cennete girer)) demektir. 
Tarih : 
Minber kitabelerinde adı geçen şa­
hıs adlan. Y ı l d ı r ı m , B a y e z i d 
ile babası S u l t a n M u r a d v e 
minberi yapan H a c ı M e h m e d -
tir . 
Y ı l d ı r ı m B a y e z i d 1359 
( H . 761) de doğdu, 1388 ( H . 971) 
de K o s o v a M e y d a n M u h a ­
r e b e s i sonunda hükümdar oldu. 
Ondört sene hükümdarlık yaptı . Y u-
n a n i s t a n ' 1, B u 1 g a r i s t a n'ı 
zaptettikten sonra M a c a r i s t a n'a 
kadar uzanan şiddetli akmlariyle A v-
r u p a ' yı t i trett i . A n a d o 1 u ' da 
saltanat kurmağa çalışan beyleri b i r 
i k i hamlede bertaraf edip A n a d o-
I u ' yu b i r idare altına toplayan -adı 
üstünde- Y ı l d ı r ı m B a y e z i d 
H a n ile onun babası K o s o v a 
kahramanı mübarek şehit M u r a d 
H a n hakkmda fazla b i r şey yazmıya 
hacet yoktur. Hemen her O s m a n l ı 
tarihinde onlara dair bilgiler vardır. 
Kitabesine göre 1399 ( H . 802) de ve us-
talıgmm kemal devrinde bu şaheser min­
beri ibda' eden A n t e p 1 i H a c ı 
M e h m e d'e dair derleyebildiğimiz b i l ­
giler M a n i s a M i n b e r i müna­
sebetiyle yazılmıştır. Burada tekrar edil­
medi. 
oOo 
ANKARA AHİ ELVAN C A M t t 
MİNBERt 
— 20 — 
Bu eser de orta boy minberlerden.-
dir, harapt ır , yan sat ıhlar ında b i r ç o k m ü ­
zeyyen parçalar düşmüştür . (Resim 38) 
Kitabeler : 
Minberin kapısındaki kitabeler : 
1 — Kapının aynalık k ı smında g i r i f t 
bir sülüs ile yazılmış şu tamir kitabesi 
vardı r : 
^ l , l j i ) j U \ ^-U-l -U jA»- J J ! a i - l — ı 
I^fi U ^ jJLc <^ jy^j *::)>j a, \ _j . 
Türkçesi : «Bu mübarek cami sultan­
ların yücesi, Arajp ve Acem •padişah'Ub' 
nnm efendisi, fiin uğruna savaşan gazile­
rin yardtmcısı,\kâfirleri> müşTÜcleri kahre 
deaMüra did a n oğlu Bayezi dH a n 
oğlu M eh me d Han'ın -Allah devleti­
ni ve memleketini ebedî kilsıru. zarnanın-
da ve 816 senesi aylarında tecdit ve tamir 
olundu.)) demektir. 
2 — Bu kitabenin altmda yine a y n ı 
tipte ve bir sat ır halinde şu yazı v a r d ı n 
Türkçesi : aNizamü'd-din oğlu 
Zehrab oğlu Mecd ü'd - din İsa oğlu 
Mehmed Bey oğlu Hacı Elvan -Al-
l a h hasenatını kabul buyursun, bu hay-
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ratm sahibidir. Y a n i hu tamiraiı yaptırmış 
ttr.» 
3 — Minberin sol korkuluğu üzerin­
deki usta kitabesi: 
Türkçes i : 
{iMarangoz H ar p utlu B ay e zid oğ­
lu M e hm e d yaptı» demektir. 
Kitabedeki Durudger J ^ ^ j j ^ yahut 
Duruger marangoz demektir. Bu kelime 
şu farisî beyitte geçer : 
Hazret-i Mevlâna. 
Tarih : 
Birinci kitabede cami'in tamir olun­
duğu yazılıdır. Hiç şüphe yok k i bu ta­
mir esnasında minber de elden geçiril­
miştir. Esasen minberin üzer inde tamir 
izleri yer yer görü lmekte yeni tahtalar 
renklerinden belli o lmaktad ı r . B u ona r ım 
O s m a n l ı h ü k ü m d a r l a n n d a n Ç e-
l e b i S u l t a n M e h m e d'in za-
manmda yapılmıştır . Ç e l e b i S u l ­
t a n M e h m e d, B a y e z i d oğlu­
dur. A n k a r a harbinden sonraki 
fetret devrinde kardeşler ini bertaraf ede­
rek O s m a n l ı D e v l e t i n i ye­
niden kurmuş tu . H a z r e t - i M e v ­
l â n a oğlu S u l t a n V e l e d'in 
kızı M u t a h h a r e H a t u n'un 
G e r m i y a n o ğ l u S ü l e y m a n 
B e y'le evlenmesinden meydana gelmiş 
ııj Bu kitabeler M ü b a r e k G a l i p 
Ana<k>lu Türk Asâr ve Mahkükatı Tetebbularına 
Esas. Kısım 1, Sayfa: 50, Kısım: 2, Sayfa: 24 de 
neşredilmiştir. Her ikisinde de bir iki yanlışlık­
lar vardır. Bunlairm eo mühimmi (M e h m e d 
b i n E l v a n ) 1 ( M e h m e d E l v a n ) 
yazması ve ( E l v a n ) ismi olmayan bir me­
zar taşı ile mukayese etmesidir. Kırık olan 
isim hakikaten M e h m e d ise bu mezar 
taşının A h i E 1 v a n'ın babası M e b-
m e d'e ait olması muhtemeldir. 
olan kızı D e v l e t H a t u n Y ı l ­
d ı r ı m B a y e z i d'la evleödîrîlmiş-
t i . Y 1 I d I r 1 m 'm oğullarına bu se­
bepten Ç e l e b i denilmiştir . Ç e 1 e-
b i S u 1 t a n M e h m e d'in askerî , 
siyasî haya t ı , hajar eserleri O s m a n l ı 
tarihlerinde uzun uzadıya yazılıdır. Ç e-
l e b i S u l t a n M e h m e d O s ­
m a n l ı Padişahlarının büyükler i ara­
sında sayılmaya değer, b i r şahsiyettir . 
A n k a r a A l â ü d - d i n C a m i ' i 
kapıs ındaki kitabe, A n k a r a'mn da­
ha O r h a n G a z i zamamnda O s-
m a n i i idaresine geçtiğini göstermek­
tedir, 
îk inci kitabe A n k a r a tarihin­
de önemli sayılabilecek bü5ük b i r aile­
den dör t kişinin adını vermektedir. Bu 
kitabede A h i sıfatı geçmiyor. Fa­
kat aile efradmm mezar taş la rma 
A h i kelimesi yazılmıştır. Esasen bu­
raya A h i E l v a n C a m i ' i de^ 
nilmektedir. Bu itibarla minberi tamir 
ettiren H a c ı E l v a n ' ı A n k a r a 
A h i l e r i aras ında müta lâa etmek lâ­
zımdır. Mehazlarda bunlara ait b i r ma­
l û m a t a ras t l ıyamadım. Bu kitabede 
( Z e h r a b = o ' y»3) imlâsiyle yazılan 
bu isim rnczar taşında (S e h r a b = 
- U r - ) ' i ^ ^ -
D ü l g e r B a y e z i d oğlu M e fa­
m e d hakk ında da b i r ma lûma t bulu­
namad ı . Aynı zamanda M e h m e d'in 
e lkabı veya memleketi adı demek olan 
X-\ kelimesinin okunuşu şüphe­
l id i r . Bunun ( JJ^y>- H a r p u t l u ) 
olması -gramer kaidelerine uymamasına 
rağmen- en kuvvetli ihtimaldir. 
112 E t n o g r a f y a M ü z e s i ne 
naklolunmuş 27 numaradaki mezar taşı A h i 
E l v a n oğlu E m i r P a ş a, 38 numara­
lı taşta ise A h i E 1 v a n kızı S e h e r 
H a t u n'un adı geçmektedir. 
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KASTAMONU'NUN KÜRE İLÇESİNDE 
HOCA Ş E M S Ü U D İ N CAMİİ MİNBERİ 
— 21 — 
Bn minberi de görmedim/Üzerindeki 
yazılan fotoğraflanndan okuyarak dercet-
t i m : (Resim 39) 
Kitabeler ve Tarih : 
Minber kapısmdaki yazılar : 
1) Minberin taç kısmında yukanda 
vardır* Bu kelime K a y s e r i L a l a 
P a ş a C a m i ' i M i n b e ı inde de 
yazılmıştır. 
2) Taç kısmı ortasında dairevî bir 
madalyon içinde şu kelimeler 
^ U - a l t l ı üstlü musanna olarak dört defa 
tekrar edilmiştir. 
Türkçesi: 
«Allohtma tevekfcül ederim, ona inkiyad 
eyl&r, 'bağ\an%nm.y> demektir. "* 
Tevekkül, tembellikle kanş tmlma-
malıdır. Tevekkül, teşebbüs, esbaba te-
vessülden sonra olur. Bu hususta H a z-
r e t - i M e v l â n a : 
Yani H a z r e t - i M u h a m m e d 
yüksek sesle araboğluna: 
ikAllaha tevekkül ile heraher devenin aya-
ğ%mt dizini hağUt, kaçıp kayholmastn.* 
buyurmuştur. 
Kapı kanatlan üzerindeki yazılar : 
1) Kanadın sağında besmele-i şerife 
(>:-J^ ü ^ J i ^ V - i 
solda ( S û r e : 11, Ayet: 98) den bir parça 
yazılmıştır: 
,,s Bu yazı bajka ttirlU okunmuştur. A lx> 
m e t G ö k o ğ l u , Psflagonya Sayfa: 237. 
Türkçesi : 
tisin rast gelmesi (Tevfik) anctuc AZZaJ»*, 
tandır.» demektir. 
2) Minberin sol tarafında Kur 'an t ah t ı 
altında şu hadis yazılnuştır. 
i t l i . 1^5^ ifrU. U j j l _ 2 
Türkçesi : ııPcygamoerimiz Hazre-
t-îMu hammed söyledi: Dünya bir sa­
attir, onu taOrtte kılmak gerekir. Yani ÎJÎ-
san ömrü kısadır» o ömrü ibadetle getir­
mek Ali ahin yap dediğini yapmak, 
men'eniklerini yapmamak lâztmdır.» 
demektir. 
Minberin sol tarafında k o r k u l u ğ u n 
altında bir madalyon içinde ( S û r e : 17, 
Ayet: 84) ten bir kısım yazılıdır. 
Mânası : 
«Deki herkes kendi isteği gibi amel eder.» 
demektir. 
Burada beyzî b i r madalyon içi£,de 
yukarıda ikinci maddede yazılan kelime­
ler tekrarlanmıştır . Minberin sağ yüzün­
de şu (*•;' I L i U ;jıU 
(Sûre : 12, Âyet: 64) ten b i r k ı smın yazıl­
dığı mehazlerden anlaş ı lmaktadı r . B u 
yazının fotoğrafı yoktur. 
Türkçesi : «Allah hajtzlarm hayırlısı, 
Tncrhametlilcrin en merhametli$idir.y> 
Tarih: 
K ü r e C a m i ' inin cümle kapı la­
rı da ağaç oymadır, süslüdür. Tahtalar 
üzerine sanatkâr ( A b d u l l a h o ğ ­
l u î 1 y a s) taraf ından H . 878 yı l ında 
H4 Tsrcvmftli Kuranı Kerîm, Sayfa: 264. 
(Şâkilc) yaradılış, tabiat manalarına da alınır. 
Bu i lb?rla âyetin mânası: «Herkes isf-dat ve 
yaradılıjınd&ki kabiliye:i 9İbi amel «der» demek 
dur. 
, „ A h m e t G S k o g l u , Paflagonya 
Sayfa: 237. 
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yapıldığı yazılıdır. Cami'in bânisi de H o-
c a Ş e m s ü ' d - d i n ad ında b i r ha» 
yır sahibidir. Minberdeki yazılar arasın­
da tarih ve s ana tkâ r adı yoktur. Fakat 
aynı cami'in, aynı t ip tezyinatla süslü 
minberinin de o us tan ın o tarihlerde yap­
tığını kabul etmek yanlış olmaz, kanaa­
tindeyim. Minberi yapan A b d u l l a h 
o ğ l u i 1 y a s'm k i m olduğu biîine-
ınedi. Fakat cami'in bânis i hakk ında V a-
k 1 İF1 a r U m u m M ü d ü r l ü ğ ü 
A r ş i v indeki 608 sayılı defterin 298 sahi-
fesinde şu bilgiler v a r d ı r : 
( Merhum Cendereci-zade 
Bakır küresinde Atası Hoca §env-
sin bina ettiği camiin mesalihi için G al ar­
ta'da Or ta h ölük'te Kar ahöy kur-
bünde alt katı 3 odalt, diğer iki katı iki­
şer odah olınak üzere üç katlt bir mahzc 
tti vakfetmiştir. Sonra Sultan Bay e-
zid H an da otuz bin nakid akça vakfet­
miş. Bu meblâğın rebhinden. camiin ima­
mına günde üç, liatibine iku müezzinine 
bir, kayyımına bir, hasır ve yağ masrafı 
ii^in de günde bir, Evkafın rakabesi için 
yevmi iki akça verilmesi ve cuma günle-
rir.de devir sur etile <ıKuran-ı Kerim» o-
kuyan dört nefer hafızın herbirine günde 
yanm dirhem» muarrife günde bir akça 
verümesi, artan paramn da tevliyyet his­
sesi olması şart konmuştur. Bundan baş-
kaCendereci-zade otuz bin akça 
daha vakfedip Atası Afesctdi için vakfa 
yarar emlâk alınmasını vasiyet etmiştir . 
Vakfiyesi bulunamadığı, fakat vakfiye ta­
rihinin 870 olduğu hayttltdvr.) 
Bu kay ı t l ann ışığı a l t ında S i c i l -
1 • i O s m a n i'de şu bilgileri buluyo­
ruz: 
Cendereci-zade M uhyi' d-din 
Ş e m s î Ahmed efendüHayredr-din 
paşa neslindendir. F dtih Sultan 
Mf-hmed'in yakınlarından olduğu için 
önce Anadolu De fterdart 891 de 
Başdefterdar olmuştu. 898 de vefat etti. 
Süley maniy e Türb esind e med-
fnndur. Şâir ve münşidir. Kâğtthamideki 
Cendereci Çiftliği ile çayırları kendisine 
padişah ihsan eylemiştir. 
uo Sicill-I Oımanf, CUt: 4, Sayfa: 339. 
MANİSA ÎVAZ PAŞA CAMİİ 
MtNBERt 
— 22 — 
Bu eseri de yerinde görmedim. .Üzc: 
r indeki yazı lan fotoğrafından okudum. 
(Resim 40) 
Minber kapısının aynalık k ı smmda 
( S û r e : 33. Âyet: 56) yazılıdır. Bu âyet 
ve Türkçesi S i i r t U l u C a m i 
M i n b e r inde yazılmıştır. Minber Je 
başka kitabe yoktur. 
Tarih : 
Cami'in kitabesine göre bu eser H . 
889 yılında yapılmıştır . H a c ı t v a z 
P a ş a , A b d ü ' I - m ü ' m i n admda 
b i r zatın oğludur. O s m a n l ı üme-
rasmdand ı r . Cami'in H . 893 tarihli vakfi­
yesi vardır . M a n i s a'daki î v a z 
P a ş a H a m a m ı da bu cami'in va­
kıfları arasındadır . 
oOo 
MANİSA HATUNİYE CAMİİ 
MtNBERt 
— 23 — 
Bu minberi de yerinde görmedim. 
Kitabelerini fotoğraflanndan okudum. 
(Resim 41) 
Kitabeler ve tarih : 
Minber kapmm yukansmda (Sûre 
33, Âyet: 56) yazılıdır. 
^ : J \ J C j j û L - > ci^ry<. j ^ \ 
Bu âyet ve Türkçesi S i i r t M i n ­
b e r inde yazılmıştır. 
Minberin sol tarafında ve nebatî süs­
ler or tas ında şu tarih yazı lan vardır . 
KiUbeUr II. İ s m a i l H a k k ı 
U z u n ç a r ş ı l ı , Sayfa: 80-81, Man!«« Tarihi 
Sayfa: 97. SîcllM Oamtnt'd» bu tarihlerle mûna-
sebetH bir 1 v a r P a » a'ya rastlıyamadım. 
76 M. ZEKÎ ORAL 
Türkçesi : « (Buminber) 900 yüt Zil­
hicce ayt sonunda tamam oldu. » demek­
tir. 
Tarih : 
H a t u n i y e C a m i ' i n i ve min­
berini O s m a n l ı hükümdar larmdan 
I I . B a y e z i d ' m oğlu S u l t a n 
Ş e h i n ş a h S a r u h a n V a l i s i 
iken annesi H ü s n - ü Ş a d H a ­
t u n adma yaptırmıştır. 
Cami kitabesine göre ( l^J'jr/^ ) terki­
binin delâlet ettiği H . 896 (1490) yılında 
yapılmış, minber ise yukarıda yazılı tari­
hine göre camiden dört yıl sonra tamam­
lanmıştır. Cami'in vakfiyesi H . 903 tarih­
lidir. H ü s n - ü Ş a d H a t u n 
A b d ü ' l - C e l i l adında bi r zatın 
kızıdır. Ş e h i n ş a h , babası B a-
y e z i d A m a s y a'da vâli iken, A-
m a s y a'da ve H . 869 da doğmuştur. 
B u r s a ve S a r u h a n ' d a ş e h z a d e v â l i -
l i k yaptı. Ş e h z a d e Ce m'e halef ola­
rak K o n y a'da bulundu. H . 917 de 
K o n y a'da vefat etti . Cenazesi B u r-
118 Ç a ğ a t a y U l u ç a y - t b r a h i m 
G ö k ç e n Manita Taribf. Sayfa : 08. 
Bu kitabenin basındaki { f-^ ) kelimeleri 
jrazılmamıstrr. İ s m a i l H a k k ı U z u i k 
C a r s 1 I 1, Kitab«l*r II. Sayfa: 82 bu kita­
beden hiç bahsolunmamıştır. 
, j , İ s m a i l H a k k ı U z u n ç a r -
ş 1 1 1 Kitabeler 11. Sayfa: 82. Ç a ğ a t a y 
U l u ç a y , İ b r a h i m G ö k ç e n Mani­
sa Tarihi, Sayfa: 97. 
s a'ya naklolunarak I I . M u r a d T ü r ­
b e s i nivanna defnolundu. 
MANİSA tBRAHİM ÇELEBİ 
CAMİİ MÎNBERİ 
— 24 — 
Bu minberi yerinde görmedim, kita­
belerini fotoğraflarından okudum. (Re­
sim : 42). 
Kitabeler ve tarih : 
Minber kapısının üs tünde U l l j U , : ^ 
yazılıdır. 
Türkçesi : < Cenab-t Hakka teşbih ede­
rim ve Allahü Taalâya hamdeylerim, meth-ü 
em ederim, överim.* demektir. 
Minberin yan tarafında şu hadis-i şe­
rif yazılıdır : 
Bu hadisin tamamı B u r s a U l u 
C a m i M i n b e r i nde yazıldı . 
Minberin sağ tarafında g i r i f t b i r sü­
lüs ile yazılmış usta ve tarih kitabesi var­
dır. 
SicilM Osmant, Cilt: 1, Sayfa: 46. Amas-
ya Tarilıi i'e Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 
Cilt: n, Sayfa: 45. Hammer Tarihi Tercümesi, 
Cilt: n. Sayfa: 224. KOçûk A«ya, Cilt: 2, Sayfa: 
83. Ç a ğ a t a y U l u ç a y Manisa'da Ss-
ray-ı Âmire, Sayfa: 23-27 de S « h i n ş a h 
hakîcında malûmat vardır. Ş e h i n § a h'm 
K o n y a'da bir mescidi varmış. Bina harap 
olmuş, Ser'iye slciUerinde adı kalmış'ır. Ş e-
h i B s a h adma A k ş e h i r'io R e i s 
nahiyesinde bir çeşme kitabesi vardır. 
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Türkçesi : «Marangoz îlyas tarafın­
dan hu minberin yaptiması 983 yıl ında ta­
mam oldu.» 
Tarih : 
Cami s^\yi\ ^ j UJ\ ^ j ^  m ı s r a m m 
delâlet ettiği 956 y ıhnda yapı lmışt ı r 
Minber kitabesinin tarihi 983 olduğu­
na göre cami ile minberin inşası arasın­
da 27 sene zaman farkı vard ı r . Minberin 
kitabesinde yazılı o lmamas ına rağmen 
t b r a h i m Ç e l e b i çok yaşamış 
ve 27 sene sonra da bu minberi yaptır-
MEHAZLAR : 
1) Yazıcı Ali Selçuknâmesl, 
2) Anonim Selçuknanıc» matbu nüsha, 
3) H o u t s m a tab'ı Selçuknâme 
4) Aksarayi - Tezkiresi (Miisr.meret iU-Ahyar) 
Türk Tarih Kurumu neşriyatı, 
5) Aksaray! - Tezkiresi — M. Nuri Gencosnvan 
tercümesi, 
6) İbnl Bibi muhtasarı M. Nuri G<:ncosman 
tercümesi, 
7) Anadolu Selçuklulan — Müneccimbaşı'ya 
göre - H a s a n F e h ı m i T u r g a l , 
8) İstanbul Üniversitesi ders notlan — Prof. 
Mü k r i m i n H a l i l Y i n a n ç , 
9) Düveli îslâmiye — H a l i l E d h e m 
E l d c m. 
10) Türkiye Tarihi Selçuklular devri, I — Prof. 
M ü k r i m i n H a l d i Y i n a n ç , 
11) Sinop Kitabel«rl — H ü s e y i n H i l m i , 
12) Elveledıü'ş-ş«fik Anadolu Selçuklulan bölü­
mü tercümesi hususi kütüphanemde) K a-
d ı - i N i k d d i H. H o t e n i , 
13) Türklerin ve Hunlarm tariiü lunumlsl, 
14) Ravz£.t ül — Ebrar, 
15) Nuhbe »üt — tevarih, 
16) Meskûkat-ı İdâmlye Katalogu, Ci't : IV 
A h m e d T e v h i d , 
17) Anadolu Beylikleri — 1 s m a i 1 H a k ­
k ı U i u n ç a r ş ı l ı , 
18) Kaysertye Şehri — H a 1 d 1 E d h e m . 
19) Aydınogullan Taıihl — Dr. H i m m e t 
A k ı n , 
20) Bursa ve amtlan — K â z ı m S a y k a l 
mış o lduğunu veya minberin mütevelliler 
taraf ından ilâve edildiğini düşünmek 
mümkündür . SiciU-i Osmantde bu ta­
rihlerde yaşamış b i r İ b r a h i m Ç e ­
l e b i vardı r -k i ihtimalle kaydediyo­
rum.- B u t b r a h i m Ç e l e b i Ma­
liye kât ipler inden iken A n a d o l u 
D e f t e r d a r ı , 969 yılında Başdefter-
dar o lmuş, 970 den sonra azledilerek ve­
fat e tmişt i r . Müstakim bi r zatt ır . "« 
Minberin ustası olan dülger î 1 y a s-
ın k i m olduğu bilinemedi. 
"» Ç a ğ a t a y U l u ç a y , İ b r a h i m 
G ö k ç e n Manisa Tarihi, Sayfa: 102. 
»2* Slcill-I Osmanî, Cilt: 1, Sayfa: 95. 
21) Elâzığ İ l i — H u r ş i t N a z l ı , Ankara 
1939, 
22) Hasan D e ^ d a ilmi bir cevelân ve Aksaray 
Tarihçesi — H ü s n ü , 
23) Kütahya Şehri — İ s m a i l H a k k ı 
U z u n ç a r ş ı l ı , 
24) Manisa Teılh! — Ç a ğ a t a y U l u ç a y 
ve İ b r a h i m G ö k ç e n , 
25) Mirat-ı Tarih-1 Osmani — S a m i A z i z 
Ş e v k i , 
26) SiciU-iOsmanI—Mehme t S ü r e y y a , 
27) Akpmai- Dergisi — Niğde Halkevi yayınla­
rından, sayı: 5, sayfa: 14, 
28) Anıt Dergisi Sayı: 19, sayfa: 9, 
29) Sahaltül-ahbar cilt 2, 
30) HayruKah efendi tarihi, cilt: 2, 3, 
31) Anadolu Abideleri Kayseri-Niğdc — M. 
G a b r i e l , 
32) Türk Hukuk v» İktisat DergUİ, cilt: 1, say­
fa: 161, 
33) Ankara Ahilerine ait iki kitabe — H a l i l 
E t h e m, Tarih-1 Osmraî Encümeni Mec­
muası, sene: 7, sayfa: 312, 313, 
34) Ankara'da AhUer Hükümeti — A h m e d 
T e V h id, Tarih-I Osmanî Encümeni Mec­
muası, sene: 4, sayfa: 1200, 1204, 
35) İbnl Batuta Soyyahatnamcsi, cilt: 1, sayfa: 
326. 
36) Ankara 1, 2. M ü b a r e k G a l i p , 
37) Sanat Ansiklopedisi C. 3. Sa. 1312,1195, 1575 
38) İslâm Ansiklopedisi (minber) maddesi. 
39) Dr. J . H. L ö y t V c d. Konîa (Almanca ^  
40) İ b n ü l - E s i r : TarUı-1 Kâmil, Mısır 
ve leyden baskısı. 
•Ser^e 1, 
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Kroki : 1 — Minberlerde esas kısımlar. 
Vakıflar Dergisi V 
'{•I 
Rfsim : 1 — Aksaray Ulu Camii minberi. 
(Miizeier Genel Md. Jügü Foto. Arş.) 
Resim : 2 — Konya Alâ üd-din Camii minberi. 
(MUz«V«r G«n.el M d . lUftU Foto. A n ) 
Rı-!>im : 3 — Ankıııa Ala Ud-din Camii minberi. (Müzeler Genel Md. lügü Foto. Arş.) 
Resim : 4 — Ankara Alâ üd-din Camii minberinden detaylar. (Foto ; M. Zeki Oral.) 
Vakınar Dergisi V 
Resim : 5 — Harput (Ela/.ıâ) Sâre Ha- Resim : 5 — Harput (Elâzığ) Sâre Hatun 
tun Camii minberi kapı kanatlan. Camii minberi kapısı. 
(Foto : Halûk Karamagaralı) (Foto : M. Zeki Oral) 
Vakıflar Dergimi 
M. Zeki ORAL 
Resim : 6 — Harput (Elâzığ) Sâre Hatun Camii minberi sol yanı. 
(Foto : Haliık Karamağaralı) 
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Resim : 7 — Harput (Elâzığ) Sâre Hatun Camii minberi sol tarnt 
şerefe altı. (F. Haliık Karamağaralı) 
VzVır.ar Dornisi V 
Resim : 8 — Harput (Eliv/.ığ) Sarc Halun Camii minberi sa5 yanı 
(Foto : Halûk Karamaüaralı) 
\ ^ • 
Resim : 9 — Siirt Ulu Camii minberi. 
(Foto : Y. Mimar A. Saim Ulgen) 
Resim : 10 — Siirt Ulu Camii minberinden detaylar. 
(Foto : Y. Mimar A. Saim Ülgen) 
2-
"H. 
S. Resim : 11 — Kayseri Huvant Hatun Camii minoerL 
< (Müzeler Genel Müdürlüğü Foto Arşivi) 
M. Zeki ORAL 
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Resim : 12 — Divriği Ulu Camii minberi kapısındaki yazılar. 
^Foto : Halûk Karamağaralı) 
Resim : i3 — Divriği Ulu Camii minberi kapısındaki yazılar. 
(Foto : Halûk Karamağaralı) 
Vakıflar Dergisi 
Rcüim : 14 — Divriği Ulu Camii minberi sag yanı. ^ 
(Polo : Halûk Katanıağaralı) 
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Resim : 15 — Divriği Ulu Camii minberi sol 
(Foto : Halûk Karamağaralı) 
M. Zeki ORAL 
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Resim : 16 — Divriği Ulu Camii minberi şerefe altmdaki yazılar. 
(Foto : Halûk Karamagaralı) 
'-If İT''-'- 'SPyw-
Resim : 16-A — Divriği Ulu Camii Usta kitabesi. 
(Foto : Halûk Karamagaralı) 
Vakıflar Dergisi ^ 
M. Zeki ORAL 
Resim : 17 — Divriği Kale Camii minberi kitabesi. 
(Foto : M. Zeki Oral) 
•S 
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Resim : 18 — Malatya Ulu Camii minberi. 
Vakıflar Dergisi V 
Resim ; 19 — Malatya Ulu Camiinde Kısariyc kitabesi 
(Foto : Celâl Yalvar.) 
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Resim : 20 — Ankara Ahi Şeref Ud-din Camii minberi. 
(Müzeler Genel Müdürlüğü Foto Arşivi) 
Vakıflar Dergisi 
M. Zeki ORAL 
Resim : 21 — Ankara Ahi Şeref üd-din C?.mii minberi. (Müzelor Genel 
Müdürlüğü Foto Arşivi) 
i ; 
Resim : 21-A — Ankara Ahi Şeref üd-din Camii minberi kitabesi. 
(Müzeler Genel Müdürlüğü Foto Arşivi) 
Vakıflar DerffiA V 
I 
Resim : 22 — Ankara Kızılbey Camii minberi kitabesi. 
(Etnografya müzesi arşivi) 
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Resim : 23 — Kayseri Lala Paşa Camii minberi. N 
i 
Resim : 24 — Beyşehir Eşrefoğlu Camii minberi. 
(Müzeler Genel Müdürlüğü Foto Arşivi) 
if. 
o 
Resim ; 25 — Çorum UJu Czmü minberi. 
(Müzeler Genel Md. lüğü Foto Arşivi) 
Resim : 26 — Birgi Ulu Camii minberi. 
Af. Zeki ORAL 
Resim : 27 — Niğde Sungur Bey Camii minberi. 
t • 
Resimli : 28 — Ürgüp Damsa köyü Taşkun Paşa Camii minberi. 
(Foto : Y. Mimar A. Saim Ülgen) 
Vakıflar Dergisi V 
Resim : 29 — Taşicun Paşa Camii minberi kapısı. 
(Foto : Y. Mimar A. Saim Ulgen) 
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Resim : 30 — Taşkun Paşa Camii minberi detayları. 
(Foto : Y. Mimar A. Saim Ülgen) 
M. Zeki ORAL 
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Resim : il — Manisa Ulu Camii minberi kapı aynalığındaki yazılar. 
(Foto : Y. Mimar A. Saim Ülgen) 
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Resim : 32 — Manisa Ulu Camii minberi taht altı sol tarafındaki yazılar 
(Foto : Y. Mimar A. Saim Üljîcn) 
Vakıflar Dergisi V 
I 
Resim : 33 — Manisa Ulu Cacaii minberi kapısı. 
a ' 
Resim : 34 — Çorum Hamid Camii minberi. 
Resim : 35 — Bursa Ulu Camii minberi. 
(Folo : Y. Mimar A. Saim ÜJgen) 
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VakıHar Dergisi V 
Resim : 37 — Bursa Ulu Camii minberi kapısı. 
(Foto : Y. Mimar A. Saim Vlgcn) 
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Kcsun : 38 — Ankara Ani t ıvan Camii minberi dctajı. 
N 
Resim ; 3<> — Kastamonu Küre Hoca Şems üd-din Camii minberi. 
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Resim : 40 — Manisa îvez Paşa Camii minberi. 
Resim : 4J — JWanisa Ulu Camii minberi. 
(Foto : Y. Mimar A. Saim Vlaen) 
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Resim : 42 — Manisa ibrahim Çelebi Camii minberi. 
